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A a o L X I 7 . Habana.—Ciernes 23 de Enero de 1303.—San Ildefonso. íTümíro 20. 
M A R I N A 
D I R E C C I O y Y ADMIXISTUACION 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
3 E I A . ! B A . A . üiiíóii Posíal. 
12 meses f21-20 oro 
8 id fll-00 „ 
S Id f 6-00 „ 
Isla de Coba. 
12 meses $15-00 plata 
6 id f S-00 id. 
3 id 4-00 id. 
12 meses fl4-00 plata 
0 Id $ 7-00 Id. 
3 id- $ 3-75 Id 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Madrid, Enero 99 
E h SEÑOR MERCHAN. 
f ie celebrado uua entrevista coa el 
Minis t ro Plenipotenciario <le Cuba, 
«eflor Merc l ián , el que después de en-
cargarme saludase afectuosamente 
en su nombre al D I A R I O D E L A 
JM A1Í1NA, me maulfestd sus deseos 
de estrechar las buenas relaciones 
que ya unen -A Cuba y Bspafia. 
M a ñ a n a no t i f i ca rásn llegada al M i -
nistro de Instado, para que se señale 
ia feebu de la recepción en que ha de 
presentar sus credenciales como M i -
nistro acreditado de Cuba en esta 
Corte. 
Se muestra muy agradecido al car i -
llo con que lo han distinguido los es-
pañoles residentes en la Isla de Cuba. 
CONSEJO DE MINISTROS 
lín el Consejo de Ministros que se 
tía celebrado boy bajo la presidencia 
de S. M . el Uey, aquél los han dado 
cuenta del curso que siguen los nego-
cios públ icos y de los proyectos que 
tienen en estudio. 
NO H A B R A INDULTO 
liste a ñ o no se concederá el indulto 
general que se acostumbraba con mo-
tivo del santo de f l ley. 
Y A C I M I E M T O S CARBONIFEROS 
En los terr i torios ú l t i m a m e n t e ad-
quiridos por E s p a ñ a en el M u n l , se 
han descubierto grandes yacimientos 
ca rbou í í e ros . 
DESPRENDIM1ENTO 
En Azagra, vi l la de la provincia de 
Navarra, se ha desprendklo una oerwv. 
causando dos muertos, dos heridos y 
aplastando varias casas. 
LOS ENFERMOS 
El sefior Duque de Tetuda ha ex-
perimentado una ligera niejoría. 
El s eñor Nunez de Arce sigue en el 
milhio estado de gravedad. 
DEPÓSITO DE ARMAS 
fia sido descubierto un deposito 
de armas en Valencia, destinadas Á 
los carlistas. 
LOS CAMBIOS 
Hoy no se han cotizado en la Bolsa 
las l ibras esterlinas. 
Sorv io io do l a Prensa Asoc iada 
Washington, Enero 22 
SIN NOTICIAS 
I g n ó r a s e todav ía el resultado del 
bombardeo del fuerte San Carlos, en 
Mamcaibo, por los buques alema-
nes. 
A s e g ú r a s e en los circuios polí t icos, 
que la orden de l l e v a r á efecto la agre-
sión no fué dada desde Berl ín , según 
se dijo. 
Wn.shinyfon, E n e r o 22. 
FRANQUICIA A RANEELA Kí A 
La Comisión de Asuntes Fil ipinos 
del Senado ha enmendado el proyec-
to de ley de la C á m a r a de los Kepre-
sentantes que r e d u c í a ü 25 por 1O0 
del Arancel Dingley, los derechos Á 
las procedencias de aquel Arr l i ipié-
lajgW por la eumleuda de la Cuniisión, 
diebas importaciones gvzar&n de 
franquicias arancelarias en los Esta-
dos Unidos, con excepción del a z ú c a r 
y el tabaco que sa t i s farán el 5 0 por 
lOO de los derechos del Arancel D i n -
gley. 
La ley enmendada se p r e s e n t a r á 
pronto al Senado. 
JUSTIFICADOS TEMORES 
Témese aquí y en Londres, que el 
bombardeo del fuerte de San Carlos, 
por los alemanes, haga fracasar Á 
Mr. Bowen en sus aegociaciones de 
arreglo. 
IGNORANCIA COMPLETA 
Dicen de Londres que el gobierno 
inglés ignora completamente el mot i -
vo del bombardeo del fuerte y la des-
t rucc ión del poblado de San Carlos, 
en Maracaibo. 
Méjico, Enero 22 
M A S CASAS Q U E M A D A S 
Ha sido necesario destruir por el 
fuego 3 5 casas más en Mazatlar para 
bacer desaparecer los gé rmenes de la 
peste bubón ica . 
Kingston, San Vicente, Enero 22 
N U E V A ERUPCION 
El volcán la Soufliere ha tenido hoy 
una nueva e rupc ión . 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva York, Enero t i 
Centenes, á $4.7S. 
Descuento papel comercial, 60 d[V. 5 
á 5.3(4 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, ban 
queros, ú $.4.83|90. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.8(j-yo. 
Cambios sobre París, 60 d(V, banqueros 
á G fnmeos 18.3(4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 dpv, ban-
queros, á 94^ 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por !00, ex-interés, á 110. 
Ceutrffujjas en plaza, á 3.13(16 á 3.13(16 
cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.1(8 cts. 
Ma.-*cabado, en plaza, á 3.5(10 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.1(16 cts. 
Se han vendido 20,000 sacos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16.45. 
Harina patent Minnesota, íi $4.35. 
Londres, Enero 
Azúcar centrífuga, pol. 9G á 9s. 3d. 
Mascabado, á 8s. 9d. 
Azúcar de remolacha, ft entregar en 30 
días, 8s. 
Consolidados, ex-interés, á 93.5(16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 83.9(16. 
París, Enero 22 
Renta francesa 3 por 100, ex-interés 
100 francos 12 céntimos. 
Monedas extranjeras. — Se cotizan hoy 
cerno sigue: 
Oreenbacks . 8.7(8 á 9 
Plata americana . 8.3(4 á 8.7(8 
Plata española . 79.1(8 4 79.3(8 
Valores y Acciones .—Hoy se han he-
rbó en la Bolsa las siguientes ventas: 
50 acciones Bco. Epfiol. á 71.7^8. 
20 „ F.C. C. y J. á 96%. 
50 „ Gas á 11.1(8. 
A s p e c t o de l a P l a z a 
Enero 22 de 190S. 
Azúcares.—Líva desfavorables noticias 
recibidas de fuera han inducido á los te-
nededores en esta 6 aceptar los precios 
vigentes por temor á mayor baja. 
Sabemos haberse hecho las siguientes 
ventas: 
16,000 S{C. cent. pol. 95(96 de 4 á 4.1(16 
rs. arr" Matanzas. 
1,500 sic. cenf. pol. 95(95% & 3.92 rs.arr^ 
Matanzas. 
1,000 sic cenf. pol. 96 ñ 3-90 rs. arr? Cár-
denas. 
5.000 tí(e cenf. pol. 95(95%, á 3.86 rs.arr" 
1,00 0 s-jC cenf. poir 95% á 3.7(8 rs. arr? 
Cárdenas. 
1,000 s(c cenf. pol. 96 á 3.88 rs. arr? Cár-
denas. 
Camó/os. —SijrUe ol niercHclo ^ de. 
manda moderada y variación en los t i -
pos sobre España. 
Cotizamos: 
Baa^sfroj fomtrcie 
Londres 3 djv 
" C0dlv 
Parte. 3 d|v 
Hamburgo, 3 d(V 
Estados Unidos3 d(V 
España, S( plaza y ) 
v. ) 
19.3(4 á 19. 
19. á 18.1r4 
5.7(8 á 5.1(8 
4.1(3 á 3.1(1 
9-1(4 á 8.3(4 
cantidad 8d[V. ( 19.1(4 á 20.1¡2 
Dto. papel comercial 10 á 12 
C O L E G I O D F C O E i D O R E S 
CAMBIOS 
S| Lóndres 3 dtv 
Id. OOdlv 
,, Pnri* 3 div 
.. Id. «Jdiv „ Alemaniu i div „ Id 60d{v „ Estados Unidos 3iv 
Id. 60 dir Espafla 8 d|v si plazo 
Oí eciibaWs Plata Americana • Plata Española -Descuento papel comercia. 
Ban- Co-P8 PS queros* raerdo 
P. 1» 
ia P. & 





|K P. mi v. 10 U p.S anual Beales 
P. P. P. V. P. V. 
AZUCARES 0 
p a r a C o f i n e s 
Facsímiles de pinturas 
de renombrados artistas, 
en oleografía sobre tela. 
Cincuenta y setenta y cinco centavos 
cada una c i e r t a . 
Champion & Pascual 
M E N T E S G E N E R A L E S EN LA REPUBLICA CUBANA DE LA MAQUINA '"'UNDERWOOD" 












Azúcar centrifugra de"í En ajmft0#n 4 predo 3^ 
guarapo pol. 95 > de embarque N Id de miel, pol. 89 ) 
VALORES —FONDOS PUBLICOS. 
ObliRacionesl 3 Hipoteca Ayuntamiento 
domiciliado en la Habana 113J4 
Id id Id, id. en el extranjero 1J< 
Id. 1* id. id. Id. en la Habano. 97 
en el extranjero 973̂  
C. de Cienfuegos 114 
106 
Hipotecarias t"", C, de Caibarién 
bonos de la Ca, Cuban Central Kailway.. 
Id, I * hipoteca de la C». Gaa consolidada 
Id. 2*- Id, id, id, id 
Id. Innvertido» de 1» id. id 
Id. de la Compañía Gas Cubana >. 63 
Id. del F. de Gibara á Holguín 9s 
Obliijaciones bipotecarias Ue Cuban Eleo» 
trie Co 110 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba (en cir-
culación) 70% 
Banco Agrícola de Puerto Príncipe 41 
Banco del Comercio de la Habana 28 
Compañía K. (J. U. de la Habana y Al-
macenes de Regla, Limited 71?í 
CompaíMa de Caminos de Hierro de Cár-
denas y Júoaro VJí 
Compañía de Caminos de Hierro do Ma-
tanzas A Sabanilla 68}$ 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 104 
Id Cuban Central íJailway-Aociones pro-
feridas 100 
Id. Id. id. id.—Acciones comunes- 45)4 
Id. Cubana do Ali;nibrado de Gas 6 
Id. de Gas Hispano Americana, Consoli 
dada... 
Id. del Dique de la Habana SO' 
Red Telefónica de laHabana Tí 
Nueva Fabrica de Hielo 90 
Ferrocarril de Gibara Holguín ti 
Señores Not-arios de turno: Para CAMBIOS: 
P. A. Molina.—Para AZUCARES: F. Mejer— 
Para VALORES: S. Parajón. 
















103 53 10 
8 * 
75 75 28 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 3% á 4 valor. 





mera liipoteca 118 117 
Obligaciones hi p o t e c a r i a s del 
Ayuutaiuiento 94 99 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 60 76 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuoa 70^ 71% 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 25 35 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dus de la Habana y Almacenes 
de Begla (limitada) 72 12% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jócaro 95% 96 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas y Sabanilla 8S% 69% 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te.: 106 107 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preteridas 
Idem, idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 2 20 
Bonos de la Compañía Cubana de 
Gaa 
Compañía de Gas Hispano Amo-
ricana Consolidada Hrí HVí 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
fiía de Gas Consolidada 40% 41% 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Har 
cendados 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacene» de Dep6-
eit<5 de la Habana % 6 
Oblieacionos Hipotecarias de 
Cie'r.fuê os á Villaclara 112 118 
N'ieva Fábrica de Hielo 
Refinería de Azúcar de Cárdenas.. 
Acciones v 
Obligaciones serie A 
Idem serie B ••• 
Compañía de Almacenes de Depo-
?ósito de Santa Catalina 
Compañía Lonja de V íveres de la 
Habana ....... 
Ferrocarril de Gibara á Holguín.. 
Acciones Jj <ftA 
Obligaciones 39 iw 
Ferrocarril de San Cayetano áVi -
nales 
Acciones J 
Obligaciones "% ^ 
Habana 22 de Enero de 1903. 
SALIERON 
Para Cayo Hueso y Tampa, ene! vapor ameri • 
cano Mascolte. 
Sres. W. Willam y Sra.—José Acosta—Fran-
cisco Valdés—Cristóbal Castillo—M. Harold— 
Loreto y Pedro Casellas—Alejo Martínez—Es-
teban Pérez é hijo—Mercedes Pérez y 2 niños— 
Danton Claramont—Maral Claramont-Antonio 
Mí León—Caridad Monagas—Miguel Salor—Jo-
sé López—José Rodríguez—José García—Fran-
cisco j Enriqueta Hernández—Socorro Ramos 
y2nines—Rosalía Zambrana—Francisco Her-
nández y un niño—Domingo Semilla—W. N. 
Gones—Ramón Rencurrell—Francisco Valdés— 
orbert B. Leonls—William M. Cook—A. R. 
Bherens—L. A. Learcy—H. A. Laranes y Sra— 
DF. Hall.—C. Aurtin—C. Y. Wengo-L. W 
Zoung y Sra.—J. C. Hebbon y uno de familia— 
R. Benito. 
Buques de cabotaje 
ENNTRADAS 
Día 22: 
Arroyos, vap. Rita, cp. Planell, 1SS[3 tabaco y 
efectos. 
Cabañas, bdro Rosita, pat. Juan, con hierro 
viejo. 
Baracoa, gol. Colón, pat. Pujol. 100 s. acúcar y 
28.000 cocos. 
Cabañas, gol. Victoria, pat. Bosch, G00 pacas 
heno. 
Cárdenas, gol. Rosita, pat. Mir, 150 pp. aguar 
diente y 600 sacos aguardiente. 
San Cayetano, gol. Buenaventura, pat. Moner, 
con maderas. 




MaJiel, gol. María Magdalena, pat. Villalongar 
Dominica, gol. Joven Gertrudis, pt. Yillalonga. 
Aperturas de registro 
Dia 22: 
Para Mobiia, vap. ngo. Ulv. por Luís V. Placé. 
Buques con registro abierto 
Para Eremen vapor americano Heidelberg, 
por Schwab y Tiüiman. 
Para Veracrüz vapor español Montevideo, por 
M. Calvo. 
Para New York, vap. am. México, por Zaldo y 
Oomp. 
Para New Orleans, vap. am. Excelslor, por 
Galbán y Cp. 
Buques despachados 
Día 21: 
Para Nueva York vapor americano Vigilancia, 
por Zaldo y Compañía con 
867 tercios tabaco. 
109.875 tabacos torcidos. 
4199 cajetillas sigarrOs. 
5 cajas dulce. 
115 kilos picadura. 
81 pacas esponjas. 
42 bultos cera 
9 huacales panales de abefita. 
üOf3 miel Id. 
1100 cueros. 
342 huacale? cebollas 
40 id legumbres. 
70 btos. efec tos. 
Dia 22: 
Para Cayo Iluso y Tampa, vap. am. Maacoüe, 
por G. Lawton, Cnilds y Op cou 
211i3 tabaco en rama. 
25 btos provisiones, 
16 o. dulce. 
r o s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A 
de B e n e f i c e n c i a . 
En cumplimiento de lo que dispone el artícn-
lo 24 del Reglamento, se cita á los señores so-
cios para la Junta General ordinaria que debe-
rá celebrarse el domingo, 1! de Febrero próxi-
mo, á las doce del dia, en los salones del Casi no 
Español, con obieto de dar cuenta de las ope-
raciones realizaáas por la Sociedad en el ejerci-
cio de 1902 á 1903. 
Habana 22 de Enero de 1903.—El Secretarlo 
Contador. Juan A. Murga. 
c 152 8a-22 8d-23 
Múú de Recreo i Instrnccióii del Veáaío 
SECRETARIA 
Pongo en conocimiento de los señores socios 
que la Directiva acordó en la Sesión del 9 del 
mes que cursa, se ofreciese una función en la 
última decena del corriente mes; así como que 
se diesen á los señores socios cinco bailes de 
distraces en el Carnaval del presente año en los 
Jueves 19 y 26 de Febrero y en los jueves 5, 12 y 
19 de Marzo. Que durante los días que restan 
de Enero, los que se inscriban como socios en 
la Secretaría por las noches y en Habana 112 
durante el día pagarán solamente las cuotas 
sencillas de Reglamento: pero que loa que lo 
hagan en los meses de Febrero y Marzo ten-
drán que pagar doble cuota de ingreso y tres 
mensualiaades adelantadas. Y por último, 
que no habrá socios transeúntes sino los extraer 
ainarios que han de cumplir los requisitos del 
Reglamento y los acuerdos de la Directiva. 
Habana 14 de Enero de 7903.—El Secretarlo. 
i47i ionio Gonzdle*. c 116 15-14 E 
A Z U C A R R E F I N A D O 
T H E C U B A N S U G A R R E F I N I G C 0 . 
Fábr ica en Cárdenas.—Depósitos generales en Cárdenas y Teniente Key u? 9 
Nuestros precios de azúcares granulados, hasta, nuevo aviso, serdu 
los sigruientes. 
GRANULADOS CORRIENTES en barriles, 4?í (Cuatro y tres cuartos centavos) oro cap», 
ñol, la libra, más f l ( u n p e s o ) por el envase. 
GRANULADOS CORRIENTES en fardos de 4 saquitos de 25 libras cada uno 5 (cixeo 
c e n t a v o s ) oro español, la libra, libre de envase. 
Estos azúcares t e n d r á n los siguientes descuentos: 
En lotes de 50 barriles 1̂16 ( u n d i e c i s e i s a v o ) de centavo oro español la libra. 
En lotes de 100 barriles, 1/8 (DN o c t a v o d e c e n t a v o ) oro español la libra. 
En lotes de 500 barriles ) i ( C N c u a r t o ) do centavo oro español la libra. 
En todos los casos, las conducciones se rán por cuenta de los coinfu adores 
c 109 90-10 En 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
(o) 
B A L A N C E G E N E R A L E N 31 D E D I C I E M B R E D E 1 9 0 2 . 
E X M O N E D A D E L O S E . U . 
C A J A : 
Eu efectivo $ 1,752/221.S3 
Remesas eu camiuo 14.300.37 
Baucos y Bauqueros. 630.501.04 
f 2.400.092. S i 
BONOS; 
Del Gobierno de los E. ü , 2pg I 8l3.S95.62 
Del Ayuntamiento de la Haba-
na 6 p § „ 1.032.320.41 
$ 1.840.222.03 
Préstamos, Descuentos y Letras á Cobrar $ 1.831.025.93 
Mobilano .' „ 38.703.16 
Propiedades inmuebles 41.849.89 
Cuenta»diversas ,, 83.526.31 
$ 6.247.420.19 
JP . A S U " V O . 
Capital $ 1.000.000 00 
Feudo dr Pese.rva 100.000.00 
$ 1.100.000.00 
Depósitos $ 5.026.8S5.82 
Ganancias y Pérdidas 120.534.37 
$ 6.247.420.19 
C 166 23-E 
P U E R T O D É L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día 22: 
De Cayo Hueso en 7 horas, vapor arapncani» 
Mascotte, capitán Tnrner, tripulantes 42, 
toneladas SS1, con carga general y &1 pasa-
jeros á Q. Lawton Childs y Cf. Oe 
O l i r a R 55 ? 57, m- á eompteta: •i 
c51 
Teléfono: 117. 
3, vap*ngo. Albín, capi-
trij». 19, ton. 1431, con 
icé. 
1EV 
í>c Piladelfta, en 7% dias, vap. ing. Camper-
^"•wn, cap. Sllot. trip. 23, ton. 25T4, con 
e,*rb6r » carburo á Dimbe y Várela. 
De Piladelfta, en 6 dias, vap. ing. Kennet, cap. 




Para Cayo Hueso vapor americano Mascotte. 
Movimiento_de pasajeros. 
LLEGARON 
De Barcelona y escalas ea el vap. esp. MON-
TEVIDEO: 
Sres. José Villalon j señora—Rafael de Toca 
y «tñora—Manuel Muniz—Concha Lafíte y 2 de 
fa.T.r.ia—Carinen jant—Félix Salazar—Gertru-
dis Gómez—Merced Salazar—Manuel González 
—José Algugaray— Consnelo Novar — Micaela 
Sena—H. Martínez—Willian de Blank—Manuel 
Pérez-Doaiinso Muñir—Gregorio Ossio—Cris-
tóbal Ortiz—Adolfo Segalena-Carmen Bata— 
María Salazar—15 áe tercera y 4tí de tráuiito. 
F e r r e m l e s l U i i a o s i e M i i g 
Y ALMACENES DE REGLA. 
(LIMITADA.) 
A D Q U I S I C I O N D E A T R A V E S A Ñ O S 
Necesitando esta Compañía adquirir 65.000 
atravesaños de madera dura de las clase? y con-
diciones que se consignan; admitiré proposicio-
nes por el total 6 parteí- de la expr^ada canti-
»:.:•! ha-'ta el dia 2 de Febrero próxiaio. 







Jocuma aipa-ríU*. • 
Quiebra unen a. 
Caoba bien hecbri. 
Chicharró^ 
Ro%*c áe fc.or. 
Acana y Roble guayo. 
DIMENSIONES. 
I-irgo 9 piós ingleses. 
Ancho 6 pulgadas inglesas. 
Grueso 6 pulgadas inglesas. 
Las expresad 
corazón de la n is se entenderán en el i grueso y alto han de 
del Ingeniero alteren su duración. Las piezas 
que por no llenar los requisitos no se admitan 
como de primera clase, podrán serlo como de 
seeunda 6 tercera srgún sua condiciones. 
La entrega se efectuará en los meses de Fe-
brero á 31 ae Diciembre de 1903, por partidas 
que no bajarán del 10 p mensual de cada con-
trata en cualquiera estación de esta Empresa ó 
de las de Matanzas ó Cárdenas y Jácaro, en ca-
yo caso sería de cuenta de esta Compañía el 
flete de los referidos atravesaños. 
El 6 los que se adjudiques la contrata forma-
lizarán su compromiso, garantizándolo cou un 
depósito del 5 p § del toial de la oferta, que se 
devolverá al cumplimiento de la misma. 
Las ofertas se harán en pliego cerrado en el 
que se expresará "PROPOSICIONES SOBRE 
ATRAVESAÑOS" y se dirigirán al Secretario 
del Consejo Local. 
Villanuava. 
Habana, Enero 17 de 19CJ. 
c 132 6-21) 
Centro General de CoDicrclaiites 
é Iiidnstrialcs de la isla de Cuba 
Habiendo sido Invitada esta Corpora-
ción por el señor Secretario de Hacienda 
para designar un Delegado que el pró-
ximo lunes 26 informe fi la Comisión del 
Gobierno que realiza la reforma del Aran-
cel de Aduanas para ajustarlo á las esti-
pulaciones del Tratado de Comercio con-
certado entre los Estados Unidos Norte 
americanos y Cuba, por acuerdo de la Di-
rectiva de este Centro so invita á todos 
los comerciantes ó industriales y preferen-
temente íl los seflores asociados para que 
basta las diez de la raaflaua ael día 26 
próximo venidero, envíen por escrito á 
la Secretaría de la Asociación, AguiarSl, 
altos, sus informes concretos y razonados 
sobro las alteraciones que les interesen en 




Sociedad de Beneficencia 
( M á t a l e s de Galicia 
SECRETARIA 
La segunda Junta general ordinaria que pres-
cribe el artículo 33 del Reglamento, para toma 
de posesión de la nueva Directiva v dar cuenta 
del informe de la Comisión glosadora, tendrá 
efecto á las doce del dia del próximo domingo 
25 del actual, en los salones del Centro Gallego. 
Lo que se recuerda á los señores socios como 
citación á dicha Junta. 
Habana, Enero 19 de 1903.—El Secretario, Mi-
guel A. García. 
C139 6-20 
S O C I E D A D A N O N I M A 
LA REGULADORA 
Ésta Sociedad empezará á repartir el divi-
dendo acordada en la última Junta general, en 
la misma forma acostumbrada en años anterio-
»ca( el próximo domingo 25 del corriente de 
ocho á once de la mañana y de entro á cinco de 
la tarde, continuando los domingos 1̂  y 8 de Fe-
brero á las mismas horas, y eu lo sucesivo to-
dos los días de once á doce. 
Habana, 19 de Enero de 1903.—Por orden del 
Presideate: El Secretario, 
Francisco JC Lavandera. 
134 l-a-19 6d-20 
(National Bauk of Cuba) 
Cal le de Cuba n ú m . 27 .—Habana 
Hace toda clase de operaciones banea-
rias. 
Expide caitas do crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobro las 
principales poblaciones de los Estados 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobre 
Madrid, rmiitales do provincias y demAa 
pueblos de la Península, Islas Baleares y 
Canarias. 
Admite en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco pesos 
y abonará por ellos el interós de tres por 
ciento anual, siempre que el depósito se 
haga por un período no menor de tres me-
ses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 
ó mAs meses abonando intereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera igualmente en sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cienfuegos y Matan-
zas. 
c 5fl 1 En 
E m p r e s a " E l P r o g r e s o . " 
Debiendo esta Sociedad celebrar Junta Ge-
neral raglaraentaria el día 25 dol actual, cito 
por este medio á los accionistas de la misma 
para los salones de] Centro Español, Monto nft-
mero 5, á las doce del día. 
Orden del día: dnr cnenta del Balance do 
operaciones durante ol afto de 1902 y elcoclonea 
Reglamentarias de la mitad de la Directiva y 
un vocal más que falta. 
El Balance y los libros están /i la exnosició© 
de los socios, en Contaduría, Cuba ntím. 23. 
Habana 19 de Enero de 1903.—El Sccrelario-
M. Somarriba. 646 la-19 5d-20 
CompaSía del Ferrocarril de Matanzas 
SECRETARIA 
Por disposición del Sr. Presidente, de esta 
Compañía, de conformidad con lo acordado por 
la Junta Directiva y lú_que previene el Regla-
mento, se cita & los Señores accionistas para ce-
lebrar la sesión ordinaria de la Junta Genera!, 
el 31 del corriente á las doce del día en el Salón 
destinado al efecto en la Estación de García. 
En esa sesión se leerá el Informe de la Junta 
Directiva sobre el último año social que venció 
el 31 de Octubre pasado; se presentará el Balan-
ce correspondiente k ese mes revisado por la 
Comisión que se nombró para ello; se procederá 
á elegir las personas que ban de reemplazar á 
dos Sres. Vocales que han cumplido su término 
reglamentario; y se tratarán los demás asuntos 
que so crean conveniente someter á la conside-
ración de la Junta. 
Desde esta fecha hasta el 31 de este mes se en-
contrará en esta Oficina la lista de los Señores 
accionistas á disposición de los que deseen exa-
minarla. 
Oportunamente se avisará la fecha en que 
pueden lo? Sres. accirmiatas recoger el Informe 
citado ds la junta Directiva. 
Matanzas, Enero 15 de 1903. 
A l v a r o L a v a s t i d a 
SECRETARIO 
J 126 la-ló I3d-17 E 
PRESTATARIOS.—A los que deseen obtener 
A préstamos. Ser traspasan vainteaccicmestle la 
Compañía Colonial de Préstamos y Depósito* 
al corriente v con catorce meses pagados. In-
formarán calle G. esquina á 19, altos, Vedado. 
647 15-E22 _ 
Por escritura otorgadn en la Notarla dül Ldo. 
Francisco de Contro y Flaquer, en 10 del co-
rriente mes. bo revocado e n tonas sus partes el 
poder que teuta conferido al Sr. William A. 
Cast lc y Richler, dejándolo en su buena opinión 
y fama. 
Habana, Enero 19 de 1W3.—M. T. Gu loman. 
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Para el dolor ds muelas 
S U S E S E L A 
O d o n t a l m a 
DEL 
M E D I CO- C111 ü J AN O- DKNT ÍSTA 
Precioso recurso de momento para quitar ixs-
t a x t a n e a m e n t é el más agudo dolorde dien-
te ó muela careada. Cada frasco lleva su mé-
todo para usarla.—De venta en todas las bo-
ticas. C 90 26-d E 
D EPARTAMENTO DE OBRAS PdBLIUA& —Jefitnra del ':isirito de Pueril Princip*.— 
Hai'A \AÍ dos ue U tarde del du 33 de euero de 1903 
«e recibirla en eet* Utidua, República d. 92. propoti-
cioae« en phegoe cerrados para la consirnccióu d* 
un puente da acaro sobre el rio SAnunapaiiCAa t tm-
peirudo de sus aproches. L»« KOpÔ eioBM sarán «-
oiertas r leídas públicamento a i« no.n y fecha uiea-
ciouAda. Eu ee'a Oficin.i y ea la Uiraccióo General, 
Rabaoa, se falicitaráu al ¡̂14 lo .•olir'te loe pliegos ds 
tyBdtelúnaa, 3iod«l9« i r atanco y cuad^s intoroBM 
fueren r.ecciiiioí.—Powpe/o Ssriol, lu^cuitro Jefs, 
• 1» á ait í-sfl Dk 
D I A R I O D E 1 L A M A M I N A " E d i c i ó n á e l a m a ñ a n a . - - E N E R O 2 3 de 1903. 
ESPOMffilA 
Madrid 5 de. Enero de 1902. 
8r. Director del D i a k i o d e l a M a r i n a . 
Merecieron justes-aplausos los prime-
ros actos del nuevo Gobierno; la ra-
pidez con que quedaron resueltas las 
enojosas cuestiones del personal, el dis-
curso y la circular del Ministro de la 
Gobernación, las firmes protestas de 
respeto á la libertad del sufragio y de 
amor á la pureza de la adminis tración. 
Actos y resoluciones posteriores han 
fortalecido la esperanza de que, siquie-
ra una Tez, sean cumplidas las prome-
sas con que cada gobierno naciente so 
obliga ante el país. 
E l nuevo Gobernador de Madrid, se-
ñor Sánchez Guerra, nno de los cons-
picuos de la antigua fracción de Gama-
zo, ha emprendido seria campaña con-
tra el juego, y en la primer batalla ha 
obtenido un triunfo, que, más que por 
lo que toca al objetivo de la empresa, 
es digno de ser seña lado en lo que ata-
ñe al principio de autoridad represen-
tado por el Gobernador. 
Circulada por éste la prohibición de 
jugar en todos los centros de recreo, el 
general Borbón, presidente de la socie-
dad Pluma y Espada, se presentó á la 
primera autoridad de la Provincia de-
nunciando el hecho de que en aquellos 
mismos momentos se estaba jugando en 
el Casino de Madrid . E l general pedía 
justicia para todos, no aviniéndose á 
que mientras en su círculo se obedecía 
la ley, en otros se infringiese impune-
mente. Hubo un altercado demasiado 
violento entre los dos interlocutores, y 
del despacho del Gobernador salió de-
tenido el general Borbón, rechazando el 
coche que aquel le ofrecía para ser tras-
ladado á la Capi tan ía General. L a j u 
risdicción ordinaria instruye proceso 
contra dicho general, por desacato. 
El Gobierno se apresuró á aprobar 
la energía desplegada por su represen 
tante, alentándole á proseguir la salu-
dable obra de persecución, y este asun-
to no dar ía de sí más que motivos de 
í labanza si la prensa no atribuyera al 
Gobernador, en su disputa con el Ge-
neral, palabras harto imprudentes 6 im-
propias de la autoridad. Los reíalos 
periodísticos no han sido desmentidos 
Diiciosamente, y cu ellos se dice que el 
Gobernador increpó al General, echán-
dole en cara su papel de denunciante. 
Ko sabía yo—parece que hubo de de-
cir el señor Sánchez Guerra—que po-
día tener el gusto de contarle entre mis 
agentes.—Es un poco duro creer que 
tan irónica censura saliese do la boca de 
un hombre constituido en autoridad, 
obligado por su nirgo á recibir y com 
probar .toda denuncia y sabedor de que 
la ley impone á todos los ciudadanos el 
deber de denunciar cualquier delito de 
que tengan conocimiento, sin excluir á 
los generales del ejército. Esas frases 
denotan evidente intención de ofender 
y lastimar al denunciante, calificándole 
de esbirro, y hasta pueden ser inter-
pretadas como indirecta manifestación 
del deseo de privi legiar al Casino de 
Madrid, consintiend-o en él loqueen los 
demás círculos se prohibe. Y es de es-
perar que en el curso del sumario que-
den desmentidas esas palabras que no 
hacen honor á n ingún funcionario pú-
blico. 
Fuera de estq, en el suceso de que 
doy noticia se ha visto con placer cómo 
prevalece el principio de auloiidad en 
frente de insanas inlinenchus de clase, 
que en otros tiempos fueron preponde-
rantes y que de día en día decrecen v i -
Biblemente, á medida que se van des-
truyendo con el abandono. de arcaicos 
ideales los últimos brotes del milita-
rismo. 
Pero sin amenguar la excelencia del 
fin que se propone el Gobernador de 
Madrid en su campaña contra el juego, 
he de decir que nadie se hace ilusio-
nes en cuanto al resultado. A u n supo-
niendo en su voluntad toda la fuerza y 
la perseverancia que tal empeño requie-
re; aun rechando la posibilidad de de-
lictuosas excepciones, qnien conozca 
bien las costumbres y el poder de cier-
tos elementos sociales preclirá con ca-
bal certeza la ineficacia de cuantos tra-
bajos y esfuerzos se realicen para aca-
bar con los juegos ilícitos. 
Es el juego como un vicio consubstan-
cial á todo círculo de personas distin-
guidas que no quiera verse condenado á 
irremediable penuria. Es axioma que 
corre de boca en boca que ningún cen-
tro recreativo vive próspero sin el juego. 
Muchos han pretendido sostenerse sin 
faltar á la ley, y presto la pobreza de 
sus cajas, revelándose en la languidez 
de su vida, ha puesto de manifiesto el 
doloroso error cometido. En los que go-
zan de prosperidad, todo se debe al jue-
go: la riqueza de su mobiliario, la sun-
tuosidad de sus estancias, el arte de su 
ornamentación, la variedad en los de-
portes, todo se obtiene con los recursos 
del juego. Las cuotas de los socios no 
hacen nunca semejantes milagros, por 
muy elevadas que sean. De cien duros 
es la cuota de entraba en el Casino de 
Madrid, y sin embargo, el lujo y el bien-
estar que disfrutan sus socios en aque-
llos regios salones no podrían sostenerse 
sin el tanto por ciento del juego, la fueu-
te de mayores rendimientos para el te-
soro de la Sociedad. Esto aparte de 
que el bacarat, el treinta y cuarenta y 
otrosjuegos de azar son recreos indispen-
sables para ciertas gentes y están tam-
bién clasificados como deportes elegan-
tes. De donde resulta una doble pér-
dida para los círculos en que faltan 
esos peligrosos entretenimientos: la del 
tributo del juego y la de las cuotas dé 
infinidad de personas, que de otro mo-
do concurrirían y que así dejan de aso2* 
ciarse ó prefieren otro centro donde se 
cultiven sus aficiones. 
Recientemente un distinguido prócer 
madrileño dimit ió la presidencia de uno 
de los círculos más importantes de la 
Corte, porque la decorosa pobreza so-
cial que aquel venía arrastrando desde 
su constitución era incompatible con su 
vida, pues llegó á tal extremo, que mu-
chos do los fines característ icos de la 
institución no podían ser cumplidos por 
falta de recursos pecuniarios. Pian-
teado el problema, la junta directiva, 
aleccionada por la tristeexperiencia de 
muchos años, resolvió establecer el jue-
go," y el noble presidente no quiso ser 
cómplice del necemno delito. 
De aquí la lenidad con que las auto-
ridades tratan por regla general este vi-
cio y los insuperables obstáculos que 
detienen y anulan tilda acción repre-
siva. 
El siguiente caso demuestra hasta qué 
punto es inútil luchar contra el juego, 
y lo refiero porque es fecundo en ense-
ñanzas. En una capital donde yo re-
sidí algunos años, eslmiiantos y Jóvenes 
de la IJamada buena sociedad fundaron 
un círculo de recreo tomando en sub 
arriendo la planta baja de un magnífico 
edificio, en cuyo piso superior se halla-
ba instalado el Casino Principal, la so-
ciedad de hombres provectos: autóri 
dades, fuucioDarios, propietarios y ren-
tistas. Aquel círculo pudo nacer y 
v iv i r merced á un contrato con el arren 
datarlo del local, por el que dicho arren 
datarlo explotaba el negocio del juego, 
dándole á la sociedad cierta parte de 
las ganancias. La locuacidad y escasa 
discreción de los pocos años, par una 
parte, y los estragos que eí taimado Jor-
ge causaba en los bolsillos de los jóve-
nes que le tiraban de la oreja, despertó 
la aversión de los papás hacia el Círculo, 
y el uno magistrado, el otro catedráti-
co, banquero el de más aliá, todos con-
socios y amigos del juez del distrito, 
con sus continuos lamentos y excitacio-
nes le movieron á sorprender la parti-
da, tras de la cual sorpresa h a b í a de 
venir inevitablemente la clausura del 
Círculo. Así se hizo: una noche bajó 
el juez del Casino Principal, y seguido 
de una pareja de la Guardia Civ i l pe-
netró ec los salones de la planta baja, 
deteniendo al arrendatario y á varios 
mozalvetes, entre los cuales no se en 
coutraba, como es de suponer, n ingún 
hijo de los promotores del suceso. Y 
aquí viene la moraleja de esta ver íd ica 
historia: antes y después de su hazaña, 
el juez que salió de aquella capital con 
ascenso para una Adiencia estuvo p 'se-
teando en la banca del Casino, sin que 
los hombres graves tuvieran que lamen-
tar su presencia, ni el propio juez se 
diera por culpable del delito que esca-
leras abajo por vitando persiguiera. 
En cambio, es público y notorio que 
cierto Gobernador madrileño, muy po-
pular por sus iniciativas y amor á. los 
pobres, fundó y sostuvo establecimien-
tos de beneficencia con los productos de 
un impuesto secreto sobre el juego. 
Cotéjense ambos procedimientos y se 
verá cómo todo lo que tiene de vano el 
primero es útil y fructuoso en el segun-
do. Demostrada la imposibilidad de 
extirpar el vicio, sería lícito al Estado 
no ampararlo, pero sí explotarlo en be-
neficio del Erario. No es el juego más 
inmoral que la prostitución, y ésta, co-
mo mal menor, está reglamentada y 
constituye abundante manantial de re-
cursos tributarios. Y en España menos 
que en otra parte debía asustarse Ta opi-
nión y vacilar el Gobierno, porque la 
lotería, que es el juego con mayor puer-
ta conocida, tiene por banquero al Es-
tado y es una institución nacional. 
Cada día son más graves las noticias 
que se reciben de Marruecos. La gue-
rra c ivi l que ha estallado en el imperio 
moghrobino causa justificada alarma en 
toda Europa, comprometiendo el famo-
so equilibrio europeo, puesto que el plei-
to entablado en aquel territorio puede 
afectar en gran manera el dominio del 
Mediterráneo, una de las cuestiones que 
más profundamente dividen á las po-
tencias arbitras de la paz. 
España es quizás la nación más inte-
resada en él asunto, porque de la solu-
ción que se dé dependerá el porvenir 
de sus dominios en A f r i a. Los demás 
Estados con posesiones en aquel conti-
nente discutirán el (grado de expansión 
que corresponde íí.SBS posesiones, Es-
paña habrá de V'.-lnr. principalineute. 
por la conservación de las plazas fuer-
tes del iitoraí septentriouafy de las Is-. 
las que están bajo su sdbéraiua.. 
Las tribus bereberes, llevadas de su 
espíritu guerrero, creyeron lo-que les 
convenía creer, y ra revolución se in i -
ció. Fué preciso combatirla; el empe-
rador envió tropas contra los rebeldes, 
y en los primeros momentos la victoria 
acompañó á los soldados del Sultán. 
Pero los insurgentes se han mul t ip l i -
cado, y cuando las probabilidades del 
éxito del precusor parecen aumentar, la 
personalidad de éste sufre una meta-
morfosis, que aceptan también sin re-
paro sus fanatizados prosélitos: Ornar 
es ya sólo el visir del verdadero Ben 
Hamara, y Muley-Mohamed e l sultán 
legítimo y el enviado de Alá. 
La autoridad del jefe de la rebelión 
contra el Sultán de Marruecos se extien-
de en un radio de más de cien kilóme-
tros alrededor de Fez, la ciudad Santa. 
Gobierna, y gobierna bien, según se 
dice, estableciendo cerca de su persona 
la etiqueta de la corte sheriffiana, con 
todos sus detalles, hasta la sombrilla 
verde. Contribuye en mucho á acrecen-
tar la importancia de la revolución el 
escaso prestigiodel actual Sultán, que n i 
cuenta con el apoyo del partido tradi-
cionalista, ni con las s impat ías de aque-
llos elementos menos hostiles á los pro-
gresos de la civilización. 
Investigadores y mercaderes europeos 
han atravesado casi todas las regiones 
del Globo, estableciendo factorías y 
agencias; pero no han podido quebran-
tar la fuerza de las tradiciones moghre-
binas, que hoy, como en el siglo x v i n , 
son de odio mortal para cuanto signifi-
ca la cultura cristiana. Delegados se-
cretos de Inglaterra, censurables no sé 
si por su escaso acierto ó por su exceso 
de malicia, han ganado el ánimo juve-
ni l del inexperto soberano, aficionándo-
le á los juguetes, como quien dice, de 
la civilización contemporánea, sin cui-
darse de sembrar en su espír i tu las as-
piraciones de elevada justicia y de in-
cesante mejoramiento, que han de ser 
por siempre base de la vida humana. Y 
mientras cautivan su curiosidad con los 
prodigios del fonógrafo, recreándole con 
audiciones de los cantares parisienses 
que entonan las divetíei de moda en el 
houhva (Z, y le enseñan á montar en b i -
cicleta y á guiar automóviles, nada le 
han dicho de las exigencias del comer-
cio, que un día ú otro harán necesaria 
la ocupación de Marruecos; nada tam-
poco de la reforma de salvajes costum-
bres, inconciliables con el estado de 
progreso á que han llegado los pueblos 
del vecino continente; ni una palabra 
de consejo, siquiera para decidirle á 
mejorar la administración de su impe-
rio, fundada en la crueldad y en el ro-
bo: De aquí él abandono que sufre el 
Sultán por parte de los suyos, teniendo 
que resistir contra el odio de los fanáti-
cos sin gozar del apoyo de los tolerantes; 
E l bajá del campo de Tánger, llegar 
do á dicha ciudad de regreso de Tazza, 
á cuya acción asistió mandando cinco 
m i l hombres, ha dado cuenta de la de-
rrota sufrida por las tropas imperiaJes 
en aquel lugar. Dijo también que los 
moros tienen al Roghi por un ser so-
brenatural, y como durante la batalla 
se desencadenó una fuerte tormenta i lu-
minada por un sol espléndido, creen 
que fué por un milagro del pretenv 
diente. 
Los periódicos de Argel dan algunas 
noticias que pintan la manera como se 
hace la torra en Marruecos. Dicen 
que después de la derrota de Tazza. el 
Pretendiente mandó degollar á todos 
los prisioneros que tenían mando en el 
ejército del • Sul tán y colgar sus cabe-
zas cu árboles y perchas. Entre los 
iduertos se veía á un europeo, que se 
supone era oficial inglés encargado de 
inslruir á las tropas del Sultán. 
Añaden que hace pocos días, en el 
mercado de Beni-'Buyay, que se halla á 
dos jornadas del Riff, se presentaron 
varios marroquíes de las kábí las cerca-
nas á Fez con dos grandes cajas conte-
niendo 46 cabezas humanas conserva-
das con sal, que fueron entregadas á la 
t r ibu de Karci í r , que las exhibió en el 
zoco de Morbrica, apoderándose últi-
mamente de ellas los Beni-Sucarffin pa-
ra enseñarlas á las kábi las de la fron-
tera argelina. 
Después de la batalla do Tazza, las 
tropas del Pretendiente acamparon á 
seis millas de Fez, actual residencia m 
Emperador, ocupando posiciones inex-
pugnables. Este ha sido el momento 
más crítico de la guerra: se temía que 
los habitantes de aquella ciudad hicie-
ran causa común con los rebeldes, si 
éstos atacaban la plaza. Entonces el 
triunfo hubiera sido decisivo. La es-
casez de fuerzas leales al Emperador 
impedía tomar la ofensiva, y un sitio 
no muy largo hubiera acabado con La 
últ ima sombra de soberanía que pro-
yecta la figura del Sultán. 
Cuando más pesimistas eran las im-
presiones, acaba de saberse que las tro-
pas insurrectas se han retirado á Ti ni, 
no se sabe si para celebrar la pascua 
del Ramadáu, que este año será más re-
gocijada, puesto que ha de distribuirse 
el rico botin cogido á los leales, ó para 
seguir las negociaciones entabladas con 
las tribus del Riff, á fin de lograr su 
concurso y reanudar las operaciones del 
asedio. 
Sean cuales fueren los futuros suce-
sos, en la conferencias celebradas por 
los diplomáticos y ministros de las di-
versas potencias ha habido una nota 
muy halagüeña y satisfactoria para Es-
paña : el reconocimiento de su derecho 
á intervenir en el pleito moghrebino, 
si llegara el caso de una acción europea. 
Esta no parece probable, al menos 
mientras las consecuencias de la revo-
lución no sean otras que el cambio de 
soberano. En un porvenir más ó me-
nos próximo, si triunfante el Roghi, de-
satase el fanatismo musu lmán contra 
los europeos residentes en el imperio, 
la intervención sería inevitable. 
A r a m b u e o . 
fflULIiilI/'ClTMl" 
(Por telégrafo) 
Oiegv de Avila, S%. 
D I A R I O DE L A W A R í N A 
HTabana. 
Poco después de la una de la tarde, 
entr en]expreso del Ferrocarr i l Central 
llegaron á esta poblac ión slr Wi l l i an 
Van Eorue , M r . Todd, el doctor don 
Tiburcio Castafkeda, don Nicolás K i -
vero, Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A , y varios capitalistas ame-
ricanos. 
E l recibimiento lia sido magníf ico. 
Comisiones, del Ayuntamiento , pre-
sidida por el Alcalde, de !a Colonia 
Españo la , de las Sociedades ^Popu-
l a r " y "Progreso'*, y representacio-
nes de todo el Comercio esperaban ea 
la es tac ión á. los viajeros. 
T a m b i é n acudieron a la es tac ión , el 
acaudalado coinerciantc y banquero 
do Cienfuegos don Alejandro Suero 
y Ba lb ín , á quien se llama aqu í por 
todo el mundo el "protector de Ciego 
do Avila '*, que se baila temporalnien-
te en és ta , el c a p i t á n de la Guardia 
Rural , los doctores Blanco y P i d m r d o 
y el notario don Nicolás M a r t í n e z . 
Se disponen varios obsequios en ho-
nor de los viajeros. 
Con motivo de la llcga<la de estos 
so l i a puesto de inau iües ío de una 
manera ostensible el e sp í r i tu de con-
fraternidad que domina en Ciego de 
Avi l a entre todos los alenientos so-
ciales. 
E l Corresponsal. 
C E R V E Z A S 
Puras. Saludables, Gustosea 
n&durez Perfecta, 
T H E A M E R I C A N B R E W I N Q C O 
ST. LOL'ÍS, no., E. U. da A. 
Vuelve el Sueno Restaurador 
despu's de un baño con 
S u l f u r o s o d e 
Cura a! mismo tiempo que lim. 
pia. Sus cualidades medicinales 
dejan la pie) libre de impurezas. 
El sarpullido, las quemadas,heridas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRiTTENTC.N CO.. 
115 Fultoo St., New Vot k, U. S. A. 
PRECAUCION : —El Jnbón SnlíoroM da 
Olciin (el úiiiro "original") 03 Incompambie 
y maravllloeo cu eus eftvioe curatlYo».̂  ÍVo co-
men nlugún otro. Véndeseen las iIroi:üi;r3a.; 
E l Banco N- .c íona i ds Cuba. 
E n 1í\ primei a página del presen* 
te mímero instTianios el balance' ge-
neral del Banco Nacional de Cuba, y 
hacia él llamamos la atención de I 0 3 
lectores del D l v k í o . Cómese verá en 61, 
exceden los depósitos hechos en el mis-
mo de cinco millones de pesos en mone-
da amer i cana-
No es de ex t rañar el rápido desarro-
llo de este Banco y sn desenvolvimiento 
en la época dilícíl que ha atravesado el 
país, si se tiene en oneuta que es el úni-
co que cuenta con sucursales en la¡3 
principales poblaciones de la Isla y, 
además, depositario del Gobierno; 
La próspera situación del Banco Na-
cional de Cuba demuestra el renací» 
miento de la confianza en los capitalis-
tas y el incremento de los negocios en 
el país., 
M o T i i i k i i í © i l a r í í í i H O 
. fetí MASCOTTP. 
Para Cayo Hueso salió ayer el vapor 
americano lUascoífe, con car^a general, 
correspondencia y pasajeros. 
EL CAMPER DO W N 
El vapor inglés de este nombre entró 
on puerto ayer procedente de Filadeltia, 
con carbón y carburo. 
E L K E N N E T T 
También procedente deFiladelUa entró 
en puerto ayer el vapor ingles Komett̂  
con carbón. 
Vapores de t r aves í a : 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y GOLEO D E MEXICO. 
S a l a s regiilarGS y lijas mciisnalcs 
de UAMHUKGO cJ '¿4 do <ada mes, para Ir. 
HABANA con esraln en A M V, V. K ES y IT A VKlí. 
Î a Enipresa admite imuktmenttl cárjgá para 
Matáuxas, Cárdenas, CicnfucRos. Sanliaco de 
Cuba y CitaJqaiet otro puerto de la rusta Norte 
y Hur de la Isla de (Aibn, Kienipre que baya la 
carga sulicieutc para ameritar la encala. 
Salió en viaje CTtraordinario do n.araburgo 
para la Habana direetanicntc el vapor 
de 3.500 toneladas, que llcgarfi sobre el 10 de 
Enero. 
El vapor correo alem/ln de 3254 toneladas 
CaplUn J. VON HOLDT 
Salió de Ilainburgo y escalas el 2 de Enero y 
se espera en este puerto-sobre el 24 do Eacro. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
Befiores cargadores sns vapores para recibir 
enr^a en uuo 6 míia puertos de la costa Norte y 
Bar de la Isla de Cuha, siempre que la car^a 
que se ol'riv.ca sea sunriente para ameritar la 
csrala. Di, ha carga se admite para HAVRE 
y IIAMHUKGO y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre 6 Uamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-YORK 
K O T A . —En esta Agencia también 
ee facililan informes y se venden pasa-
jes para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, que haí c u 
el servicio semanal entre N E W - Y O U K 
PARIS, (Cbebnrgo), EONDRES (Flv-
monLh) y H A M B U R G O . 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
E n r i q u e H e i l b u t 
S. I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 





Eiápido servicio postal y <!e pasajedi-
rec ío d é l a H A B A N A i l N U E V A 
YORK—N ASSA ü—Méjiea . 
Saliendo los sñbados A launa p.m., los martes 
6 las tres p. m. para New York y los lunes ft las 
cuatro u.m. para l'rogrcso y Veracruz: 
Morro Castle... New York... Enero 3 
Vigilancia Progreso y Veracruz ... 3 
Havnua New York „ " 
Mfixico N r w York lf> 
Montcroy Progreso y Veracniz ... 12 
Esfiecsúizá New ' York 13 
Morro Castle... Nfew York !• 
Havana Progreso y Veracruz ... Ifl 
Vigilancia New York «j 
Mftxico New York 2-í 
Esperanza Progreso y Ycracruz ... 2o 
Monterey New York 27 
Morro Castle ... New york._- SI 
Vigilancia Progreso y Veracruz Fbro. 2 
Ilavana _.. New York P 
La Compañía se reserva el derecho de cr.ra-
biar el itinerario cvttodbl lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vnpores construidos 
expresnrncnle pan oslo servicio, que han he-
cho la trav isía en menos tiempo que ningún 
otro,.sin ocasionar cambios ni molestias 4 los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato D-r". 
ll«;var la correspondencia de los Estados IT ni-
dos. 
MEJICO Se venden boletines A todas par-
tes de Méjico, á, loa qne ae puede ir, via Vera-
cruz 6 Tam pico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces A 
la semana. 
NASSAU: Boletines i este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fiiegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
rony moderados como pueden informar los 
Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puertos de la costa Sur; también son ac-
cesibles por los vapores de la Compaüfa, via 
Cienfuegos, A precios razonables. 
En el escritorio de loa Agentes, CUBA 76 f 
78, ba establecido una oficina para informara 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera 
balleríi los vapores en el muelle de Ca-
te?^flrir¡lmh^OT,OC,12,cntos dlrectos para Insla-
S S Í b Ñ S Í P Í C I Í r c m e , V . Ara^r^am, teroam, Havre, Amberes, Buenos Aire-» Mon tevideo, Santos y Rio Janeiro. ' MOD 
l o s embarques de los puertos de MC-xico ten-LLqor/aear 8Ua «^Adelantados 0 ^ XjW oTíltnanzas de Aduanas reouieren nnp 
L FOLCH Y COMP., B Á E C S I O N A 
El vapor español 
M I G U E L G A L L A R T 
C a p i t á n P A B L O 3 1 A S 
Becibe car^a en Barcelona basta el 
27 del actual qne saldrá para la 
J l A B A N A , 
S A N T I A G O B E C U B A 
Y C I B K F V E G O S . 
Tocará además en 
V A L E N C I A , 
M A L A G A , 
< A B I Z 
T C A X A I I I A S 
Habana. 3 de Enero de 1903. 
C. B L A N C J l y C a , 
C o m p a ñ í a de H a p o r e s P i a m í j o p e s a 
A M E R I C A N A 





TRANSPORTE DS 6 i J í J í B 8 
por vapor a l e m á n 
y m m (in i*,, incrcancJas. Par» MtK R-A r«..i_- ».• oéL f^h* C,^0*'1** v6aseal señor Luis V. Pla-
Í ¿ )**J» t porme"orcs é «nformes completos 
Zaklo y Comp. 
159 CVBA75v78 
Capitln GORTZ 
clasificado A n? 1 en la United States 
Standard ete Association, 
El vapor ANDES está provisto de corrnles, 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en las mejores condiciodes y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
E X R I Q Ü E H E I L B ü T 
San I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 61 1 En 
Saldrá vía Nassau (New Providence) sobre el 
2S de Enero, el inagníñeo y nuevo vapor de dos 
hélices de porte de" 12,0̂ )0 toneladas 
Capitán Dempwolf. 
Precio del pasaje 4 New York en 
primera cámara. § 60 U. S. Cy. 
Habrá disponible un nfuncro limitado de ca-
marotes para pasaje de la Habana á New York 
cuyos pasajes se expenden por el consignatario 
que suscribe.'' 
E N R I Q U E H E I L B Ü T , 
H A B A N A 
Correo: Apartado 729. 
19-7 En C75 
Vapores costeros. 
m m m oe v m s 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
CAPITAN 
D . M A N U E L G I X E S T A 
Saldrá de esto puerto el día 26 de Enero 




SngTia de T í inamo 
Baracoa, 
Guau tan amo, 
y Cuba. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
día de salida. 
V A P O R 
Capitiln SANSON 
Desde el MIERCOLES R de Octnbrc on ade-
lante y basta nuevo aviso, regirán las siguien-
tes 
T A R I F A S E N ORO E S P A Ñ O L : 
De Habana j I Sftgxtá y viceversa 
Pasaje en l;„ $ 7-00 
Id. en 3! $ 3-50 
Viveres. ferretería, loza, mercadería 20 cts 
De Habana a Caibar ién y viceversa 
Pasaje en lí „ fTÓ-OO 
Id. en 31 " ? 5-30 
Víveres, ferretería, loza, mercadería. 15 cts. 
T A B A C O 
Do Caibar ién y Sa^na íi Habana, S5 
centavos tercio. 
Para más Informes dirigirse á sus armadores 
SAN PEDRO ft 
c 9 1 E 
M í a ü M i ü i G a . 
E L V A P O R 
Saldrá de BATABANO todos los viernes á laS 
cinco de la tarde, después do la llegada de} 
tren de pasajeros, empezando desde el día 10 
del corriente mes de Enero, para la COLOMA, 
PUNTA DE CARTAS, BAILEN y CORTES, 
llevando carga y pasajeros. 
Koiornará de CORTES A las seis do la mana* 
na todos los lunes por ¡guales puertos para lio* 
gar á BATABANO todos los martes por la mar 
ñaña. 
Para más informes, OFICIOS 2S, altos. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
c 50 1 
D E C I E N F U E G O S 
CHUZ M X SUR y M A N Z A N I L L O . mierto3 ,udlcados. 
Reciben pasajeros y carpra para toaos h w « 
Se despacha en SAÍÍ IGNACIO 83. 
I . C E L A T S Y C o m p . 




ris, nuraeos Lyon líayona. "•"V i? ' ri» l «. 
Nápoles, Milán, dnova, Marsella, M ^ - V * 
na, Nantea. Saint Qniniin. Dteppe* Torio*!* 
Venecia, Florencia, Turin, Maaino, etc. a*l co-
mo sobre todas las capitales y provn 
E s p a ñ a ó Islas Cauarias. 
1312 15u-15 Ag C 1312 
Banqueros. —Mercadere8 22; 
Casa originalmente establecida en 1844, 
Giran letras A la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan esp*-
ciaJ atención á 
Transferencias cor cí calile. 
c 13 7S-lEn 
8, O ' R P ^ L L Y , 8, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Purin. Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
chios, Marsella, Cádiz, Lyou. México, Veracruz 
Son Juan de Puerto Rico, etc^etc. 
sobre todas las canitales y pueblos; sobre Pal 
ma de Mallorca, Ibiza, Mabon y Santa Cniz de 
Tenerife. 
y o n e s t a . X s l a , 
sobre Matanzas, Cárdenas, Kenicdios, Santa 
Clara, Cnibanén, Sagua la Grande, Trinidad 
Cienfnegoa, Sanctí Spiritus, Santiago de Cuba' 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
baca, Puerto Principe y Nuevitas. 
c 10 7S-1 En 
(S. en C.) 
ILicen pagos por el cable ygiran letras á. col^ 
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pá* 
ns^ sobre todas las capitales y pueblos de Es-
paña e Islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra ia-ecudios. 
c 7 156-1 E n 
C U B A 76 Y 78 
pítales v ciudades importantes dejóa Estadod 
Unidos. México y Boropa, así como sobre todo* 
Ve8' P.116̂ 0̂  de España y capital y puertos dd 
México. 
En combinación con los señorea H. B. flollins 
<t Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores ó acciones coLizac 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza* 
riones se reciben yor cable diariamente. 
c9 7S-1 Eu 
D I A R I O D E L A M A K I N A " E á i d ó n de l a m a ñ a n a . - E N E R O 23 de 1903. 
L A P R E N S A > 
C o m e n t a n d o la c o m u n i c a c i ó n 
i e l s e ñ o r Pres iden te d e l T r i b u -
n a l S u p r e m o de J u s t i c i a a l Pre-
s iden te de l a C á m a r a de Repre-
sentantes en lo tocante á aquel las 
palabras : " d e b i e n d o s i g n i f i -
car á us ted, en c o n t e s t a c i ó n á l o 
que me c o m u n i c a , que n o me es 
pos ib le c o m o Jefe d e l Poder J u -
d i c i a l de l a R e p ú b l i c a , reconocer 
en la C á m a r a de Representantes 
f a c u l t a d legal para t o m a r acue rdo 
sobre l a va l idez o n u l i d a d de p r o -
c e d i m i e n t o s j u d i c i a l e s de n i n g u -
n a especie, n i para f i jar la i n t e r -
p r e t a c i ó n que deba darse en 
ac tuaciones j u d i c i a l e s á las leyes 
d e l Es t ado" , d ice El Nuevo País: 
Ko podía ser más discreta, corredbá 
y ajustada á derecho la contestacióu 
del señor Presidente del Tribunal Su-
premo. 
" ¡ A u n h a y pa t r ia , V e r e m u n -
d o ! " 
T e l e g r a f í a n de W a s h i n g t o n que 
los Estados U n i d o s h a n p e d i d o á 
A l e m a n i a que e x p l i q u e el b o m -
bardeo de l a fortaleza de S. Car-
los, r ea l i zado ha pocos d í a s p o r e l 
Patüher . 
— N o h a y i n c o n v e n i e n t e — c o n -
t e s t a r á A l e m a n i a . E l c a p i t á n de l 
c a ñ o n e r o t e n í a ó r d e n e s m í a s . Se 
a c e r c ó á l a costa: m i d i ó l a d i s -
t a n c i a que le separaba de l fuerte; 
c o g i ó e l anteojo, se puso á obser-
v a r y m a n d ó á hacer fuego. ¿ N e -
ces i taban ustedes saber a lgo m á s ? 
Y r e p l i c a r á n los Estados U n i -
dos: 
— N o ; muchas gracias. 
Y a q u í paz y d e s p u é s la 
d o c t r i n a de M o n r o e . 
De E l Mundo, c o p i a n d o p á r r a -
fos nuestros: 
"VA arca santa de los nacionales es 
nn arca vacía", escribo el D i a u i o ; agre-
gando que el señor Mora la abrió y sólo 
ha podido mostrar que lo que encerraba 
era odio para los eUímentos que acaudi 
lia el ilustre Juan (r. Gómez "por toda 
la doctrina" y «los puestos prtblicos en 
la Habana "por todo programa." 
lOsto no Justiiica más que una res-
puesta 
P r e p á r e n s e ustedes para o i r í a , 
p o r q u e s e r á c o n t u n d e n t e . 
H e l a a q u í , d e s p u é s de p u n t o y 
c o m a : 
: la que vamos :1 dejar al tiempo, 
que la dará cnmplida. 
Con r a z ó n se d i c o q u e e s t á ma-
l o el t i e m p o . 
M a l se debe encon t r a r c u a n d o 
l o buscan para h o m b r e bueno en 
j u i c i o s temerar ios . 
N o p o d í a l legar á m a y o r i g n o -
m i n i a . 
* » 
nuestro secreto—sigue 710 di-
ciendo el colega—será nna sorpresa al 
país liberal, que anda creyendo, m i -
nado por un esoopticiSlUO político real-
mente desesperante, que ya no hay 
agrupaciones, ni hombres, capaces de 
hablar con la sinceridad que las c i r -
cunstancias actuales exigen. 
¡ C a l u m n i a ! ¡ C a l u m n i a ! 
¿ P u e s no h a de haber h o m b r e s 
capaces de hab la r con s ince r idad 
y hasta con franqueza? 
L a p rueba e s t á á l a v i s t a . 
les 
¡Aíi l E l secreto de los nac iona-
I n d u d a b l e m e n t e t iene q u e ser 
seduc to r c u a n d o t an to lo za ran-
dean y t a n t o lo o c u l t a n . 
Debo de sor u n a especie do red 
que so e s t á t o g i o n d o para pescar 
a lmas incautas . 
Y a estamos v i e n d o sa l i r de en-
t r e sus mal las , c o m o sardinas , ver-
datleros bancos do masas p o p u l a -
res y neutras, regocijadas a n t e l u 
perspec t iva de que las f r í an á con -
t r i b u c i o n e s para pago de e m p r é s -
t i to s m u n i c i p a l e s fracasados ó las 
escabechen en l a v í a p ú b l i c a , co-
m o suelen, los i n v e n t o r e s de esa 
clase de t r a í ñ a s . 
A u n q u e t a m b i é n p u d i e r a suce-
der que esos peces, á los cuales 
se supone m á s bobos de l o que 
son, v i e n d o el a r m a d i j o , l o es-
q u i v e n t o m a n d o d i s t i n t o r u m -
bo y sacud iendo en l i b e r t a d sus 
aletas. 
D e todos modos, es de l a m e n -
tar que el colega no nos deje en-
t rever s i qu i e r a e l aparato. 
"No te tapes la cara, 
niña bonita; 
que al que guarda lo buen.) 
Dios so lo quita." 
* » 
V u e l t a a l t i e m p o : 
Dentro de breve tiempo se verá con 
quién se halla identiticado nuestro pue-
blo: si con los que conservan... la ley 
Platt, ó con los que levantarán la ban-
dera de la revisión del funesto apéndi-
ce,, siu miedo á nada, y con la lealtad 
que es patrimonio de los hombres sa-
nos, que no buscan la satislaeción de 
sus personales deseos, antes que todo, 
sino que vienen resueltos á luchar por 
la ventura y la lionra de la Repúüliea, 
que solamente se vinculan en su abso-
luta soberanía. 
N o e s í á m a l s e ñ u e l o el de la re-
v i s i ó n . 
Pero, como ya tenemos demos-
t rado , si van á e l l a los radicales 
por d i s t i n t o c a m i n o que los r epu-
b l i canos conservadores , p u d i e r a 
ser que perdiesen e l santo y la l i -
mosna. 
H a b l a Kí Mundo de l e v a n t a r 
esa bandera . Los republ icanos l a 
t i e n e n l evan tada t a m b i é n , y para 
que la r a d i c a l aventaje á l a con -
servadora, es preciso que escr iban 
sobre e l l a estas palabras: « p o r los 
medios l e g a l e s y por los de 
fuerza .» 
Y si esto escr iben, cuen ten por 
seguro que en frente de esa b a n -
dera, se l e v a n t a r á o t r a en los Es-
tados U n i d o s que d i r á : a I n t e r -
v e n c i ó n á toda cos t a .» 
Y l o que s i g n i l i c a r í a en C u b a 
u n a segunda i n t e r v e n c i ó n a m e r i -
cana, no hay para q u é d e c i r l o . 
H a c e n ma l , pero m u y m a l , m a -
l í s i m a m e n t e los nacionales e n j u -
gar con fuego. 
" M i r a que te mira Dios, 
mira que te está mirando... 
Mira que te has de morir, 
mira que no sabes cuándo ." 
« 
Ad colega le ha d o l i d o p r o f u n -
d a m e n t e el d iscurso de l s e ñ o r 
M o r a y so comprende , 
¡ F u é m u c h o discurso aque l ! 
E l i o t r o pa í s , donde h u b i e r a 
ve rdade ro celo por las ideas, cos-
t u m b r e s p o l í t i c a s y a m o r { Í la ver-
dad , do ese d iscurso so h u b i e r a n 
t i r a d o á estas horas mi les y m i l e s 
do ejemplares para que no hubiese 
pa lac io n i cabana d o n d e no se 
leyera . 
Nosotros, que hemos t e n i d o l a 
g l o r i a do o i r á los m á s ins ignes 
oradores y t r i b u n o s de nues t ra 
raza que t lo r3CÍeron ó caye ron en 
los ú l t i m o s t r e i n t a a ñ o s de l pasjv-
d o s ig lo , declaramos haber segui-
d o con t an to i n t e r é s los f ác i l e s , co-
rrectos y elocuentes p e r í o d o s d e l 
s e ñ o r M o r a , como s o l í a m o s seguir 
los de O l ó z a g a , los de Castelar, 
M o r e n o N i e t o , T r i s t á n M e d i n a , 
Mar ios , M o n t o r o , S a l m e r ó n y L a -
bra, y que hemos necesi tado ser 
ex t ran je ros en esto p a í s y quere r 
v i v i r alejados de la p o l í t i c a ac t i -
v a d o los p a r t i d ó s , para res is t i r -
nos á, la s u g e s t i ó n do a q u e l l a po-
derosa d i a l é c t i c a , l l e n a de l ó g i c a 
y de e r u d i c i ó n , de lecciones opor-
tunas, de sabias exper iencias re-
cuerdos h i s t ó r i c o s luminosos , y 
comete r acaso u n a fa l ta de jcorte-
s í a , de que s ó l o puedo absolver-
nos nues t ro a n h e l o de paz, negan-
d o a l s e ñ o r M o r a l a entus ias ta y 
m e r e c i d a f e l i c i t a c i ó n que, m i r a -
dos s ó l o desde e l p u n t o de v i s ta 
d e l ar te , nos demandaban sus b r i -
l l a n t í s i m o s y t rascendentales con -
ceptos. 
H o v se l a e n v i a m o s y a que he-
mos p r o v o c a d o sobre é l las cen-
suras de E l Mundo, c o m o u n a m o -
desta c o m p e n s a c i ó n á la i n j u s t i c i a 
que e n v u e l v e n . 
Es to nos demues t ra que e l 
colega n o d e b i ó tener represen-
tan te en l a s e s i ó n p o l í t i c a á que 
nos re fe r imos y que p o r l a d i -
chosa casual idad de encon t r a r -
nos de v i s i t a en la m o r a d a en que 
se c e l e b r ó , hemos l o g r a d o escu-
char en par te nosotros; p o r q u e si 
lo h u b i e r a t en ido , h a b r í a r ecog i -
d o acaso algo m u y i m p o r t a n t e y 
que deb ie ran tener m u y en cuen-
ta los radicales antes de pensar 
en p e d i r po r medios que n o sean 
legales l a a b o l i c i ó n de la l ey P l a t t , 
a b o l i c i ó n que e l s e ñ o r M o r a cree 
fác i l obtener po r otros m u y d i s -
t i n t o s . 
Ese discurso h a b r á de p u b l i -
carse, s i se h a recogido t a q u i g r á -
ficamente ó, en caso c o n t r a r i o , su 
a u t o r d e s a r r o l l a r á en a r t í c u l o s 
para l a prensa l a par te que c o n l a 
lev P l a t t se re lac iona; á e l l o e s t á 
o b l i g a d o en i n t e r é s de su p a r t i -
d o y d e l p a í s , ansioso de so-
siego. Entonces , c u a n d o e l cole-
ga Vea por c u á n senc i l l a m a n e r a 
puede llegarse á conseguir l o que 
h o y j u z g a n d i f í c i l sus amigos , n o 
d u d a m o s que h a de rec t i f i ca r sus 
ideas sobre e l asunto y no s o ñ a r 
en peligrosas aven turas . 
L a ú n i c a n o t i c i a p o l í t i c a de l a 
semana, es l a de haber s ido apro-
bada la a m n i s t í a en l a | C á m a r a de 
Representantes p o r v e i n t i ú n vo-
tos con t ra diez y seis. 
Adgunos que se creen enterados 
de l o o c u r r i d o , e x p l i c a n eso re-
s u l t a d o por la con fianza que i n s -
p i r ó a l Sr. O. E n r i q u e V i l l u o n -
das l a n o t i c i a que le d i ó e l s e ñ o r 
B ravo Correoso de que los nac io-
na l i s tas or ien ta les v o t a r í a n en 
c o n t r a d e l p r o y e c t o , confianza 
que h i z o r e n u n c i a r á la pa labra á 
var ios representantes que l a te-
n í a n ped ida en ^ r o ó en con t r a , 
c o m o e l m i s m o br . V i l l u e n d a s , el 
Sr. P é r e z ( D . Gonza lo) , B o t a n -
c o u r t y otros y proceder á l a vo-
t a c i ó n s in esperar s i qu i e r a á que 
es tuv ie ran en la sala m u c h o s 
representantes r epub l i canos de 
quienes se s a b í a que t e n í a n e l 
p r o p ó s i t o do rechazar la a m n i s -
t í a . 
A s í h a p o d i d o darse e l caso de 
que para asunto de t an ta g rave-
d a d como el que estaba puesto á 
debate, no hayan c o n c u r r i d o m á s 
que t r e i n t a y siete de los c i n -
cuen t a y ocho representantes que 
h o y f o r m a n la C á m a r a , 
Veremos si en e l Senado t r i u n -
fan esos ardides para los cuales— 
y os l o ú n i c o en que basta ahora 
se acredi taron—se p i n t a n solos 
los nac iona l i tas. 
WASMETON 
17 de Enero. 
El " teutón nos ha vengado" leo en 
una carta de la Habana, en la que se 
uic habla dol asunto de Venezuela, 
Mejor hubiera sido que el teutón y 
el galo y otros hubieran influido, en 
1SÍ)8, para arreglar la cuestión de 
Cubil, sin gnrrra y concillando todos 
los interesós. Poro, en fin, es induda-
ble que los Estados Unidos han pasado 
un mal rato y han quedado en nna po-
sioión desairada; y es hmnano que esto 
grande á todo español, si recuerda que 
esta nación no jugó limpio con España 
de lS!»r> á ISÍKS. 
P A R A B E I L L A N T E S 
Cuervo y Sobrinos 
¿ E n q u é conoce usted si u n 
i mt 
P A T E N T E 
E ü v e iodos Iteran a la esfera m roíalo m dics: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES 
Esta casa es la única que ofrece la B R I L L A T E R 1 A á G R A N E L y en 
todas cantidades y tamaños; posée ademas, extenso y variado surtido de 
JOYERÍA, RELOJERIA Y OPTICA. 
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E l teutón—que, en la realidad, se 
compone dedos teutones, el emperador 
Guillermo y el conde de Bulo\r, su ha-
bilísimo minslro—ha maniobrado con 
destreza, con seguridad y con audacia. 
Hay un detalle ominoso para la diplo-
macia americana, y es que, cuando se 
estaba cocinando este guisado venezo-
lano, el embajador de los Estados Uni -
dos en Londres, Mr. Choate, se paseaba 
en yate por aguas de Turquía . Mr. 
Choate tiene fama de listo; es un gran 
abogado; pronuncia discursos de sobre-
mesa, mxxy chistosos. Los ministros i i í 
gloses*iau celebrado esos discursos; y, 
cuando Mt. Choate se figuraba que te-
nía á los señores ministros metidos en 
el bolsillo, ellos se entendían con el go-
bierno alemán para burlarse de los Es-
tados Unidos. 
Es curioso, es digno de estudio el 
mutismo que ha atacado aquí á los po-
líticos, tan sueltos de lengua, y á los 
periódicos, tan indiscretos. Hubo, en 
los primeros momentos, palabras mal-
humoradas y hubo caricaturas ofensi-
vas para el emperador Guillermo; des-
pués, en vista de que el caso era de esos 
que hay que pelear y de que no se tra-
taba de operaciones tan fáciles y spor-
tivas como las de Cavile y Santiago de 
Cuba, la consigna ha sido, en unos, ca-
llar, y, en otros, los gobernantes y sus 
amigos, presentar como triunfos de los 
Estados Unidos todos los sucesos que 
van ocurriendo. 
Hasta la proposición de que el Presi-
dente Roosevelt fuese árbi tro se ha 
presentado como una victoria gloriosa; 
cuando no ha sido más que una broma 
pesada de esas que se estilan en Alema-
uia. A Mr. Roosevelt la ha parecido 
la tal victoria tan excesivamente glo-
riosa que la ha esquivado, temiendo al 
peso abrumador de tantos kilogramos 
de laurel. 
También se ha dicho muy gravemen-
te: "Gracias á nuestra actitud ha que-
dado afirmada la Doctrina de Monroe." 
Pero se ha olvidado lo dicho antes, esto 
os, que los aliados no cajeron sobre 
,Venezuela, sino después de declarar 
que no iban contra la venerable Doctri 
na; y decían la verdad, pues lo que se 
proponían era: 19 demostrar que la pro-
tección de los Estados Unidos no pro-
teje; y 29 ayudar al partido conserva-
dor de Venezuela contra el partido l i -
beral. Acerca de este segundo punto 
nada se dice aquí, á pesar de su grave-
dad considerable, qne consiste en esto: 
la inmixtión de naciones europeas en 
la política interior de las naciones ame 
ri canas. 
Si hay más en el progrnma de los 
aliados, y:i irá saliendo. Con lo qne 
hasta ahora se nos ha dado, basta 
p;ira poner de manifiesto qne, como he 
dieho en otra carta, "algo ha cambiado 
en Amér ica ," 
Lo más grave de la situación no es la 
hostilidad de Alemania hacia los Esta-
dos Unidos, sino la conducta de lugla-
terxa. A {tasar de los festivos brindis 
de Mr. Choate y de aquellos artistas de 
music hall que, durante la guerra del 
98, se envolvían en la bandera británica 
v cantaban con ternura—y por las nari 
ees—las alabanzas de la Madr ePatria,. 
Inglaterra ha ayudado á los alemanes 
en la aventura de Venezuela. Aunque 
ahora se separase de ellos, el daño ya 
está hecho, 
^ X ^ Y . Z. 
E u r o p a y A m e r i c a 
C A N A L RUSO 
La comisión de los ferrocarriles y 
vías fiuviales del Norte de Rusia ha 
propuesto al Consejo munieipal de San 
Petersburgo para solemnizar el 200 ani-
versario de la fundación de aquella ca-
pital, la construcción de un canal de 
Norte destinado á poner en comunica-
ción los mares Báltico y Blanco. 
A juicio de la mencionada comisión 
tendría el Canal de que se trata grandí-
sima importancia para el comercio y el 
puerto de San Petersburgo, puesto que, 
gracias á la referida comunicación, a-
traería á uno y otro un movimiento más 
considerable y facilitaría á. toda la po-
blación septentrional del Imperio ruso 
la colocación de sus productos. 
La Prensa petersburguesa ha acogido 
la idea con el mayor entusiasmo y es 
probable que no se tarde en inaugurar 
las obras de una empresa tan benelicio 
sa, para la cual cuenta Rusia con ele 
mentos de toda clase, así técnicos como 
financieros. 
LOS PRESUPUESTOS I T A L I A N O S 
Según la exposición financiera pre-
sentada por el ministro del Te.soro de 
Italia, el balanceuacíoual de l!)0l-lí)()2 
se cierra con un superávit definitivo de 
32.582.18;} francos. 
Es de notar que éste es 3Ta el cuarto 
ejen icio en el cual resulta anualmente 
nn notable superávit, después de haber 
cubierto la Nación todos los gastos or-
dinarios y extraordinarios. 
E l balance actual de 11)02-1003 se ce-
rrará con su superávit de 13.304.960 
francos. Esta disminución se explica 
con1 la rebaja del impuesto sobre las ha-
rinas y sobre algunas industrias. 
Más intrincadas resultará la previ-
sión para el balance futuro de 1003 1904 
pues por efecto de la disminución de 
algunos otros impuestos, para lo cual 
hay presentados varios proyectos al 
Parlamento, y entre ellos el de la dis-
minución del impuesto sobre la sal, se 
cree qne el superávit no pasará de 
3.82(>.900 francos. 
Como se ve, la Hacienda ibüiana me-
jora notablemente: pero no consigue 
conservar toda la niejora ohfMiida. 
1 F A R M A C I A M O D E L O ' 
Compro Vd. siempru ea la Farmnoiaj 
del Dr. Uarrído, por vuri.is razopea: es hi! 
primera la oxiu-titud en el despacho de| 
fónmihií»; el personal cru nrgado de este| 
.departamento es de absoluta conímii/.a. 
Ld seprnnda la ealidad de todos los produc-
tos químieos y patentes que expende; son 
todo? prucodentea de los mejores laborato-
rios franei «es y alemanes. Y la tereora los 
precios sumamente económicos y la asis-
tencia constante del Dr. 'Garrido qne está 
siempre al frente de su Farmacia. 
Muralla 15. eníre Coba y San I p a t í l 
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Los modernos aparatos é m s -
t m m e ñ é o s h a n q u i t a d o toda l a 
seve r idad de antes á las operac io-
nes dentales; las personas y n i ñ o s 
m á s impres ionab les pueden ser 
operados s in resistencia a l g u n a . 
Ex t r aec iones Ü e n t a r í á s s i n do -
lor , con los a n e s t é s i c o s m á s i n o -
fensivos. 
D e n t a d u r a s a r t i f ic ia les de o ro 
y de cuantos otros mater ia les se 
u t i l i z a n . 
Todos los trabajos esmerados y 
de absoluta g a r a n t í a . 
Los precios l i m i t a d o s , h o y es-
tablecidos, p e r m i t e n e l a r reg lo de 
la boca á cuantas personas l o ne-
cesi ten; 
Consul tas y operaciones todos 
los d í a s de 8 á 4 
N E P T U N 0 4 7 
E U 
Dentista y Médico-Cirajano. 
O - 70 2Ü-E7 
L O S M E T E O R O L O G O S 
K s t u v i e r o n acertados este a ñ o 
c u a n d o a n u n c i a r o n que í b a m o s á 
tener dias de f r ío , y los h u b o 
fuertes; pero no se contaba con l a 
h u é s p e d a , (pie ha s ido la epide-
m i a de catarros que de j a ron tras 
sí los bruscos cambios de t empe-
ra tu ra . De u n e x t r e m o á o t r o de 
la I s l a no so hace m á s que estor-
nuda r , toser y sentirse moles to 
con dolores en el cuerpo, desvelo 
y l a r e s p i r a c i ó n d i f i cu l tosa . Es t a 
es la o c a s i ó n de recordar que los 
catarros de todas clases se c u r a n 
r a d i c a l m e n t e con e l 
LICOR DE BREA VEGETAL 
de l D r . G o n z á l e z , que cuen ta m á s 
de t r e i n t a a ñ o s de é x i t o y al que 
han d e b i d o su c u r a c i ó n m i l l a r e s 
de enfermos. N o hay eatarro, tos, 
b r o n q u i t i s ó asma que resista a l 
IJCOU DK 15KKA VEGETAL, SÍ SC lO-
m a m e t ó d i e a m e n t e . A l l í d o n d e 
fraeasan las emuls iones t r i u n f a e l 
cor de Urea de G o n z á l e z , por -
que t iene la p r o p i o d a d de curar , 
for ta lecer y hacer engordar . Se 
prepara y vende al por m a y o r y a l 
por m e n o r en La B o t i c a S a n José, 
ca l le de la H a b a n a n ú m e r o 112, 
Habana . 
c tai 16 Cn 
t o d a s a s t o s e s . 
F O L L i K T I N 195 
L o s L a i r c i s M G r a i ¡ M i 
N O V K L A POR 
P0NS0N D U _ T E R R A I L . 
(Esta novela pnbllcadn por la casa editorial 
de Maucci, se vendo cn La Moderna Poesía, 
Obispo 185.) 
CCO.V T J \ L A ) 
—La mía 
—¡Vamos!—interrumpió el príncipe. 
—Sospecho quo vais á hablarme otra 
vez de Cartahut» 
—No, voy á hablaros de un joven ru-
so llamado Alexis Ukaricff. 
—Le conozco. 
—Tanto más debíais conocerle—dijo 
Olimpia,—cu cuanto estaba muy ena-
morado de la princesa Catalina. 
—Sí, ya me lo ha dicho ella... ¡Po-
bre muchacho! 
—¡Oh! No le compadezcáis. ¡Está 
jurado I • 
—¿Xo ama ya á Catalina? 
—No por cierto. 
.—Tanto mejor, y sospecho que le ha-
b rá bastado con veros para curarse. 
I—Sí. eso ha sido. —¡Pe manera que os ama! 
•—Ciega uieu te. 
—Os felicito, querida vecina. 
—Permitidme que os reñera lo que 
ha sucedido,—dijo Olimpia. 
—Decid. 
—FttJ á París hace quince días. 
—Lo sí'í. 
— A l regresar hizo la casualidad que 
nos encoiitrásemos cn el mismo vagón 
con Alexis Ukarieff. A l lleRar á Reú-
nes se apeó un msunento, dejando sobre 
un almohadún una carta abierta. Y.>. 
como mujer, soy cariosa y me enteró 
de aquella carta en la que hnblaba del 
amor «pie por la princesa sentía. 
—¡Oh! ¡ah! 
—Volvimos á vernos en San Malo. 
—Perfectamente. 
—Luego vino á Plouesuel. 
—¿Y os empeñásteiá eu curarlo? 
—Eso es. 
—Pero,—dijo el pr íncipe sonriendo, 
—jcomo fué eso? 
—Oh! Fué una escena muy dramá-
tica,—como vais á ver. 
—¡Ah! ¡ah! 
Olimpia refirió entonces con todos 
los pormenores, la escena que se había 
desarrollado en la gruta, 
Es verdad que sois una heroína de 
novela,—dyo el príncipe, 
—lOs parece así? 
Olimpia al decir ésto, le dirigió una 
mirada fría y penetrante. 
—Veo—dijo Tuhatrac,—que persistís 
aún en creer que soy Cartahut 
Olimpia hizo ua casi imperceptible 
movimiento de hombros, contestando: 
—Ya sabéis que nunca he abrigado 
la menor duda acerca de eso, 
—¿Todavía? 
-—Y ¡me penni l i ré is una pregunta? 
—ITaccdla. 
—Lomleac ¿tiene para imu ho? 
—No comprendo. 
Os pregunto si á Loudcac le falta 
aún mncluMlempO para llegar al mo-
mento de la catástrofe. 
__Vnya,—contestó el pr ínc ipe—¿su-
pongamos otra vez que soy Cartahut? 
—Naturalmente. 
—Sea. ¡Pues bien! ¿Me decís que 
Loudeac está á punto de volverse loco? 
iQné queréis, pues, qne haga? Cuaudo 
haya perdido por completo el jmcio... . 
—Llegará mi turno. 
—¡Oh! Vos no sois^mujer para vol-
veros loca así como así. 
—¿Quién sabe? 
—Además, yo os repito 
—No repitáis nada, es inútil. Eu*fin, 
convenid en nna cosa. 
—¿En qué? 
—En qne os he batido bonitamente 
con vuestras propias armas. 
—¿Qué queréis decir*—preguntó el 
pr íncipe impasible. 
—Me habíais enviado ú Alexis para 
que me sedujera. 
—¡ Ea! Ad m i támos 1 o. 
—Pues bien; lo ha logrado. 
—Ya lo veo. 
—¿Qué sucederá luego? 
— E l porvenir es d© Dios,—contestó 
Tuhatrac 
—Adiós, esfinge.—dijo Olimpia le-
vantándose para montar á caballo. 
El principo le tendióla mano. 
—Tua palabra todavía,— tiijo la viz-
conde> i. 
—Decid... 
—No (juiero obrar áftralclón; en vez 
de agual dar á. jiye e'itablcis la lucha, 
os participo ahora que tomaré la ofen-
siva. 
—¡Ah! ¿De vfras? 
—Sé que me reserváis algo terrible; 
pero moriré vengada, si es que muero. 
Adit>s.... 
El príncipe so echó á reír, contes-
tando: 
—¡Siempre I o n j 
—Es posible; pero adoptad vuestras 
precauciones,—añadió Olimpia mon-
tando á caballo y alejándole al galope. 
Tuhatrac la siguió algum s momentos 
con la vista murmurando: 
—Puedes ml.bar cuanto quieras, ví-
bora, que se Recrea la hora en que te 
arrancaré los ^icntes. 
> N V 
Dejemos á Olimpia y volvamos á San 
1 Malo, donde Lemieac, abandonando 
I Ploues^' l . había ido á establecel^e des-
I de la l ibada de la joven criolla que de-
I cía ser sa nieta, 
Pui espacio de siete ú ocho días, el 
• antiguo marino estuvo completamente 
1 lleno de satisfacción. 
TTabía qne convenir en qne no le fa! 
(aban motivos para ello. 
La criolla era hei i u o s i y s impática y 
tenía un aire tal de candidez y de sin 
ceridad que dejaba extasiado al viejo 
picaro cuya larga existencia había sido 
dedicada á haeer el mal. 
Además, le acariciaba tanto, le lla-
maba con tanta gracia " m i abuclito' ' , 
tenía maneras tan graciosas de presen-
tarle la frente para que la besase 
Loudeac ya no era tan rudo ni blas-
femaba como en otro tiempo. 
A poco más hubiera llegado á bordar 
ó á hacer calceta, con tal de ajustai-se 
mejor á las costumbres de su querida 
Margarita, pues este era el nombre de 
la joven. 
No obstante, aun cuando pasaba todo 
el día encerrado con ella, al llegar la 
tarde, le daban deseos de salir nn poco 
de paseo y entonces se dirigía al puerto 
ó al muelle, daba aquí y allá algunos 
apretones de manos y algunas veces en-
traba en el café de las Tres Anclas. 
En este establecimiento encontraba 
Loudeac algunos antiguos marinos, que 
' fueron jóvenes cuaudo él era viejo ya, 
pero que en aquella época parecían te-
ner su misma edad poco más ó menos, 
y con ellos conversaba un rato, arries-
gándose alguna que otra vez á una par-
tida de ' 'piquet' ' ó de dominó. 
Los domingos, á la hora del paseo, 
se ponía su levita azul, en cuyo ojal lu-
cía una roseta multicolor, y dando el 
bra/o á Margarita y con aire triunfante, 
le hacía dar una vuelta por las calles 
principales de la población. 
Quince días hacía quo llevaba este 
método de vida, sin que hubiese vuelto 
para nada á Plouesuel. ni se aeí)rdase 
un solo momento do Olimpia, como si 
no la hubiese conocido, ni hubiese exis-
tido para él aquella mujer, cuando una 
mañana tuvo una sorpresa que, no le 
gustó mucho. 
Hallábase en la ventana, mirando al 
mar, cuando oyó debajo de él el ruido 
de un coche. 
Pasaba por delante de su puerta una 
carretela, tirada por un magnítieotron-
co que marchaba al trote largo. • 
Loudeac miró. 
De pronto se erizaron sus cabellos 
blancos, se humedecieron sus sienes con 
nn sudor frío y su corazón latió con vio-
lencia. 
Había reconocido á los qne iban cu el 
carruaje: eran Tuhatrac y Catatiua M i -
kaloff, á quienes durante aquellos quin-
ce días había olvidado por completo. 
El príncipe y la hermosa rnsa pasa-
ron siu sevantar siquiera la cabeza. 
Nada podía hacer suponer á Londeac 
que hubiesen ido por él á San Malo, y 
sin embargo, tuvo miedo. 
Se acordó entonces de los augurio» 
de Olimpia, cnanda le dijo: 
C Continuará ) 
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A l g u i e n ha v i s to en e l a r t í c u l o 
q u e ded icamos á u n fo l l e to p o l í -
t i c o de c i e r to e m i g r a d o d o m i n i -
cano u n d e s d é n ofens ivo para l a 
R e p ú b l i c a en que po r h o y m a n d a 
H o r a c i o V á z q u e z . 
N o s apresuramos á r ec t i f i ca r , 
p o r q u e no es precisamente des-
d é n l o que nos i n s p i r a ese d e c a í d o 
p a í s . H e m o s d i c h o d e c a í d o , como 
e l d i p u t a d o de Ciencias exactas. 
Nos i n s p i r a afectuosa conmise -
r a c i ó n , s e n t i m i e n t o h i j o d e l c a r i -
fío que sen t imos l o m i s m o para 
San to D o m i n g o que para los de-
Diás pueblos de o r i g e n i b é r i c o ; 
pe ro y a hemos quedado—desde 
q u e Fray Candil, a r g u y é n d o n o s 
á o t r o p r o p ó s i t o , puso en m o d a l a 
t e o r í a — e n que es pos ib le a m a r 
i n t e n s a m e n t e (\ u n a n a c i ó n y asae-
t a r l a c o m o á u n San S e b a s t i á n , 
Y sobre todo , e l hecho de no 
poseer l a r e p ú b l i c a d o m i n i c a n a 
grandes hombres en n i n g ú n r a m o 
de los m é r i t o s h u m a n o s , es u n a 
cosa ev iden te , á c u y a p r o c l a m a -
c i ó n se ha lanzado antes que na-
d i e e l m i s m o au to r de aque l fo -
l l e t o que nos presentaba c o m o 
u n o de los mejores generales de 
a q u e l pueb lo á u n e x m i n i s t r o de 
l a G u e r r a , h é r o e excelso c u y a 
m á s m e r i t o r i a a c c i ó n de g u e r r a 
c o n s i s t i ó en su i m p o t e n c i a pa ra 
de tener e l escape t e n d i d o de su 
caba l lo que h a b í a v u e l t o g rupas 
a l enemigo . 
E n c a m b i o h a y a l l í gente d i s -
creta . 
M e j o r d i c h o , n o a l l í , p o r q u e 
los discretos como e l poeta F i a l l o , 
p o r e j emplo , se e x p a t r i a n y se 
nos v i e n e n p o r a cá , c o n q u i s t a n d o 
todas nuestras s i m p a t í a s . 
E s t á d a n d o que hab l a r e l f u t u -
r o k i o s k o de l a m ú s i c a . P o r c ie r -
to que u n o en e l M a l e c ó n y o t r o 
b u e l Pa rque nos parecen m u c h o s 
Moskos . Y que tales o r n a m e n t o s 
£ 0 son los m á s adecuados pa ra 
los paseos p ú b l i c o s . 
L o s mal ic iosos que en todo ven 
m o t i v o para h i n c a r e l d i e n t e d icen 
sollo voce que l o de dejar u n c la ro 
p o r l l e n a r ent re los ocho dest ina-
dos á los nombres de m ú s i c o s cuba-
nos ha s ido hecho en l a p l e n a se-
g u r i d a d de que sonara u n n o m -
bre que n o h a sonado t o d a v í a y 
q u e p r o b a b l e m e n t e n o s o n a r á 
n u n c a . 
E l caso es que l a c u e s t i ó n se h a 
e m p e q u e ñ e c i d o cuando t a n f á c i l -
m e n t e p u d o conc i l i a r se t odo e l i -
g i e n d o nombres c é l e b r e s e x t r a n -
je ros y p o n i e n d o en t re el los u n o 
cubano de n o m b r a d í a u n i v e r s a l , 
c o m o Espadero, para que se v i e r a 
que t a m b i é n C u b a h a b í a l l e v a d o 
u n c o n t i n g e n t e de fama a l d i v i n o 
ar te . 
E m p e ñ a r s e en que todos los 
n o m b r e s sean cubanos y pone r 
e n t r e ellos, m ú s i c o s d e l d í a , es 
exponerse á l o q u e va resu l tando , 
á que s o l n p a d a ' ^ ó p a l a d i n a m e n t e 
se man i f i e s t en rencores y r i v a l i -
dades que no c e s a r á n tan p r o n t o . 
Cada au to r de u n a danza de 
t r e i n t a y dos compases se cons i -
d e r a r á con derecho á que l o p re -
senten á l a pos te r idad en esa m a r -
m ó r e a tar jeta . 
¡Y c u i d a d o si h a y autores de 
danzas y valses t rop ica les hechos 
á expensas de exqu i s i tos t rozos 
de ó p e r a que m u t i l a n y c a r i c a t u -
r i z a n s i n p i edad en fuerza de fio-
rituras de c o r n e t í n , t r ep idac iones 
d e t i m b a l y rascaduras de g ü i r o ó 
de m a r i m b a ! 
S E N A D O 
ComanicaciÓD de la Cámara de Re-
presentantes dando cuenta de haber 
sido presentado un proyecto de ley, 
concediendo al Ejecutivo un crédito de 
$15,000 para construir un puente sobre 
el r io Maguey, en la provincia de P i -
nar del Rio, y otro de $10,000 para la 
carretera de San Luis á Tejar, en la 
misma provincia. 
Continúa la discusión del proyecto 
de ley provincial,siéndolo ampliamente 
el art ículo sexto, que quedó aprobado 
en la siguiente forma: "No se procede-
rá á elecciones parciales hasta tanto no 
existan tres ó más vacantes de Conse-
jeros, correspondientes á una circuns-
cripción, ó falte una tercera parte del 
número total de los miembros de un 
Consejo. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Ayer, después de haber renunciado 
á hacer uso de la galabra para rectilicai 
los señores Betancourt y Sarrain y con-
sumir turnos en pro y contra de la am-
nistía los señores Xiques y Villuendas 
( I ) . Enrique), se puso á votación el vo-
to part icúlaf do los señores Castellanos, 
Sarrain yGarmend ía en favor de dicha 
gracia y contrario al dictamen de la 
mayor ía de la Comisión de Códigos, 
siendo aprobado por.21 votos contra Ití. 
Por dicho voto se concede la amnis-
tía no solo de los delitos cometidos con 
motivo ú ocasión de la huelga ocurrida 
en esta ciudad durante el mes de No-
viembre último y que son objeto ac-
tualmente de un procedimiento crimi-
nal, como propusierou los señores X i -
ques, Govín, Boza, lioynnz, García Ca-
ñizares, Cruz González y Mendieta, si-
no también A los actos que la hayan 
podido producir y entre estos últ imos 
los artículos de los periódicos denun-
ciados durante el periodo de la huelga. 
Votaron en favor del voto particular 
los señores Mendieta, La Torre, Sarrain, 
Castellanos^ Chenard, Cebreco, Leyte 
Vida l , Peraza, Catá, García Pola, Gar-
mendía, Sobrado, Xiques, Borges, Go-
vín, Boza, Osuna, Pérez, Poveda, Por-
tuondo y Mendoza Guerra; y en contra 
los señores Fou ty Slerling, Betancourt, 
Fusté, Gutiérrez Quirós, Blanco, Gon-
zález Arocha, Albairán, Villuendas 
(E) , Duque Estrada, Fontanills, Mas-
ferrer, Keyra, Cardenal, Rodríguez 
Acosta, Escobar y Pérez Abren. 
Como consecuencia de la referida 
aprobación, quedaron rechazados el 
dictamen de la mayoría de la Comisión 
de Códigos y el voto particular quo ha-
bía formulado el scñro Céspedes en el 
sentido de que debía lilimitarse la am-
nistía á los delitos que el Código cali-
ñca de menos gravo y de falta. 
La Cámara se constituyó después en 
sesión secreta con objeto de tratar de 
los Suplicatorios de los Jueces de Ins-
trucción de los distritos del Este y Cen-
tro de esta capital, para continuar los 
procedimientos iniciadas contra los se-
ñores Sobrado y Govin, por injurias, 
durante las vacaciones del Congreso, 
resolviendo en ambos casos lo siguien-
te: 
"Estimando la Cámara que no esta-
ba cerrado el Congreso el d ía en que 
aparece haberse cometido el hecho por 
(Huí se procede, pues la simple suspen-
sión de sus sesiones no equivale al cie-
rre del mismo, el; Juzgado no ha podido 
procesar al Representante Sr sin 
la previa autorización de esta Cámara ; 
y, en su consecuencia, acuerda devol-
ver el suplicatorio y antecedentes remi-
mitidos para que si se subsana el error 
cometido, solicite en debida forma la 
autorización previa á que se contrae el 
Artículo 53 de la Consti tución." 
Dióse cuenta de la comunicación del 
Presidente del Tribunal Supremo, que 
publicamos ayer, relativa al acuerdo 
tomado por la Cámara con motivo del 
Suplicatorio del Juez de Instrucción de 
Santiago de Cuba para continuar el 
procedimiento iniciado contra el señor 
Corona, designándose al señor Pérez 
(don Gonzalo), para que redacte la con-
t< s(ación que habrá de dirigirse al se-
ñor Cruz Pérez, ratificando aquel acuer-
do, por ser el criterio de la Cámara. 
Por segunda vez ha recibo un pal-
metazo del Sr. Secretario de Instruc-
ción Pública las pretensiones del Supe-
rintendente general, encaminadas á 
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privar á los maestros del reposo que 
tanto necesitan. 
La Junta de Educación de Cienfne-
gos, arrogándose facultades que no tie-
ne, impuso al maestro Sr. Eivera, la 
pena de cinco dias de empleo y sueldo, 
sin dar cuenta de ello al Secretario de 
Instrucción Públ ica Sr. Canelo; y todo 
porque el citado maestro no había con-
currido á las reuniones sabatinas. 
Acudió en alzada el perjudicado, á 
la Secretaría del Eamo, y por telégrafo 
se comunicó oíicialmente á la expresa-
da Junta una orden dejando sin efecto 
la susodicha multa. 
No contentos con ello, los individuos 
de la Junta, pidieron al Secretario Sr. 
Canelo que, modificara su resolución, ó 
mejor dicho, que dejara electiva la 
multa; y el Sr. Secretario de Instruc-
ción Públ ica les devolvió la súplica en 
otra comunicación muy bien razonada, 
que dice así : 
Habana, 21 de Enero de 1903. 
Sr. Presidente de la Junta de Edu-
cación, 
Distrito Urbano de Cienfuegos 
Señor: 
Tengo el honor de acusar recibo de 
su atenta comunicación de fecha 15 de 
los corrientes, manifestándole lo si-
guiente: 
La Secretaría de Instrucción Públ ica 
no puede dejar sin efecto la resolución 
que dictó y fué comunicada telegráfica-
mente á usted el d ía 13 de los corrien-
tes, por los hechos, consideraciones y 
fundamentos legales que pasa a ex-
poner. 
La primera noticia oficial que tuvo el 
Secretario inírascrito d«l hecho que mo-
tiva esta resolución, no le fué dada, co-
mo debía haber sido, por-esa J im ta de 
Educación, sino por el maestro señor 
Pedro Bivera al alzarse en queja, se-
gún lo efectúo, ante esta Superioridad, 
contra la pena de suspensión de em-
pleo y sueldo durante cinco días que le 
había impuesto esa Junta, por haberse 
negado el apelante á concurrir á las se-
siones de enseñanza inúíua entre maes-
tros que, á tenor del reglainento de a-
quella Corporación, se eel<-brm en esa 
Ciudad. La queja del maestro señor 
Pedro Eivera se fundaba en la conside-
ración de que el precepto reglamentario 
de la Junta de Educación del distrito 
urbano deCieníüegos está comprendido 
en el capít ulo I I , que lleva el epígrafe 
uDe ¿os Maentros", (éste e«, para los 
m<ics(ros de aulas) y nó en el capítulo I , 
que lleva el t í tulo "Be los Directores'1; 
y como el reeurrente no es maestro de au-
la, sino director sin aula, no se juzgaba 
obligado á cumplir el mencionado de-
ber reglamentario. Fundábase, ade-
más, el señor l i ivera en que una dispo-
sición de la Superintendencia de Escue-
las de Cuba, muy posterior á la fecha 
en que empezó á regir el citado rcgl.i-
mentO; declaraba que no era obligato-
ria para los maestros de escuelas públi-
cas su asistencia á las sesioiK^s recomen-
dadas por dicha Superintendencia, y co-
nocidas con el nombre de salndi jw'. 
En vista de la queja ó protesta del 
repetido maestro, esta Secretaría dictó 
su resolución de 13 de los corrientes, 
en la cual dejó sin efecto la suspensión 
de aquel profesor de empico y sueldo 
durante cinco días, '-por no ser legal-
mente obligatoria la asistencia de los 
profesores á reuniones délos sábados" , 
días en que se efectúan las referidas 
sesiones de enseñanza mutua. 
Keconociendo, como gustoso lo hace 
el Secretario que suscribe, el civismo y 
entusiasmo con que ha procedido esa 
Junta en el uso de sus facultades y en 
el cumplimiento de sus deberes, vése, 
no obstante, en el caso de mantener su 
resolución, de 13 del presente mes y de 
no poder, en tal virtud, acceder á la 
pretensión de esa benemérita Junta de 
volver este Centro sobre su acuerdo; 
sin que, por ello, padezcan menoscabo 
alguno la autoridad y el buen nombre 
de esa corporación, como no lo padece 
nunca el prestigio de una autoridad, 
oficina ú otra clase de organismo por-
que su superior jerárquico disienta, del 
criterio sostenido por los mismos ó no 
apruebe ó deje sin efecto alguna de sus 
resoluciones. 
La legislación vigente no reza en nin-
guno de sus preceptos y demás disposi-
ciones la obligación de que los maes-
tros públicos deban ó puedan ser ocu-
pados en clase alguna de tareas profe-
sionales, docentes ó pedagógicas, fuera 
de los cinco días lectivos de la semana, 
y de las horas escolares. En tal con-
cepto, el sábado es día enteramente l i -
bre para el maestro. Cierto que en el 
contrato que éste celebra, para desem-
peñar sus funciones, con la correspon-
diente Junta de Educación, se obliga, 
como es lógico, " á desempeñar bien y 
fielmente los deberes de su cargo, con 
estricta sujeción á las disposiciones v i -
gentes y á las que se dicten por las au-
toridades del ramo y bajo la sanción 
que en ellas se establezca"; pero claro 
es que este último compromiso, como 
nacido de un contrato, no puede apar-
tarse un ápice de la ley vigente, y, á lo 
sumo, sólo se extiende al cumplimiento 
de las disposiciones que dictan las au 
toridades del ramo, era en el orden téc-
nico, ora en el administrativo, precisa-
mente para hacer electivos, en la esfera 
disciplinaria, los preceptos de la ley, 
no para darles interpretaciones dema-
siado amplias que podrían resultar pe-
ligrosas, ó, cuando menos, muy discu-
tibles, y en todo caso chocar contra la 
misma ley ó hallarse fuera de ella. En 
este sentido, el párrafo 99, artículo 9., 
del Capítulo I I del reglamento de esa 
Junta en que se declara obligatoria pa-
ra los maestros su asistencia á las se-
siones de enseñanza mutua y se previe-
ne que será corregida su infracción, 
pugna con el espirita de la ley escolar 
vigente. 
2sTo desconoce ni puede desconocer 
esta Secretaría el móvil y el objeto bien 
intencionados que determinan las se-
siones de enseñanza mutua establecidas 
por esa benemérita, Junta y cualesquiera 
otras reuniones de maestros que á tan 
plausibles fines se enderecen; pero a 
falta de escuelas normales para maes-
tros, ó de otros institutos de índole se-
mejante, (en los cuales puedan adquirir 
nuestros profesores y cuantas otras per-
sonas se dediquen al magisterio ciencia 
y experiencia pedagógicas completas, 
ya las disposiciones escolares queso ha-
llan en vigor, han procurado acudir, 
con la previsión y dentro de la< reali-
dad económica y docente del país, á la 
satisfacción, bien que parcial, de la ne-
cesidad en que se encuentran los maes-
tros, en su mayoría inexpertos, aunque 
entusiasias y cumplidores de sus debe-
res, de educar ó disciplinar su enten-
dimiento y sus dotes pedagógicas. A 
este, i i u generoso, siquiera sean modes-
tos los medios excogitados, responden 
el funcionamiento anual de las Escue-
las Normales de Verano, á cuya asis-
tencia están obligados los maestros, y 
los exámenes asimismo anuales y obli-
gatorios de los mismos. En tal con 
cepto, sólo pueden W legalmente obli-
gatorios para los maestros su ;isistencia 
á las Escuelas Normales de Verano, y 
el someterse, durante el tiempo prees-
tabk di lo. á la prueba de competencia 
en los exámenes oficiales. 
De V d . con la mayor consideración, 
Leopoldo Cando, 
Secretario de Instrucción Públ ica . 
(Por telégrafo.) 
('irii/iwf/os, '22 de Enero de 1903 
A l D I A R I O JDE L A M A K I N A 
Habana. 
M a ñ a n a se celebrara en Santa Clara 
la primera sesión del ju ic io oral de la 
cansa por el secuestro del nifto Pé rez . 
De Cienfuegos sa ldrán excursiones 
con objeto de asistir al ju ic io . 
Hoy embareaii el Dr . Antonio Font , 
los JLdos. Scwicp y Posada, defensores 
de los procesados Rodr íguez , Montes 
de Oca, Reyes y Prat . 
E l Corresponsal. 
VISITAS 
El Con tral miran te señor Rivet, co-
mandante de la segunda división de 
cruceros del Atlántico, acompañado del 
Ministro Plenipotenciario de Francia y 
de uno de sus ayudantes, visitó ayer á 
las dos de la tarde al Presidente de la 
República señor Estrada Palma. 
También el comandante del crucero 
francés .Le 2fy7e, señor Amelot, visitó 
ayer á las dos y media de la tarde, al 
Inspector general del Puerto señor don 
Luis Yero Miuiet. 
Ayer tarde estuvo á bordo del cru-
cero fraucós Le Tage, surto en puerto, 
una comisión de concejales del Ayun-
tamiento de esta capital presidida por 
el Alcalde interino señor Bonachea, 
con objeto de saludar al Contralmiran-
te M . Revet. 
E l segundo comandante del crucero 
recibió amablemente á la Comisión, 
por encontrarse en tierra el contra-
almirante. 
La mejor Revista de Modas que se publica. La más práctica para las familias por la economía 
y por ta abundancia del material que reparte. 
LA ULTIMA MODA que va entrar en el año décimosexto de su publicación, ha conseguido 
l.o^nc, hfnh^Sr1^11 existeilcia alcanzar el favor de las señoras españolas y americanas. Xamás 
f o , ™ n ^ r « P ^ condiciones de nuestra revista; pero sus constantes 
N u i ^ en ella. XNuesiro lema nasido, es y sera. "Todo por la mujer y para la mujer", 
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R EPRESENTACIÓN DE VAPORES 
Los señores Marimón, Várela y G-, 
nos participan que bau sida favorecidos 
con la delegación en esta islo de los se-
ñores Larrinaga y Compañía, de Livor-
pool y Kew Yor, y por lo tanto, serán 
desde esta fecha los agentes generales 
de sus líneas de vapores. 
ADUANERO 
Ha sido nombrado aduanero de Cai-
bariéu el señor don Santos Ojeda. 
PETICIÓN DESESTIMADA 
El Secretario de Hacienda ha deses-
timad) la petición que hizo el señor 
don Leopoldo Larragoitia, Inspector 
de la Aduana de Matanzas. 
LICENCIAS 
Se han concedido quince días de l i -
cencia por enferma á la señorita Josefi-
na Sardifias, typewriter de la Consulto-
r í a de la Secretaría de Hacienda. 
También se ha concedido un mes de 
licencia x)or enfermo al señor D. Eduar-
do Salazar, Administrador de Hacien-
da de Santiago de Cuba. 
LA ASOCIACIÓN DE DEPENDIENTES 
Por error de imprenta, al dar cuenta 
ayer de la nueva Directiva de esta im-
portante Asociación, se dijo que el Pre-
sidente por sustitución reglamentaria es 
don José Alvarez, siendo así que lo es 
nuestro distinguido amigo el señor don 
José Yaldés Pérez. 
IMPROCEDENTE 
A vir tud de consulta de la Alcaldía 
Municipal de Guanajay, se declara por 
la Secretaría de Hacienda que es im-
procedente la exención del pago del 
''Impuesto de Carruajes de Particu-
lares'7 solicitada por algunos médicos 
del Término, en razón á que se crearía 
un privilegio en favor de determinados 
contribuyentes, que ya resultan de he-
cho colocados en mejores condiciones 
que los demás de su misma profesión. 
PARTIDO REPUBLICANO 
Comité de Guadcdupe 
Por órdeu del Sr. Presidente cito á 
los Sres. que companen este Comité pa-
ra la sesión que tendrá efecto el dia 24 
del presente, á las ocho de la noche, en 
la calle de la Salud n? 57. 
Habana, 23 de Enero de 1903. 
E l Secretario, 
J)r. Fra ncisco M . Casado. 
Viste camas, puertas y camitas con visto-
sas y variadas draperías. 
Tapiza toda clase de muebles con mucha 




pueden evi tarse obrando a l ins tan te . N o se demore 
para m a ñ a n a . L a i n c l i n a c i ó n á relegar pa ra n n t i e m p o 
m á s conveniente l o que d e b e r í a hacerse h o y , es e l 
escollo en que h a n s u c u m b i d o m i l l a r e s de personas. 
¡ C u á n t a enfermedad, s u f r i m i e n t o y pesadumbre 
pueden a t r i bu i r s e á esta u n i v e r s a l tendencia ! 
. A l p r i m e r s í n t o m a de l a enfermedad t ó m e n s e 
i nmed ia t amen te las medidas m á s acertadas para des-
a r ra iga r la d e l s is tema, en l u g a r de p e r m i t i r l a que 
eche r a í c e s . Procediendo de esta manera se a h o r r a r á 
uno m u c h o s u f r i m i e n t o y congoja. O s i fuese u n o y a 
v í c t i m a de l a enfermedad, no h a y pa ra que entregarse 
á l a d e s e s p e r a c i ó n a u n cuando e l m é d i c o que nos 
asiste no h a y a p o d i d o curarnos . P ó n g a s e fe en u n 
remedio que ha alcanzado m á s curaciones que cua l -
qu ie r o t ro , las 
N o t i enen r i v a l en todas las enfermedades o r i g i -
nadas de sangre v i c i a d a ó de p o s t r a c i ó n nerviosa , de 
las que emanan l a m a y o r í a de las dolencias quo a ñ i g e n 
a l g é n e r o h u m a n o . 
O í g a s e l a voz de u n paciente , h o y curado, quo 
comprueba los an te r iores asertos. 
" Mi nombre es Bernabé Gutiérrez y hace 44 aCos vivo en Ciudad 
Ocampo, Estado do Tamaulipas, México, 
" Por espacio do cuatro años estuvo padeciendo do varias enferme-
dades, resultado de una tenaz anemia. Perdí las fuerzas por completo, 
no podía dormir, tenía poco apetito, siempre estaba cansado, me perse-
guía el estreñimiento, sentía continuos ruidos en los oídos, palpitaciones 
del corazón, me dolía el cuerpo, en fin una mar de sufrimientos, de 
manera que mi vida era insoportable. 
" Había oído hablar tanto en favor de las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams para Personas Pálidas que me determiné ensayarlas, pero no 
creí que me curasen tan bien y tan rápidamente. 
"A los quince días de empezar el tratamiento, noté el progreso en 
favor de mi curación y á los tres meses estaba completamente curado. 
"Caballeros que me conocen como los Sres. Rafael Hernández, 
Juan J. Contreras, Arturo Moreno y otros muchos los pongo de testigos. 
Estos señores justiücan con placer lo que mi pluma doja consignado." 
(Firmado) B e r n a b é G u t i é r r e z . 
Se venden s ó l o en paquetes iguales á é s t o . L a 
c u b i e r t a e s t á i m p r e s a e n ro jo sobre pape l rosado. 
' i y u s 
• POR 
I a s Pildoras Rosadas del Dr. Wüliams para Personas Pálidas se 
renden en casi todas las botteas y droguerías Obran directamente 
NO^SON P ^ a r - Í ^ 0 5 ' «« 0 ̂  ^ ^ ^ e d a d e s más rebeldes, 
i ?? n ^ S 3 - . a» so encontraren eu la botica, escrí-
baso á la Dr. Wi Ihams Medicine Co . Schenectndv, N . "í . E U ¿«A 
la que meneara el punto más próximo donde puedan consegnir^. 
¿TIENE ÜSTED T O S ? U S E E L P E Í T O M l 
preparan eñ la M M d t a A i Farmacia y Drosueria s \ N U i J ^ N d p ^ ^ 0 ' * 1 1 ' " " 0 , T quo 
e n f e r m c ü a d c y l o l pecho, m n t a 5 de los p u ü u o U c ; u o t i c n c u r a z ó n de ser.0 m e M U A o Pectoral , las ] 
No hay Farmacia acreditada que no lo tenga. 
Para_no ser engaflados con coa otros^peetorales. Ajarse en la etiqueta qne tenga el sello de garaatia y diga 
alt 
p r e p a r a d o p o r L A R R A Z A B A L Y H E R M A N O . 
i-23 En 
D I A R A - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . - E N E R O 2 3 da 1 9 0 3 . 
NA 
N O T I C I A S _ p i V E K S A S 
t O S N U E V O S B I L L E T E S 
D E L B A N C O D E LcíP 
E l ejemplo que ofrece el Bauco de 
Fraucia, eucargaiulo los modelos de 
sus billetes á artistas de la reputación 
de Bandry, ha sido imitado una \ cz 
más, con gran acierto, por el de Espa 
Bá, que ha pedido dibujos para modelo 
de sus nuevos billetes á un pintor ilus-
tre. Las nuevas series del papel mo-
neda del Banco, en efecto, llevarán una 
firma célebre, que perduraré en ¡a bis-
tori;- del arte español: la iei piujor 
don José VaUega ,̂ insigne autor del 
Triunfo de la Doyaresa. 
En la mañana del 29 de Diciembre 
estuvo el director del Museo del Prado 
en las oficinas del Banco para hacei 
entrega d e s ú s dibujos oiiginales. Los 
modelos heehos por el eminente artista 
abarcan todas las series de billetes de 
nuestro primer establecimiento de cré-
dito. 
Conservando el círculo consagrado á 
la mancha de agua, mirada á tnisluz, 
sirve para patentizar la legitimidad 
del billete, Villegas ha hecho obra 
nueva, original, de primoroso dibujo, 
de inspiraeion lidmirable. Los tradi-
cionales retratos de Goya, Quevedo y 
Jovellanos, desaparecen. 
En los billetes de 25 pesetas se ve en 
el anverso dos hermosas eariátides 
E n el reverso ha reproducido el artista 
el edificio del Banco y ha completudo 
la composición con un coro de angeli-
tos dignos de Rubens y el escudo de 
España en la parte superior. Como mo 
tivo decorativo reproduce la figura de 
la íamosa Diana de Efeso! 
Los billetes de 50 pesetas muestran 
en oí anverso el Genio, dando sus ins 
piraciones á la Pintura. Son dos figu-
ras de admirable dibujo. E l Genio 
parece inspirado en aquellas figuras 
hercúleas de la capilla Sixtina que 
ininorlalizarou el nombre de Miguel 
Angel. E l asunto del reverso, bellísi-
mo tambiéii. representa á las Artes, 
acogidas por el Comercio. 
E l billete de 100 pesetas es otra obra 
aríísfica notable, que representa en el 
anverso al Trabajo como elemento de 
vida. A la izquierda surge una íigura 
varonil de obrero, semidesnnda; detrás 
de ella el interiorde nna ináqnina de 
vapor. Vuelto el billete, aparece el 
Progreso, representado por alado hipó-
griib, (pie avanza con poderoso impul-
so. En el motivo decorativo se com-
binan artísticamente las cb i menas de 
unos Altos Hornos, el Ferrocarril, el 
Telégrafo y otros elementos de progreso 
y vida. 
En los billetes de 500 pesetas, una 
hermosa figura de Mercurio, abarcando 
en sus nervudos brazos las dos esferas 
mundiales, llena el anverso. En el 
reverso, las figuras representan la In-
dustria y la Agricultura. E l vientre 
de un ánfora griega da espacio al 
círculo que ha de llevar la mancha de 
agua. Coniplda la composicióu deco-
ral iva una coi mena. 
Los de 1.000 pesetas, billetes de cu-
ya existencia dudan muchos, y de los 
cuales sólo tiene una vaga idea la in-
mensa mayoría de los espa fióles, llevan 
en el anverso el ángel de la Paz, que 
trac la riqueza á España. Un fíenlo, 
de herniosa figura, fija sn planta en la 
cresta de los Pirineos, mostrando en la 
diestra mano la simbólica rama de oli-
va. En la orla, rematada en la parte 
superior por la Corona Real, aparecen 
los escudos de Navarra, Aragón, Gra-
nada, Castilla y León. En el reverso 
una gallarda íignra personifica á Espa-
ña, no la figura griega de todos conoci-
da, sino de mujer verdaderamente es-
pañola, que lleva en su rostro el sello 
neto de raza, colocando una mano so-
bre el globo mundial y llevando cu la 
otra la espada de la justicia. 1 Orla su 
B u e n o s d e n t í f r i c o s y e l l o 
l e g a r a n t i z a 
l a c o n s e r v a c i ó n <le l a 
d e n t a d u r a 
e n e s t a d o d e s a l u d 
U S E S E 
P O L V O D E N T Í F R I C O 
DEL DR. TABOáDELA 
Blanquea la dentadura sin afec-
tar su esmalte. 
Tonifica las encías. 
Perfuma el aliento. 
CAJAS DE TRES TAMAÑOS 
E l i x i r D e n t í f r i c o 
d e l D r . T a b o a d e i a 
Delicioso para enjuagatorio de 
la boca. 
FRASCOS DE T R E S TAMAÑOS 
De venta en las perfumerías y 
boticas y en todos los estableci-
mientos bien provistos de la Isla. 
C 91 26 9 E 
M O N A S 
para los próximos Carnavales A 
35 2 S O 
""l HIPODROMO" 
O B I S P O 9 2 . - T A L A B A R T E R I A 
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frente la corona de Castilla. Los de-
talles de todo el dibujo son admirables. 
Pueden dar estas líneas idea de la 
composición de los nuevos billetes; pero 
no bastan para hacer comprender la ri • 
queza del original dibujo, ni la belleza 
de las inspiradísimas figuras, ni el pri-
mor de los detalles, separados y en con-
junto. Son obras artísticas cíe incom-
parable primor de ejecución, que por sí 
solas pueden dar idea de nuestro arte en 
los comienzos del siglo. Son como de 
Villegas. 
E X H O N O R D E U X P O E T a 
Cáceres, 29 de Bicieinbrt. 
Anoche á las nueve se celebró en el 
elegante Círculo de la Concordia el ban-
quete organizado en honor del laurea-
do poeta don José Gabriel Galán, ven-
cedor en los torneos literarios de Sala-
manca y Zaragoza. 
Presidían las dos mesas el goberna-
dor civil don Santiago Jalón y el fiscal 
señor Montes Sierra, 
E l banquete, servido por las acredi-
tadas fondas ''íSalmantina0 y ''Espa-
ña", resultó excelente. 
Se habían suscrito noventa comensa-
les, pero dejaron de asistir el presiden-
te de la Audiencia, señor Callejo y el 
juez señor Vila, habiendo enviado am-
bos su adhesión, por escrito, de que se 
dio lectura. 
Durante el banquete se comentaron 
las hermosas poesías del Sr. Galán. 
Al destaparse la primera botella de 
champagne, el director del Justituto 
señor Castillo, uno de los organizado-
res de la üesta, hizo la presentación del 
poeta, disertando con frase castiza y 
sobria sobre ta escuela salmantina, pa-
ra concluir diciendo que el señor Galán 
es el más caraeterizado continuador de 
Fray Luis de León. 
Usaron á conlinuación de la palabra 
los señores Ibarrola, Santana, Muñoz, 
('¡un es, Belinonte, delegado de la Ha-
cienda, presidente de, la Diputación don 
Eloy Sánchez, fiscal señor Montes y di 
reetor del per iódico E l Fvmcuío, hacien 
do todos la apología del ilustre vate y 
enninerando las bellezas que encierrau 
sus delicadas poesías. 
Todos los oradores fueron calurosa 
mente aplaudidos. 
El elocuente orador sagrado, arci 
preste don Manuel Corrales, á na -os 
de. la eonenrreneia, pronnneió un bello 
discurso de espíritu religioso, enlazado 
con con la parte literaria, que daba ca-
rácter á la reunión. 
Dijo que la Iglesia había dado siem-
pre grandes impulsos á la literatura, 
citando á David como el primer poeta 
del mundo, y haciendo mención, en un 
iienuosíaiuio período, del sublime cán-
tico de Moisés á la salida del Mar lio 
jo, qjié en romance castellano se tradu-
ce en este verso: 
"Cantemos al Señor, qno en la llanura 
Veneió, del ancho mar, al trance fiero." 
Estrepitosos aplausos interrumpieron 
al orador: 
E l gobernador civil señor Jalón, brin-
dó en primer lugar como aticionado y 
amante de la literatura, ensalzándola 
región extremeña y considerando este 
acto do gran trascendencia, pidió la 
cooperación de todos los reunidos para 
el mejor desempeño del cargo. Acentuó 
la idea de que se propone no hacer po-
lííica al antiguo uso, dedicándose al 
desarrollo y aumento de los intereses 
generales de la provincia. 
Luego se dió lectura á la expresiva 
adhesión del ilustre abogado don José 
Rosado Gil. 
Al levantarse el poeta señor Galán, 
sonaron extrepitosos aplausos. 
E l señor Galán dió lectura á una poe-
sía hecha expresamente para este acto, 
titulada: " E n fabla del lugareño". 
L a natural sencillez con que pinta en 
esta poesía las costumbres y el dialecto 
del país, el sentimiento que la inspira y 
la gratitud hacia los concurrentes que 
refleja! en todos sus versos, arrancarou 
una calmosa ovación. 
Después de estrechar la mano del 
vate y pasado algún tiempo, el señor 
Galán dió lectura á las hermosísimas 
poesías uLa romería del amor", uLa 
chicharra" y <;M1 música". 
Los comensales se disputaban la sa-
tisfacción de abrazar y aplaudir al se-
ñor Galán, por el nuevo triunfo conse-
guido en esta ciudad y por el lazo de 
afecto con que ha ligado á sus amigos 
de Cáceres. 
S E S I O N M U N I C I P A L 
D E A Y E R 22 
L a sesión municipal de a\ er comen-
zó á las cinco de la tarde, bajo la pre-
sidencia del cuarto teniente de alcalde 
Dr. Llerena. 
Dada lectura de una comunicación 
del concejal señor Ponce, participando 
no poder concurrir á las sesiones por 
encontrarse enfermo, se acordó dar-o 
por enterado, consignándose en acta el 
sentimiento de la corporación por la en-
fermedad que aqueja al Sr. Ponce. 
Después de una extensa discusión 
sobre si establecía ó no recurso conten-
cioso administrativo contra una resolu-
ción de la Secretaría de Hacienda re-
vocando un acuerdo de la Junta de 
Amülaramiento, se acordó dejar el 
asunto en suspenso para resolverlo en 
la sesión de hoy. 
Y habiendo transcurrido las horas 
reglamentarias se levantó la sesión. 
R E L O J E S 
Durables y Exactos 
The Kcystonc Watch CaseCo. 
uT«*i.rcic« t-. -mi Phtladelphia.U.S.A. 
La Fabrica ria Reteje» la ma» 
8© ívBÍWi en 
ias prine{?£Í€8 Reíojerrat 
de la lt!a de Cusa. 
PEDIDOS lMF0RT*D0r.?S 
wi oolocan es aaesl-ro despache. 
R e v i s t a d e l F o r o 
E l últ imo' número de esta Revista, 
que dirige el doctor Antonio L . Val ver-
de, ha llegado á nuestra redacción, 
con el siguiente sumario: 
Jurisconsultos cubanos, doctor E a -
fael González Ozeguera. 
Eicardo Dolz, Un caso de extradi-
ción. 
José María Manresa, Consulta sobre 
asuntos, Dejado de Villatc y Baró. 
Antonio L . Valverde, L a emancipa-
ción por el matrimonio. 
Raflacle Garofalo, Ideas del procedi-
miento criminal. 
Audiencia de la Habana, Cuadro es-
tadístico de las causas elevadas á la 
Fiscalía. 
Directorio de la Administración de 
Justicia de toda la Isla. 
Anuucios. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civi l 
Autos segnidos por D, Manuel Rodrí-
guez, contra don José Rodríguez sobre 
desahucio. Ponente: Sr. García Kohly. 
Letrados: Ldos. Bravo y Sigarroa. Juz-
gado, del Centro. 
Incidente en autos seguidos por don 
Domingo Fernández, contra D. José Fer-
nández. Ponente: Sr. Tapia. Letrados: 
Ldos. Andrea y Ruiz. Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S G E A L E S 
Sección 1* 
Contra José Valdés. Ponente: Sr. De-
mestre. Fiscal: Sr. Sánchez Fuentes. De-
fensor Ldo, f níTpin Juzgado, del Centro. 
Contra Teodoro Diaz López, por robo. 
Ponente: Sr. Azcárate. Fiscal: Sr. Gálvez. 
Defensor: Ldo. Calzadilla. Juzgado, del 
Centro. 
Contra Joaquín Blanco, por cohecho. 
Ponente: Sr. Azcárate. Fiscal: Sr. Sán-
chez Fuentes. Defensor: Licenciado Pas-
cual. Juzgado, del Este. 
ü D E 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A E A H O Y 
T R I B U N A L S U P R E M O 
Sa la de lo Civi l 
Infracción de ley.—José María Sotta, 
contra Juan M. Martínez, sobre desahu-
cio de tinca urbana. Ponente: señor Gi-
berga, Fiscal: señor Travieso. Letrados: 
señores Brinal y Póo. 
Secretario, Ldo. Rivas. 
Sala, de lo Criminal 
Idem klem por Domingo Barquín y 
otros, en causa por amenazas condiciona-
les. Ponente: señor Gastón. Fiscal: se-
ñor Diviñó. Letrado: señor G. Ponce de 
León. 
Idem idera por el ministerio Fiscal con-
tra Joaquín Romero Loyola, en causa 
por atentado á agente de la autoridad. 
Ponente: señor Cabarrocas. Fiscal: señor 
Travieso. 
Queja por Natalio Moya, en causa por 
disparo de arma de fuego. Ponente: se-
ñor Cabarrocas. Fiscal: señor Diviñó. Le-
trado: señor 1, Ramírez. 
Secretario, Ldo. Castro. 
H U R T O F R U S T R A D O 
E l vigilante 831 llevó ayer tarde á la 
torcera Estación de Policía una caja de 
galletieas, marca L a Eslrdla, la cual re 
cogió en la calzada de Galiano esquina á 
Dragones, al dejarla abandonada dos mo 
renos que la habían sustraído del carretón 
que conducía don Vicente Balseiro. 
H E R I D A C A S U A L 
Doña Mercedes Toledo, de 23 años, ve 
ciña de Dragones 76, fué asistida ayer, en 
el Centro de Socorro de la segunda de 
marcación, de una herida leve, con nece 
Bídad de asistencia médica, en el labio 
superior. 
Dicha lesión la sufrió casualmente al 
caerse la eamu en que estaba acostada. 
A B A N D O N A D A 
La señora doña Julia Ojeda Reyes, ve-
cina de Vives 256, se quejó á la poli 
cía de haber sido abandonada por don 
Juan José Apray, con quien hace dos 
meses contrajo matrimonio. 
L a Ojeda sospecha que su marido se 
haya embarcado para España. 
D E S A P A R E C I D A . 
Desde el martes último falta de su do-
micilio, calle de las Figuras número 6, la 
señora doña Rafaela Fresneda, de 59 años 
de edad. 
La policía ha dado cuenta de este he 
cho al juzgado correspondiente. 
P O L I C I A D E L P U E R T O . 
H E R I D O G R A V E . 
Ayer, á las cuatro y media de la tarde, 
tuvo la desgracia de caer desde la escoti 
lia á la bodega del vapor americano Mé-
xico, que se encuentra fondeado en este 
puerto, el agregado oficial Mr. Arthur 
Olney, natural de los E.Unidos,y como de 
veinte años de edad. 
En la calda sufrió Olney la rotura de 
la clavícula derecha, causándose además 
varias heridas en la cabeza y en una ore-
ja, fractura de la pierna izquierda por la 
rodilla y otras lesiones en diversas partes 
del cuerpo. 
L a prlméra cura le fué practicada por 
el médico de la Línea de Ward, doctor 
Castellanos;, á bordo del México. 
E l herido fué trasladado al muelle de 
C'a'ndléría en el remolcador G. de Zaldo, 
á las seis de la tarde, conduciéndolo una 
ambulancia á la Casa de Socorro del pri-
mer distrito, de donde fué trasladado á 
la Casa de salud "Quinta del Rey," para 
atender á su asistencia. 
E l estado del paciente fué calificado de 
grave. 
JJt fc-vywl'l I- itllllfli ll-M> f'-.-M^.^yjü.^.^ v%|.fr:-rmHi. 
L a C m * a € i é i i S e g u r a 
DE LAS ENFERyiEDADES DE LA 
G A R G A N T A , P E C H O Y P U L M O N E S 
Se obtiene con los Preciosos Remedios 
PECIOMt BITA 
Y 
• • • • • • • iieEiTE le wm é mm 
(MARCA LAiiMAH & KEMP) 
El Pectoral alivia la irritación y quita la tos. El Aceite 
afloja las secreciones y á la vez alimenta y robustece a] 
enfermo. Tomados juntos, estos remedios, facilitan la 
expectoración y producen la curación rápida y completa. 
DE VENTA EN LAS PRIHCÍPiLES DROGUERÍAS Y FARMACIAS. 
' S i s Keystonc-Elgm 
que comprende todas las calidades de máquinas de relojes en cad» 
estilo de caja (Oro Macizo, Oro Enchapado, Plata y Isiquel) esta eo 
venta en casa de 
Muralla 79. 
L O S A M E R I C A N O S ' 
H A B A N A 
Las Cajas da 
Relojes JAS. BOSS 
de Oro Enchapado m g«.noten qoe durmo 25 año*. EitA csj* benooca, durable j barata, es usa de ¡ai caja* que 
•e fasUan en I oí 
RELOJES 
K E Y S T 0 N E - E L 6 I I loa raejorea del mundo. 
Mmjmm I* marca de fib* rica " Llave de arco esda caja. 
thii viTtrroni 
WATCB Cid CO. 
Pkllul.tpkta, 
C. g. A. 
Este es un 
Reloj JAS. BOSS de Oro Enchapado da 
14 quilates, garantizado per 25 años. 
Precio con máquina de 
7 joyas, j 
dos tapas, I31.30. 
oro, 
JLe ce Bridan! o* ertmintr uocsttt gi de Kelojet KEYSTO de todas C4u4&̂ « ' 
mUIqs — 
y 6 \ MSDÍCÁCION 
ANTIBISPEPTÍCA 
Cumció:! de la Dispepsia Gastralgia, Vómiloi de las embarazadas, Con-"̂s. ralesveiicia r todae la» enferrncdaues del ejtómago 
D E P O S I T O : 
FARMACIA 
L A C A R I D A D 
Tejadillo 38 
esq. á Compostela. Habana. 
B t E N f f l f f l t t l l 
GONORREA 
Enlermedadea de la 
OspitUoi en todti 
Itt principilet Ftrmtclti 
c 1919 2e-Sl Db 
• m u m 1 
para los Anuncios Franceses 
| S r u M A Y E K C E F A V R E j C * 
yt 18r rué dd ls Gnuse-Batelisre, PARIS ^ 
É l » < » » * e e e e e e « » • » • » • » » • » « • 
y , 
& de ^ 
N A F É % 
D E L A N G R E N I E R l 
Be obtiene en 
H E R M O S O PECHO 
lemperameoto», — Tratamiento fá-il Re.ultado duradero. — Kl friíco roa leticia fr. 6.3» J RATTÉ, Ph'".5. Pi«« VeM.ao Par'a 9» Ea L a Habana.. V** de JOSÉ SARRAé Hijo! 
U N B U E N C O N $ £ J O 
I ANEMICOS - ENFERMOS - CONVAUCIE/íTES 
t S A L Ü C ^ F ü j E R Z A 
B E B E D É X 
V I N O F R A N C É S MOftNET 
^ los mas agradables y eficaces 5 j^-- de los Pectorales contra; 
la Tos, el Catarro 
y ía Bronquitis ^ 
res. 
Curados por Ijj CIGARRILLOS P A ni A 
6 el POLVO KOr I» Opresiones. Tos, Reumas, Neuralgias Ed todat las buenas Farmacias. Por mayor : 20,rué Saint-Lazare,Parla. £*l4/r tttt Firme cobre cede Clíarrdla. 
C O X S F O a T A K T E I 
M0RNLT, Fínnacéctico, B0URGES (Fríncij 
Bo La HABANA : Vierta di J. SÂRA é Hijo i 
mm 1 b í . * * 
y Grajeas de Gibert 
AFECCIONES S i F I L Í T l C & S 
VICIOS DE U tunnni 
| Frodacios Terdatferos fácilmente toiendo»! 
por Ol eetórueigo y les intMtinM. 
Cn'Jien lee Flrmee del [O'QÍSam-jtj BOUTIQNY. Imuirt*. 
Prescritos por las pnmTros miiiieos. 
• u e o e t r i e s B e » t.»» i m i t a o i o n b » 
Í I I I U B A 1161 
LA UM3CA para tenor 1m Caballos 7 la tt&im m todas caloras, 
SIN OeQENORASAR antas ds su aplieacioa. 
nnsoin . w . ««• mutmifm. FmrU. - u PcrftiMrlM. rmudai ? Bmra 
M i c o - N ü T R i r r v o i [CON QUINA; 
El mejor y el mas agradable de los tómeos, recetado por las 
celebridades médicas de P a r i s en la ANEMIA, la CLOROSIS, 
las FIEBRES de toda clase, las ENFERMEDADES del 
ESTÓMAGO, las CONVALECENCIAS. 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
S O L U C I Ó N P A U T A U B E R 6 E 
al C S i o r i i . i c i x ' o - I ^ ' o s f a - t o c í o O a l G r e o s o t a d o 
E l remedio (las E N F E R M E D A D E S d e l P E C H O 
más eñcaz \ las T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S 
| para curar: f las B R O N O U Í T I S C R O N I C A S L. PAUTAUBERGE, 9Mr, Hua Lacuée, F A R I S T l a s Ph inc ipa l s s B o t i c a s . Desconfiar da las Imitaciones y estnlr ia Firma L. PAUTAUBEüGE. 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó flsico, ANEMIA, FLAQUEZA CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. FIEBRE DE LOS PAISES CALIDO81 DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON, ee curas radicalmente coa 
e l " V l l S r O 6 l a KBLA îyiONAVON 
y» fi Premio» Mayores 
KVÍiS Diplomas de Honor 
TONICOS 
IO Medallas de Oro 
8 Medallas de Plata 
RECONSTITUrEMTES 
PODEROSOS REGENERADORES. Q U I N T U P L I C A N D O UAS FUERZAS. DIQESTION 
Deoósltos en todas las orincipales Farmacias. 
CUHACIOH ASEGURADA de todos Afectos pulmonares 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
0OP F O U R N I E n 
a * 
^ c a p s u l a s ^ 
C R E O S O T A D AS^ 
o l D o o t o r F O Ü M I E R l 
U n i c a s p r e m i a d a s 
En la E>po$icionf París, 1870 
BUJABB LA BANDA DI 
GARANTIA F1BUADA 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas autorizados 




contra estas terribles 
Enfermedades 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
firmada * 
REPRCDU:C10fi r ~ - — DE LA CfiJA 
Esta producto es igualmente prassntado sobre la forma de Vino creosoteado y Aceite creosoteado. 
En La Hzbana ; Viuda de JOSÉ SAP.aA é Hijo y en todas Farmacias y Droguería* 
POÜDlfcSAVON Productos, maravillosos ^ara suavizar, blanquear y aterciopelar el cutis. 
EiigasesIyenlaiIeFcnoiiilira 
Ríhuseü!?? ""̂ "f•.o» similares 
i3. r.Crangebateliére. Parla 
A C E I T E i H O G G 
¿« HIGADO FRESCO d* BACALAO, NATURAL y MEDICINAL fr»™ tr iangulares) . 
£.» el ináa generalmente recetuao por los Médicos de todo el Mundo. 
UNICO PROPIETARIO : MOGO, 3, Rae CastlgUone, PARIS, T EN TODAS LAS FARMACIAS* 
O V O 
LECITHINE 
B I L L O N ' 
£tC» metíleaminto t$ tlmút tnirglcc\ 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
átscuííertc hasta Hoy, asi 0$ 
i¡a» *tia indicado muy particularmsnteX 
tn las Enfermedades slguitntis: 
NEURASTENIA - EXCESO j» TSASAJPi 
CONVALECENCIA 
RAQUITISMO - ESCRÓFULAS 
kDCTENCl5N de CRECIMIENTO 
CLOROSIS 
AKEHIA •te 
O V O 
L E C i T H l N Í 
B I L L O N 
dedicación fosfórea que da los 
fnejores resultados en todas lat 
Enfermedades que oocasionan una 
denutrlcldn rApída, tales como : | 
FOSFATURIA - DIABETES 
LENFERMEDAOESdsl PECHO,stc. 
Êtperlmtntado en los fiospítalss 
' Ldí París y por las notabilidades ¡ 
médicas francesas este me-
dicamento siempre ha 
dado les mejores 
resultados. 
OTO LEC1T5ISB BILLOI s< eicplei bajo (oâ Crínslídoj, de Grjgeas jea iDjeccioaes Lipoderaios. 
F. B I L L O N Farmacéutico, »6, me Plerre-Charron, PARIS. P 
Deponunoi «a L» Hfbana ¡ V i u d a c i ó J O S É SAK<K<>V ó i ü j o . 
U I G L E S I A Y E L E S T A D O 
V i l 
Derechos del Estado y sus l ímites . 
C C O N T I N U A C I Ó N " ) 
Sigamos apuutando derechos y exce-
sos. , , 
Que c d ciertas naciones, por la abun-
dancia de los heterodoxos, sean los go-
biernos tolerantes con el error, permi-
Éan pluralidad de religiones y publici-
dad de cultos y en la administración 
pública tomen parte lo mismo unos que 
olios creyentes, la Iglesia, atendidas 
bis circunsUtucias, no lo reprobará. 
Pero sentar en principio que todas las 
religiones son buenas, oque el error tie-
ne los mismos derechos que la verdad, 
eso ni el Estado puede proclamarlo, ni 
la Iglesia lo vería sin protesta. 
L a pluralidad de religiones, piensen 
como quieran los poderes públicos, de 
suyo es funesta para la tranquilidad pú-
blica, de no ser tal la indiferencia reli-
giosa de los unos y los otros creyentes 
que equivalga á un ateísmo práctico 
general. Mientras las esencias de las 
cosas no cambien, la semejanza será 
siempre causa de amor y de unión, y 
la desemejanza motivo de discordias. 
Que un ferviente católico y un fanático 
musulmán vivan en armonía, ó que un 
amante de la Virgen María vea impa-
sible á un vecino hereje insultarla, no 
cabe en la condición humana. 
Cual uno piensa y ama, así obra; y 
si los discordes en cosas que al alma 
tanto afeclau fueran directores de la 
vida pública, fácil es conjeturar los 
efectos de.su recíproca animadversión 
y encontrados empeños. ''Todo reino en 
sí dividido, dice el Señor, será deso-
lado'». 
Luego introducir pluralidad de reli-
giones en un pueblo casi totalmente ca-
tólico, por abrir campo á creencias 
opuestas, á contrarios afectos y á inte-
reses encontrados, es por naturaleza 
contra la paz pública y por lo tanto, 
delito de lesa nación; además de ser 
delito de herejía, si la libertad de cul-
tos se diera por considerarlos todos 
merecedores de igual respeto. 
Otro derecho del Estado es promover 
la instrucción, sostener escuelas, facili-
tar los medios de que así el pobre como 
el rico lleguen á la meta de sus deseos, 
imponer condiciones á los que hayan 
de ejercer las distintas profesiones 
Pero injusticia es de los Estados mono-
polizar la enseñanza, como monopoli-
zan la venta de artículos de consumo ó 
injusticia inconcebible hoy, como nun-
ca, cuando la palabra libertad no se 
cae de los labios de oradores y escrito-
res: 
¿Qué pretenden los gobernantes con 
ese tiránico monopolio? Que los alum-
nos aprendan aquello que sus obligados 
maestros quieran enseñarles. ¿Quién 
instituye los maestros'! E l gobierno. ¿A 
quienes nombra el gobierno? Ordinaria-
mente á los que piensan como él. ¿Có-
mo suelen pensar los modernos poderes 
públicos? Dígalo el Sylkibus con sus 
cincuenta y tres proposiciones conde-
nadas. 
De donde es lógico inferir que con el 
monopolio lo que se pretende es que la 
sociedad se imbuya en doctrinas dele-
téreas, anticatólicas y antisociales. 
Aunque tal fin no se propusieran los 
Estados, siempre será irritante é inicuo 
que al hijo del pobre, se le cierren las 
puertas de la sabiduría ydetoda can-e-
ra honrosa porque no tenga dinero pa-
ra estudiar en la Universidad; siempre 
será irrisoria con éstos la decantada 
igualdad de los ciudadanos ante la ley, 
y siempre será seguro que por ese ca-
mino sé va á la clasificación de razas, 
que el cristianismo borró, y al odio y 
al levantamiento del pobre contra el 
rico. 
Y descontado y dado por quimérico 
todo esto, ¿acaso no es el hombre libre 
para estudiar por sí solo? ¿Acaso el 
padre de familia ha perdido con los 
progresos modernos el sacratísimo de-
recho de dar instrucción á su hijo co-
mo le plazca? ¿Acaso estamos obligados 
hoy todos los mortales á creer que na-
die sabe tanto y profesa tan sana doc-
trina como los profesores oficiales? 
¿Hasta de pensar nos han quitado la 
libertad los liberales del dia, los pre-
goneros del libre pensamiento? ilfbuiam 
gentium sunmsl diría aquí Cicerón. 
E n los democráticos tiempos pasados, 
cuando las universidades vivían bajo la 
F r 
dirección ó tutela de la Iglesia, las 
aulas universitarias estabau francas á 
los proletarios como á los ricos, poi-que 
abundaban becas y gracias y las pobres 
contaban con la sopa de los conventos, 
para vivir mientras estudiaban, y á 
falta de becas se pagaba por la matrí-
cula dos ó tres realas. Hoy los liberta-
dores (por antinomia) del pueblo cla-
man por la secularización de la ense-
ñanza, por la enseñanza libre, es decir, 
por emancipar la enseñanza de la di-
rección de la Iglesia, 
¿Para qué? Para convertir las uni-
versidades en trust doctrinal de l Es-
tado; para condenar á los meneste-
rosos á la mendicidad ó á las herra-
mientas, y lo que es peor, para pasar 
de la secularización á la paganización 
de la enseñanza. 
Se ve esto cumplido en no pocas na-
ciones de uno y otro confinente. Se ha 
suprimido el estudio de la religión en 
Universidades é Institutos y el Catecis-
mo en las escuelas, y de ellas se ha des-
terrado hasta la imagen de Dios crucifi-
cado. Crecen los niños sin saber que 
hay un Dios que los quiere si son bue-
nos, que. los castigará si son desobe-
dientes. No conocen freno para su con-
ciencia; no ven en sus padres y en las 
autoridades civiles la imagen respeta-
ble [de Dios; y se hacen hombres, sin 
más ley que su voluntad, porque no hay 
ley para quien no hay Dios; y tendre-
mos mañana magistrados sin rectitud, 
abogados sin temor, comerciantes sin 
justicia, médicos sin pudor, sociedad 
formada de gobernantes de lance y de 
pueblo creído con derecho á la rebeldía. 
E l anarquisnio, contra el cual se con-
juran los gobiernos temerosos de su pu-
ñal, es una aspiración justísima de las 
masas educadas sin Dios: porque no de-
be haber gobiernos donde no hay Dios: 
no puede haber aristocracia del dinero 
en frente de una muchedumbre escasa 
de pan y fatigada de trabajo: es un in-
sulto á los andrajos del bracero el hijo 
de los poderosos; porque no hay Dios 
que á unos ensalce y á otros obligue á 
mirarlos desde abajo. ¡Escuelas sin 
Dios, alabadas seáis! dirán los librepen-
sadores, celebrando sn triunfo. ¡Justicia 
de Dios, bendita seas! diremos los cre-
yentes presenciando las tragedias del 
anarquismo. 
No resultará eso, advertirá alguien, 
porque los gobiernos harán respetar la 
moral cristiana y el orden público..¡Oh! 
Moral cristiana sin Cristo! ¡Efecto sin 
causa! ¡Regulado sin regla! ¿Llamare-
mos esto locura, ó escarnio del sentido 
común? 
Nada decimos hoy del orden público, 
tan quimérico sin Dios, principio del 
orden, como la vida cristiana sin su 
fundador, Cristo. Bástenos por ahora 
repetir que en lo concerniente á la ins-
trucción pública tiene el Estado dere-
chos y puede cometer excesos que la 
[glesia, centinela dé las sociedades, no 
puede ver sin protesta. 
P r . P a u l i n o A l v a h e z 
O . P . 
d e l m e s de S e p t i e m b r e de 1 9 0 3 
1— Isla de Cuba.—Queda retirada de 
la circulación la moneda isabelina. 
Estados Unidos.—Discurso de M. Eoo-
sevelt sobre la doctrina de Monroe. 
---Descarrilamiento en Birmington 
(Alahama) 25 muertos. 
—Martinica.—Desde el 80 de Agosto 
está en erupción violenta el Montpelee. 
Pánico ep toda la Isla. 
2— Venezuela.—Temblor de tierra en 
Carúpano. 
—Africa.—Terremoto en Argel. 
—Cunde la revolución en Marruecos. 
3— Estados Unidos.—Accidente de 
tranvía en el que peligro la vida del Pre-
sidente M. Roosevelt. Un muerto y dos 
heridos. 
—Haity.—Es ultrajada la bandera ale-
mana. 
4— Rusia.—Vna avalancha hace estra-
gos en el Cáucaso. 
—Inglaterra.—Explosión de unas mi-
nas carbón en Montmontsbire. 
—Temporales en Irlanda. 
5— Alemania.—Muere el gran fisiólogo 
Virchow. 
6— Haity.—El crucero alemán Panther 
echa á pique el buque haitiano Orete á 
Pierrot. 
—San Vicente.—Está en erupción L a 
Sufriere. 
7— Habana.—Es nombrado por una-
nimidad el seilor Montero para represen-
tar á Cuba en Inglaterra. 
—Oceanía.—Cuestión sobre la Isla de 
Murcús entre el Japón y los Estados Uni-
dos. 
8— Europa.—El Vesubio en en erup-
ción. 
—Temblor de tierra en Pan (Francia.) 
—Asia.—Temblor de tierra en Assans 
(India.) 
9— España.—Grandes temporales en la 
Península. 
— L a Familia Pteal regresa á San Se-
bastián. 
—Francia.—Muere don Enrique Gas-
par, autor dramátko español. 
—Venezuela.—El Presidente Castro 
derrota á los revolucionarios en Tinaqui-
Uas. 
10— España.—Huelga do albañiles, si-
tuación grave en Barcelona. 
—Italia.—El Stromboli y el Vesubio 
en erupción. 
—Oceania.—El volcán Kilean (Sand-
wich) en erupción. 
—Colombia.—Rendición de AguadaL-e 
por el jefe revolucionario Herrera. 
—Francia.—Robo de 200.000 francos en 
el Banco de Francia. 
11— Roma.—Muerre el representante 
de España señor Gutiérrez Agüero. 
12— Africa.—Es sofocada la revolución 
de Marruecos. 
—España.—Huelga y desórden en San-
tander. 
—Habana.—Estreno en Albisu de la 
zarzuela ¡San Juan de Luz. 
13— Valencia.—Cplisión en una im-
prenta entre liberales y carlistas. 
19—Málaga.—Un guardia civil ataca-
do de locura comete varios homicidios. 
—Polonia.—Matanzas de judioe en 
Reustochow. 
15— Oceania.—En erupción el volcán 
Kilanea (Sandwich.) 
—Europa.—Temporales en el mar del 
Norte. 
—Apertura de los Tribunales en Ma-
drid. 
—Estados Unidos.—Incendio de unos 
buques en Oregón. 
16— Africa.—Discurso famoso de M. 
Pelletan en Bizerta. 
—Habana.—Llega á este puerto el cru-
cero francés Assas. 
—España.—El rey visita el crucero 
Carde/faZ Cisneros. 
—Africa.—Grandes inundaciones en 
la India. 
17— España.—Cuestión sobre el jefe 
carlista Fernando Adelantado, que fué 
desautorizado por don Carlos. 
— E l Duque de los Abruzos llega á Va-
lencia. 
—Oceania.—Erupción de algunos vol-
canes en Filipinas. 
—Habana.—Rotura del dique en dos 
pedazos. 
18— Estados Unidos.—M. Hay, protes-
ta contra el trato que se dá á los judíos 
en Rumania. 
Asia.—Temblor de tierra en Turques-
tán. 
Los boxers de China sitian á Eheng-
Tun. 
América.—Temblor de tierra en Cali-
fornia. 
E l explorador Peary llega á Sidney, 
(N. Escocia.) 
19— Habana.—Estreno de la zarzuela 
L a Muerte de AgHpina, en Albisu.—Es-
treno del'drama Aurora, ¡¡de Dicen ta, en 
Payret. 
Estados Unidos.—Derrumbe del edifl-
cio do Correos en Minet, (Dacosta), 15 
muertos. 
Sur-Amórica.—Combate naval en el O-
r i ñoco. Son derrotados los rebeldes. In-
glaterra se apodera de la isla del Pastor, 
en Trinidad. 
España.—El duque de los Abruzos lle-
ga á Cartagena. 
Europa.—Mucre la reina de Bélgica.— 
E l sieronauta Stanley hace un viajo aéreo 
en Londres. 
20— España.—El Rey visita á Tolosa. 
—Descarrilamiento entre Jerez y Puerto 
de Sonta María. 
Estados Unidos.—Por en una reunión 
de Birmington, mueren 115 individuos. 
21— Asia.—Se extiende en China la re-
belión de los boxers. 
Cienfuegos.—Bendición de la bomba 
"Foxá". 
22— España.—Se niega todo fundamen-
to á las negociaciones de alianza con 
Francia. 
América.—Relaciones tirantes entre 
Venezuela é Inglaterra.—Terremotos en 
Guayaquil.—La Sufíere en erupción. 
23— Estados Unidos.—Se ordena la e-
vacuación completa de las tropas norte-
americanas en Cuba.—El presidente Roo-
sevelt sufre una operación quirúrgica en 
una pierna.—Pánico en las bolsas. 
24— España.—Fernando Adelantado es 
reducido á prisión. 
Gran tormenta en Madrid. 
América.—Temblor de tierra en Ja-
maica y en Quito. 
E l cañonero rebelde Restaurador, bom-
bardea á Ciudad Bolívar. 
25— España.—Tempestad en Teruel.— 
Choque de trenes en Zamora.—El duque 
de los Abruzos sale de España, en el 
puerto de Málaga. 
R E A L F A B R I C A D E T A B A C O S 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
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Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las 
mejores y más acreditadas vegas de VUELTA ABAJO. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor delicado, 
aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los depósitos de 
la Habana y en los principales de toda la Isla. 
G a l i a n o i i i i m e r o 9 8 , H A B A N A . A p a r t a d o n ú m e r o 6 7 5 . 
C 53 1 ait 1 En 
Washington.—Gonzalo deQuesada, re-
presentante de Cuba, negocia un tratado 
de comercio y extradición entre Cuba y 
los Estados Unidos. 
Habana.—-Comida en palacio. 
América.—Temblor de tierra en Méxi-
co. Nueva erupción dé L a Soufriere.—Los 
republicanos de Colombia asaltan el tren 
de Panamá.—Intervención de un buque 
norte-americano. 
Rusia.—Incendio de una granja en 
Moscow, durante uya fiesta, 100 quema-
dos. 
26— América.—El coronel colombiano, 
jefe de las tropas del gobierno de Pana-
má, protesta contra la intervención nor-
te-uniericana. 
Asia.—Temblores de tierra al este del 
Turquestán, desde el 22 de Agosto al 3 de 
Septiembre. 
Europa.—El Etna en erupción. 
27— Estados Unidos.—«e aplaza la re-
tirada de las tropas deQuba. 
L a Asociación Tabacalera Americana 
36 fusiona con la Imperial de Inglate-
rra. 
España.—Hundimiento de una galería, 
en Bilbao 6 incendio de una bodega. 
En Mazan-ón (.Murcia), una emanación 
de gas de una mina causa ocho muer-
tos. 
Italia.—Temporal y catástrofe en las 
costas de Sicilia, 300 muertos en Módica. 
— E l Stromboli en actividad. 
Francia.—Descarrilamiento en Arlesex 
(Lille), 2(5 muertos. 
28— Cuba.—Es visto por. primera vez 
en la Habana el cometa Perrine. 
29— Francia.—Muerte del gran nove-
lista Emilio Zola. 
30— Venezuela.—Atropellos íl los em-
pleados del cable francés- por el presiden-
te Castro. 
Madrid.—JE1 Consejo del I ico de Es-
paila aeuerda establecer sucursales en Pa-
rís y Londres. 
E n e r o 2 0 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O N O R T E : 
2 varones blancos legítimos. 
1 hembra id. id. 
1 idem id. natural. 
D I S T R I T O O E S T E : 
2 varones blancos legítimos. 
D I S T R I T O E S T E : 
3 varones blancos legítimos. 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O N O R T E : 
Claudio Pérez con Herminia de Armas, 
blancos. 
Rafael Herrera con Mercedes San Ger-
mán, blancos. 
Arturo Nogueira con Caridad Gómez, 
blancos. 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O N O R T E : 
Isabel Alvarado, 88 años. Habana, In-
dustria 14. Arterio esclerosis. 
Dámaso Hernández, 22 años, Güana-
jay, Neptuno 160. Tisis pulmonar. 
Alicia Valdés, 1 año. Habana, Indus-
tria 8. Quemaduras. 
Francisco IXmiínguez, 80 años, Cana-
rias, Casa Blanca. Mielitis. 
Juan García, 8 años. Habana, San Ni-
colás y Laguna. Eclampsia. 
d i s t r i t o s u r : 
Luis Justiz, 2G años. Pinar del Río, Vi -
ves 120. Cáncer. 
Carmen Cuesta, 44 años. Habana, Mon-
te 138. Epilepsia. 
Carmen Abren, 10 meses, Veracruz, 
Amistad88. Bronquitis capilar. 
D I S T R I T O O E S T E : 
Tonuls Sánchez, 78 años. Murcia, Be-
néfica. Cáncer de la laringe. 
Manuel Alonso, 43 años, Oviedo, Purí-
sima Concepción. Tisis pulmonar. 
Pomposa Pozo, 4 meses, Habana, Sa-
lud 215. Atrepsia. 
Francisco Arción, 68 años, Cantón, M. 
González 22. Entero colitis. 
María Pena, 3 años, Habana, Veláz-
ques 9. Atrepsia. 
^ América Martínez. 11 meses. Habana, 
Luyanó 32. Enteritis. 
D I S T R I T O E S T E : 
María 1' neo, 24 años, Cuba, Haba-
na 81. Suici-^io por envenenamiento. 
Enrique Ferrer, 2 meses, España, In-
quisidor 3. Congestión pulmonar. 
R E S U M E N 
Nacimientos 9 
Matrimonios 3 
Defu nciones r.... 16 
M a g n í f i c o S a l ó n L ü I S 
Por ausentarse sus dueños se vende un mag-
nífico juego de Salón Luis XV, modernista ta-
pizado en terciopelo y peluche, completamen-
te nuevo, traído de París hace poco, con dos 
juegos de cortinones de doble drapería y sus 
estores, en Angeles 13 altos, se puede ver de 12 
á 8 p. m. 
640 4-22 
Con motivo de tener que trasladarme á 
j Madrid para el 20 de Marzo, no admitiré 
lenmi Clínica más enfermos que los que 
] puedan hacerlo hasta el 10 del mes de Fe-
I brero del año entrante. 
-Calzada de Buenos Aires n? 1. 
Habana 1? de Octubre de 1902. 
Dr. Redondo. 
c 37 " a 1 En 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. La-
gunas 6̂  c 144 21 En 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
J:nfermcdmlvs del cerebro y €le los 
nervios 
Trasladado á Neptuno 04 Consulta diarla do 12 á2 
c 145 21 En 
J U A U B . Z A N G U O I T I Z 
INGENIERO AGRONOMO. 
So hace cargo de toda clase de asuntos peri-
ciales, medidas de tierras, nivelaciones, tasa-
ciones y construcciones de madera de todas 
dimensiones y estilos modernos, en el campo y 
en la población, contando para ello con perso-
nal competente y práctico.—Gabinete Aguiar 
81. de 1 a 4 p. m. 
C25 1 En 
D r . A n g e l P . P i e d r a 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. , . 
Consultas de 1 á 3, en su domicilio, Inquisi-
dor 37. 642 26-22 E 
D R . J O S E A . F R E S N O 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Bernaza 32. T. 447 c 142 21 En 
D R . M A R I C I I A I i 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Colombia. Costa Rica y Habana.—Ex-Re»reson-
tante de Costa Rica en el 3er. Congreso Médico 
Pan Americano.—San Miguel 90. 
90. c 143 21 En 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C35 1 En 
A l b e r t o 3= de B n s t a m a n t e 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en SOL 79, Lúnes, miércoles, 
y viernes.-Domicilio: Jesús María 57.-Teléf. 565. 
8362 156-12 Oct 
D r . R . C l i o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 1. Teléfono 854. Egido nOm. 2Laltos. 
C32 1 En 
D r . J . R a m o n e ü 
Médico - Oculista 
Jefe de Clínica del Dr. Wecker. en París, se-
gún certificado. Horas de consulta: de 8 á 10 
a. m. v de 12 á 4 p. m. Neptuno 99. 
578 26-20 E 
H A B A N A 95 
D e los D r e s . F e r r é y y B a r r o s o 
Trntiimiento especial y exclusivo 
de las afecciones de hus vías urináriaa y sífilis 
CONSULTAS: Caballeros, de 1 á 4—diarias 
Señoras, de 9 á 10—Lunes, Miércoles v Viernes 
472 2G-1GE 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z a n 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 75, altos. Teléf. 975. 
486 26-16 
D r . M t ó S e r a y C a t e a 
A B O G A D O Y A G R I M E N S O R 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133, Mariana,©. Sta. Clara 41, Habana. 
De 8 á 12 (a. m.) De 2 á 5 (p. m. 
I>R. E R A S T U S W1XSON. 
Médico-Cirujano-Dentista.—Monte 51, frente 
al Parque de Colón. Horas: de ocho de la ma-
ñana hasta las cuatro de la tarde, excepto los 
domingos. Carros del Cerro y Príncipe, pasan 
cada 3 minutos. Dientes artificiales, disimula-
dos, cómodos y serviciales. 10 26-5E 
Miguel Antonio Nogueras, 
A B O G A D O 
Domicilio: Campanario 95, de 8 y ll.-Telef. 1412 
G 3-E 
D r . J o r g e L D e h o g u e s 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 & 3. Industria núm. 71. 
C33 1 En 
D r . G a b r i e l Casnso 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CON3ULNAS DE 12 á 2. VIRTUDES 37. 
C 44 1 En 
Círojía. Partus y EnfemejaJes íe Señoras. 
De 12 á 2.-Teléfono 1727.-GratÍ3 para pobres: 
Lúnes, Miércoles y Viernes.—SALUD. 34. 
9774 78-3 D 
D R . R . 
OCULISTA. 
Jefe de la Policlínica del Dr. LOPEZ durante 
tres años—Consultas de 12 á 2.—Manrique 73, 
bajos.—Para los pobres $1 al mes. 
C 93 26 10 En 
E N F E K > I i : i ) A l > E S del E S T O M A G O 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento quo emplea el profesor 
Havens del Hospital de San Antonio de París. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874 C—77 E7 
Dr. Enrique Nuñez 
Ciruiía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres los 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 48. Telé-
fono: 1212. 
C1958 1-E 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VIAS. URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 28 1 En 
D E . E O B E L I N 
Especialista en afecciones sifilíticas 
y ele la piel 
Médico honorario del Hospital de San Láza-
ro. Profesor libre de "Enfermedades de la Piel 
y Sifilíticas" en el Dispensario Tamayo. Con-
sultas de 12 á 2. Jesús María 91. 
c 42 1-E 
D r . J a c i o fi. fis B i i s í a m í e 
ABOGADO. 
Bufete: Santa Clara número 25, de 1 á 4. 
Domicilio: S. Rafael 7Í. „ 
251 26-9 E 
Baimundo de Castro y Bachiller 
Doctor en Medicina y Ciruiía de las Faculta-
des de Nueva York y de la Habana. Ex inter-
no por oposición del hospital Columbusde Isew 
York. Consultas de 12 á 2. Salud 36. 
10417 26-5 En 
PELAYO GARCIA 
OKESTES FE1UIARA 
A B O G A D O S . 
San Ignacio, 14. C45 1 
D r . Y e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas d e l 2 á 2 y d e 6 á 7.—PRADO 19.— 
Teléfono 459. C 28 1 En 
Dr. Mauel Delfín, 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esauina a 
Snn MigreL-Telef. 1262. G 3-E 
Enrique Hernández Cartaya 
Alfredo Manrara 
ABOGADOS 
De 12 á 4. Jesús María 20» 
225 76-8 E 
L o s doctores J u a n E . V a l d é s 
y P e d r o P . V a l d é s , 
CIRUJANOS DENTISTAS. _ 
Han trasladado sus {jabinetes á Galiano 58 
altos. C121 26-15 En 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA. 
PRADO 105. COSTADO DE VILLANUEVA 
C27 1En 
F r a n c i s c o G . G a r ó f a l o 
Abogado y Notario. Asuntos Mercantiles 
industriales. Cuba núm. 25. 
C 20 1 En 
J e s v e r n i n e 
Consultas lunes, martes v miércoles, de 12 á 3 
Cuba 52. 109 76-10 En ' 
S . C a n e l o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
304 
H A B A N A 55. 
52-E13 
m s 
Diariamente consultas y operaciones de 1 &3. 
—San Ignacio 14.—OÍDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 30 1 En 
Catedr.ltico de la Escuela de Medicina 
Consultas de 3 á 5.—Chacón 31.—Teléfono 775. 
95 26-6En. 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 11. 
C36 1 En 
D r . A r í s t i d e s Mes tre 
( Consultas sobre enfermedades NERVIOSAS 
y MENTALES. Aplicaciones eléctricas. Lúnes, 
miércoles y viernes, de 3 á 4 de la tarde. 
C 39 INDUSTRIA 71 -1 En 
D r Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la C. de Benefiooncia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á L 
Aguiar 108>i.—Teléfono S24. 
C 31 1 En 
D r . A i f o G . de B i i s M i l e 
Ex-Interno del Hopital International 
de París. 
Especialista en enfermedades de la piel. 
Consultas de 1 á 3.—Teléfono 1700. 
SAN RAFAEL NUM. 74. 
252 26-9 E 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q m o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 814. 
C34 1 En 
D r . G . E . F i n l a y 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Campanario 160 
C40 1 En 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O 
Y D E A N Á L I S I S Q U Í M I C O 
Se hacen análisis de sangre, esputos jugo 
fástrjeo. hoces fecales, orina, exudados, piezas istológicas. Análisis bromatológicos de leche, vinos, cervezas, aguas minerales, mantequilla, 
harinas, conservas alimenticias y toda clase de 
productos industriales, tierras, minerales, abo-
nos, etc. Consulado 95,' esquina á Animas.—Te-
léfono 416.—Pídanse prospectos, 
330 13-13 
D r . F r i c i s c o A M m M i 
Especialista en enfermedades de niños. Con-
sultas do 12 á 2 en su casa, Manrique 56. Gratis 
para los pobres de 2 á 4. Belascoaín 117 altos.— 
Teléfono 1208. 
8071 78-6 Nbre 
Manuel Valdés Pita7 
A B O G A D O 
BUFETE OFICIOS 33 ALTOS, DE 12 <l 4. 
Teléfono nüm. 547. C113 13 En 
P O L I C L I N I C A 
DEL DOCTOR 
Profesor , M é d i c o y C i r u j a n o 
CORRALES 2. HABANA. 
Curación Raiical S t ' s r S a / s ^ 
roterapia y Electroterapia de Jiaivei. 
Exito seguro. 
SALON DE CÜRACION S a í ' s T ; 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO g S á f é í C 
n »y na V el mayor aparato fabricado 
Ilül Uu Ai por la casado Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puestas. 
fflpPPTñlí DE ELECTROTERAPIA en 
OIiuulUll general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
ELEfffRni.TSIS síndoi0ren las estreche-DbDUmUijlOlO ees. Se tratan enferme-dades del hígado, rmones, intestinos, útero etc., etc. 
C o r r a l e s n ú m e r o 2, 
H A B A N A . 
C33 
E U X I R E S T I H I C A 
— D E — 
o 62 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y di^t-Tivo y antigastrúl-
gico; CU R A el 98 por 100 de los enfermos 
áo\ esfómayo v frttestihóS, annnuo sus do-
lencias sean de míis de80 años de antigüe-' 
dad y hayan fracasado todos los denuls me-
dicamentos. CURA el dolor de ( Rtómaf 
las nidias, aguas de Nm, vómitos, lam-
digesttón, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disentería, dilatación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gás&ica, hipoclorldria, anemia y clorosis 
más ;i-iniiiación y nulrición completa, CU-
K A el marep del ruar. Una comida abun-
dantésedigiere.sin dificultad con una cu-
charada de A7/.n> í/t? ikííz de Oárlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo para 
el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de 
mesa. Eá de éxito seguro en las diarreas de 
los niños en todas las edades. No solo CU-
K A , sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetan de las 
botellas la palabra STOMALIX, marca 
de fábrica registrada. 
D e v e n t a : ca l lo do S e r r a n o 
n ú m e r o 3 0 , f a r m a c i a , M a d r i d , 
y p r i n c i p a l e s d e E s p a ñ a , E u r o -
p a y A m é r i c a , 
A g e n t o p a r a l a I s l a de C u b a : 
J . K a f o c a s y C o m p a ñ í a , T e n i o n t o 
R e y n ú m . 1 2 , H a b a n a . 
62-1 En 
D I A R I O D E I > A M A R I N A - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . - E N E R O 23 1 § 0 3 . 
G A C E T I L L A 
E l b a i l e d e l C a s i n o . — A b r e esta 
jióche sus salones el Casino Español pa-
ra el gran baile de etiqueta en celebra-
ción de los días del Rey Aisouso X I I I . 
Asistirá el Presidente de la Repú-
blica. 
E l señor Estrada Palma, así lo pro-
metió al señor Torreja cuando éste, en 
Bn carácter de presidente de honor del 
Casino, pasó á invitarle. 
También ha sido invitada la oficiali-
dad de Le Tagc, crucero de h mari-
na de guerra francesa, surto eu bahía. 
No se bailarán más que valses y pie-
zas de cuadros. 
Los danzones, suprimidos. 
E l programa bailable—escrito en tar-
j r n i s íinisímus con el escudo de armas 
de España—está á cargo de una or-
questa de cuerdas compuest a de veinte 
profesores. 
L a entrada, ias escaleras, la tribuna 
de la música, en una palabra, todo el 
local del Casino Español, lucirá un ele-
gante decorado. 
Servirá el hu/fet el acreditado res-
taurant E l Louvre, que se esmerará, co-
mo siempre sabe hacealo, en todos los 
detalles. 
A las diez se bailará el rigodón de 
honor. 
P o s t a l , — 
A María Cervantes (la hijaede Ignacio). 
Sé que aprendiste armonía 
con maestro de gran tono, 
y no steo, anilla mía. 
¡Ay, figúrate, María 
qué miedo, sin desentono; 
Manuel S Pic/iardo. 
C o m e d i a p o r t a n d a s : — O f r e c e hoy 
la Compañía do Compañía que ocupa 
desde anoche nuestro gran teatro Na-
cional la primera función por tandas de 
la temporada. 
E l programa se compone do obras 
nuevas para los espectadores habane-
ros. 
V a en primera tanda el saínete en un 
acto y en prosa do Jacinto Benavente, 
titulado Modas, tomando parto en su 
desempeño la primera actriz señorita 
Nieves Suárez, los notables actores Ba-
laguer y Larra, la soñera I/asheras y 
los principales artist;isdo la Compañía. 
Acompaña á Modas--áo la que pode-
mos de paso decir que es una sátira fi-
nísima—el diálogo cómico de los her-
manos Quintero que lleva por nombre 
E l ílechazoy que interpretarán la seño-
rita Suárez y el señor Kamírcz, 
L a segunda y tercera tanda están cu-
biertas con E l Afinador, juguete cómico 
en dos actos y en prosa, escrito sobre el 
pensamiento de una obra francesa por 
el célebre autor Vital Aza. 
Los precios por cada tanda son los si 
guientes: 
Grillés 1? y 2? piso sin entradas... $2.00 
Grilles terceros sin entradas 1.80 
Palcos 1? y 2? piso sin entradas... 1.80 
Palcos terreros sin entradas 0.80 
Luneta con entrada 0.50 
Delantero de tertulia.con entrada,. 0.30 
Delantero de cazuela con entrada.. 0.20 
Entrada general 0.80 
Entrada á tertulia 0.20 
Entrada á cazuela 0.15 
Mañana Tortosa y Soler, una comedia 
divertidísima, como segunda función de 
moda de la temporada. 
E l domingo: Militwesy Paisanos. 
L o d k l P a e q u e . — L l u e v e n las cartas 
con votos y con opiniones sobre el de-
batido asunto de la glorieta del Parque. 
Véase la siguiente: 
Sr. Gacetillero del D i a r i o : 
Muy señor mío: 
Sigo con iutaríis hi polómica abierta ea 
b u sección referente al nombro del octavo 
músico cubano que debe grabarse en la 
glorieta del parque. 
Sin discutir los méritos d • siete in-
dicados, i ü los de los que lian salido de 
nuevo & la palestra, creo que se han pre-
terido los nombres de dos míisicos cubar 
nos, insignes por su talento y por sus 
obras; me refiero á Cratilio Guerra y al 
maestro Uboda. E l primero ha compues-
to óperas, mi.̂ us y avemarias, que no son 
superadas las últimas por bis de Qounod, 
y el maestro Ubeda, por su música se co-
loea al lado, en ocasiones, de Rossini. 
Soy diletanli, aunque no músico, y es-
ta opinión no es mía, sino de músicos de 
verdad. 
De usted aíeaíamente. 
Un suscriplor1* 
E n próximas ediciones seguiremos 
tratando del particular. 
E l palenque está abierto. 
E i ' n c i ó n niiMOüá E s la de AJbisu 
está noche. 
Llena A cartel L a Cara de Dios, el 
Bftagnifico y siempre aplaudido mclo-
dranio en tros actos de Arnichcs y el 
maestro Chapí. 
E l papel de Soledad, protagonista de 
/>f Cara de Dios, está á cargo de quien 
la creó en aquella escena y que tantos 
tplaúsos le ha valido. 
No hay para qué decir que nos refe-
rimos á ta señorita Esperanza Pastor. 
Aconipañau á la Pastorcito en la in-
terpreíación de la hermosa zarzuela las 
•¿Seras Duaíto y Biot, las señoritas 
Ma'Iuvia, Morales y Diez y los señores 
Villarreal. Piquer, Garrido, Medina, 
Bam í, Vidal, Malheu y Escribá. 
L a función es corrida. 
Paca mañana anunciase Marina y E l 
ivo de la Afri ana. 
En I b próxima semana va Xrt Tempes-
tad, por Chalía, Matheu y Rlancliart. 
Pronto: reprüte de la Tempratdca. 
I n t i m a . — 
Cálidas brisas que púsáls, dejando 
Os ecos de una alegre nndodía. 
Iñ vuestro ardiente soplo allá en la urabri» 
ae despiertan los pojaros amando. 
Bn ondas impalpables vais dejando 
savia y aromas íí la flor tardía, 
y sóis, cuando en la tarde muere el día, 
como alnijus que se ab jan suspirando. 
Cálidas brisas que pasáis ligeras, 
cual Vosotras, mi.s an>i;is. de otro estío 
son las dulces pa lomas mensajeras; 
ellas d -piel-tan en ol pecho mío 
con plácidos rumores mil quimeras..» 
mientras huyen también en el vacío. 
Sofía Cusanova. 
ÜN P A R W A S I L L O . — E x i s t e en París, 
bajo la direrción de un español ilustre, 
una Academia poótica, de la cmal for 
man parte, no poetas ya curtidos en el 
e j e r c i c i o de la ] ' • • • - ' , i . sino un grupo fle 
adolesceiites, < :is¡ nifiM, que so qjoroi-
tan en expresar eu verso sussenf imien 
ios reliciosoa. 
No hay que buscar en los Vagidos 
poéticos, que acaba de publicar dicho 
Pamasillo, las pomposas galas ni las 
brillantes imágenes de la poesía gran-
dilocuente. Son sencillas manifestacio-
nes de fe sincera y de candor juvenil, 
cuyo mérito estriba en sn ingenua sin-
ceridad. 
Véanse, como muestra, algunos ver-
sos del opúsculo: 
D E U S A . B S S O N D I T U 3 
Aunque te has disfrazado 
gloria del Cielo, 
la luz de tu hermosura 
te ha descubierto; 
que el sol da lumbre, 
por más que nos lo encubran 
nubes y nubes. 
L A V I O L E T A 
í Humilde en talla y color, 
fi vivir oculta aspira; 
y con suavísimo olor, 
cuando pisada se mira, *m 
la injuria paga mi flor. 
T o d o s t r a b a j a k á n e n 1952. — E l 
célebre economista Leroy Beualieu anun-
ció no hace mucho, en una confereuci'a, 
que dentro de cincuenta años casi todo 
el mundo teudrá que trabajar para po-
der vivir. 
Bus argumentos son estos: 
E l interés del dinero va bajando cons-
tantemente, y ahora mucho más depri-s 
sa que hace tiempo. Antes de veinte año 
los ricos se darán por muy contentos 
con conseguir un interés de dos por 
ciento á su capital. 
Dentro de cincuenta afíos, segúu Le-
roy Beaulieu, los valores más seguros, 
tales como el papel del Estado y de las 
grandes compañías, no producirán más 
que uno por ciento de interés, lo cual 
obligará á los ricos, exceptuando úni-
camente á los multimillonarios, á tra-
bajar para vivir, y entonces quedará 
abolida la holganza secular de las cla-
ses acomodadas. 
Verán ustedes como con el tiempo no 
va á tener ninguna ventaja ser rico. 
L a n o t a f i n a l . — 
Gastón á Gustavo: 
—Decididamente, estoy cansado de 
las mujeres vulgares; necesito el amor do 
una casada. 
—Nada más fácil. 
—jCómo? 
«—Casándote! 
Francia ha conservado las tradiciones de an-
taño; el gasto que reside en el vestido, en el 
mueble, y también en el perfume que debe ser 
á la vez ligero y delicado, embriagador y sutil. 
Son estas cualidades de buen tono, hablando 
de olores, que hacen que el "Lout Par ís" ele-
gante haya adoptado los perfhmesde Cuerlain: 
"Voi lá pourquoi Taimáis Rosine" " L e J a r d i n 
de mon Curé", "Fleur qui meurt", " L e bon 
vieux temps". 
Cuarenta médicos de los Holpitales de París 
han certificado que el jarabe y íaa pastillas de 
Nafó, de Delangrenler, son los pectorales mas 
eficaces contra los catarros, la gripe, la bron-
quitis, las irritaciones del pecho y do los bron-
quios, etc. No contienen ninguna sustancia tó-
xica y pueden administrarse con toda seguridad 
á los niños , especialmente contra la coquedu-
che. 
Exig ir los productos leg í t imos llevando- la 
marca; Delangrenler, París . 
P U B L I C A C I O N E S 
R E M E S A D E P E R I O D I C O S 
Y P O S T A L E S 
Acaba de llegar á L a Moderna Poesía, 
por el último vapor correo la siguiente 
remesa de periódicos: 
E s p a ñ o l e s . — L a Ilustración E s p a -
ñola y Americana; L a Moda Elegante; 
L a Estación; E l Mundo Naval; Album 
Salón; Blanco y Negro; Nuevo Mundo; 
Alrededor del Mundo; L a Saeta; Bar-
colona Cómica; Madrid Cómico; E l Ar -
te; Ilispnnia; Él Iris; Por Esos Mun-
dos; Las Mujeres Galantes; Vida Ale-
gre; L a Kevista; E l Heraldo de Madrid; 
E l Impaicial; E l Liberal; La Epoca; L a 
Correspondencia de España; E l Motín; 
Gedeón; Las Dominicales; Instantáneas; 
L a España Moderna. L a Lidia; E l To-
reo; E l Euauo; Vida Galante; Actuali-
dades. 
E l Blanco y Negro se vende á diez 
centavos, y también se sirve á domici-
lio al mismo precio. 
A m e k i c a n o s — H e r a l d ; Journal; Sun; 
"World; Standard; Courrier de States 
United; Florida; Times; Unión Citizch; 
Munzey; Harper's; Weekly; Pnen; 
Jugde; Metropolitan Magazine; Frank 
Leslies; liewiew of Bewiews; Broadway 
Magazine; Blak Cat; The 400; Journal 
for Travels; Navy & Army; Fiel and 
Stream; London News; Forum; Me 
Clure; Country Magazine; Sc.ribneer 
Magazine; Tructh; Leslle Weekley; 
Pólice Gazette; Pólice News; Life; 
América Científica; Illustretes; Ameri-
can y I^is Novedades de Nueva York. 
F r a n c e s e s . — L e Fígaro Ulustre; Le 
Fígaro Salón; Vie Illustrc; Vio Pari-
siense; Le Th catre; Le Panorama: L ' 
Expositiou; Le Lecturc por tous; Mon-
de Moderno. 
Se admiten suscriptores á precios 
módicos á todos estos periódicos, s ir-
viéndose á domicilio con prontitud. 
P o s t a l e s . —Se reciben todas las se-
manas grandes novedades en coleccio-
nes y sueltas que se venden á precios 
módicos. 
Y a lo saben los amantes de las bue-
nas lecturas y los coleccionistas de pos-
toles que en Ta Moderna Poesía, Obispo 
135, lase::; ontrarán. 
S f i c i ñ fie M e r é s Personal 
G á E s M f l H e la H a t o 
SECCION DE RECREO 7 A D O R S O 
SECHETARIA 
Por nenerdo de la Jonta D i r e c t i r a y con mo-
t ivo <lc ser el viernes 23 del comente , los d í a s 
de S. M . el Rey don Alfonso X I I I , se c e l e b r a r á 
un gran baile de euqueta en .os salones de este 
inst i t u to . Las puertas se aonrf in ft las nneve 
de la noche y el baile d a r á comienro í las diez. 
Para tener derecho á la entraria «erán requi-
sitos indispensables: á los socios la p r e s e n t a c i ó n 
del recibo d t l presento mes,y la i nv i t ac ión íí 
los s e ñ o r e s que no sean socios. i^..&s r(*ma"* 
aue e^t.Tá auxiliada del cobrador de l a socic-
Â A ñnrt las dudas aue nudieran ocur r i r . 
que diet 
trada 6 
te las ñe 
los 
N O V E D A D E S , N O V E D A D E S Y N O V E D A D E S 
Elegantísimas vitrinas estilo LUIS X V , IMPERIO y 
RENACIMIENTO desde 34 á 125$ una. 
Bastones de bambú desde 8 á 30 
Flores artificiales desde 12 centavos una. 
Escritorios de fantasía y cbiffoniers, formas capricho-
sas, desde 25 á 87 $ uno. 
Lámparas de Baccarát, últ imos modelos p a r a gas y 
eléctrica, desde 27 $ á 1.100 $. 
Macetas y porta-bouquets, de cristal, con flores esmal-
tadas, desde 75 centavos una. 
Centros de metal y plata fina, para adornos de mesa 
juegos de café, estuches completos de cubiertos, moteras, es-
cribanías y botellitas de plata para esencias, á precio de 
VERDADERA GANGA. 
red, 
Nuevo surtido de muebles 
de sobremesa, ALFOMBRAS, CUADROS 
salones, todo última creación, á precios increíbles, en esta 
MIMBRE, RELOJES de pa-
y adornos para 
época; 
libre. 
una visita para convencerse; pués la entrada es 
L A A M É R I C A D E J . B O R B O L L A 
O O M I ' O í S T E S I L s - A . 3 Q , S 4 , S Q , G O , 
C. 129 18 B 
S O B R E 
A L H A J A S Y V A L O R E S 
I N T E R E S MODICO 
EN IA NUEVA MINA 
Manuel Torrente 
C20 alt 12-4 E 
CRONICA REUGIOSA 
D I A 23 D E E N E R O 
Este mes está consagrado ai Niño Je-
sús. 
E l Circular está en Snnta Catalina. 
Sautos Ildefonso (6 Alfonso), arzobispo; 
Raimundo de Peñafor y santa Emeren-
ciana, virgen y mártir. 
Santa Einereuciana, virgen y mártir. 
E n este día hace mención Usuardo y otros 
autores del martirio de santa Emerencia-
na, hermana de leche de santa Inós. V i -
vía en Roma observando una vida ejem-
plar, esperando una ocasión oportuna pa-
ra ser bautizada. Luego que su hermana 
santa Inés fué martirizada y sepultada, 
siguiendo la piadosa costumbre de los cris-
tianos de visitar los sepulcros de los már-
tires, iba todos los días á hacer oración sin 
arredrarla la autorización, que los paga-
nos tenían de los emperadores de prender 
y matar á cuantos encontrasen ocupados 
en estas prácticas cristianas. Un día que 
muchos cristianos estaban puestos en ora-
ción, dejáronse ver repentinamente un 
gran número de idólatras, á cuya presen-
cia huyeron presurosos escepto nuestra 
santa, la cual con ánimo varonil, en voz 
alta y fervorosa les dijo: "Gente ciega y 
desatinada ¿cuándo han de tener fin vues-
tras crueles tiranías? ¿No veis el daño que 
os hacéis en quitar las vidas á los bue-
nos?" Estas y otras semejantes palabras 
dijo la santa, las cuales encendiendo en ira 
á sus perseguidores, la apedrearon coléri-
cos, habiendo en este martirio entregado 
su alma al Redentor, siendo bautizada con 
su propia sangre. Fué su muerte un vier-
nes á 23 de Enero del año del Señor, 304, 
imperando Diocleciano. 
F I E S T A S E L SÁBADO. 
Misas Solemnes,—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y cu las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 23.—Correspon-
de visitar á Nuestra Señora do. la Sole-
dad, en el Santo Espíritu. 
IGLESIA DE B E L E N , 
E l lunes 2, primero de mes, dedicado á las a l -
mas del Purgatorio. 
Los ejercicios principiar/ín á, las siete 3' me-
dia de la mañana, seguidos de la misa de comu -
nión y práctica con cánticos. 
Ganan indulgencia plenaria los socios que 
confesaren y comulgaren. 
A. M. D. Q. 
672 4-22 
M . I . Archicofradía 
D E L SMO. S A C R A M E N T O 
E R I G I D A E N L A 
P a r r o q u i a de M u e s t r a S e ñ o r a 
D E G U A D A L U P E 
DE ESTA CIUDAD 
Se convoca por este medio & los Sres. herma-
nos do esta Corporación, á fin de que el Domin-
fo veinte y cinco del actual á la una concurran la casa del Sr. Rector de la miseá, calle de 
Dragones núm. 96. A celebrar sesión ordinaria 
de elecciones en Junta General, de miembros 
de la de Gobierno, que ha de regir la Archico-
fradía, durante el bienio de 1903 y 1904, y nom-
bramiento de Benemérito. 
L o que se publica por este medio para cono-
cimiento de los Sres. cofrades, y cumplimiento 
de lo Estatuido. 
Habana, 19 de Enero de 1903. 
A. L . Pereira. 
S E C R E T A R I O 
C148 4-22 
J . H. S. IGLESIA DE BELEN 
E l dia 25 fiesta de N. S. de Belén celebra esta 
Iglesia solemnes cultos 4 su excelsa Patrona. 
A las 8 y habrá misa á toda orquesta y pre-
dicará en ella el Rev. P. Cristóbal S. J . 
Por ser este dia el cuanto domingo de mes, 
los socios del Apostolado tendrán su comunión 
eenerai á las 7 de la mañana. A . M. D. G . 
623 3-22 
C O M U N I C A D O S . 
IA COMPETIDORA GADITANA 
GRA> FABRICA DE TABACOS, CICAUMS y PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
D E L A 
V d a . de M a n u e l C a n i a c h o 
é H i j o 
S A N T A C L A R A 7.—HABANA 
Ca4 26-d-10 l a 12 F n 
o m t m mmm 
S E C R E T A R I A 
Se cita por este medio á los señores asociados 
para que concurran á la junta trimestral ordi-
naria que ha de celebrarse á las doce y media 
del próx imo domingo 25 del corriente en la sa-
la de sesiones de esto Centro. 
E n dicha junta se trata -án todos los asantes 
que se indican en el artículo 19 otl Kegiamento 
di^nensable acreditar que se hasatisfecho el re-
cibo correspondiente al mes de la fecha y que 
se está en pleno disfrute de todos los derechos 
sociales. „ r 
L o que de orden del señor Presidente se hace 
públ ico por este medio para general conoci-
H i b i r s 3) de Enero de 1903.—El Secretario, 
Tnáñ.O "PnmanVtra. C 140 5-21 
m m 
LOS QUE SABEN IN3LES 
i e s t r a Seiora i M í o 
Colegio francés dirigido por las religiosas Do-
minioafi, Campanario 131. Enseñanza elemen-
tal y superior. Cursos particulares de francés, 
Inglés, a lemán, teneduría de libros, typewriter, 
piano, dibujo, pintura y labores, be admiten 
Internas, tercio pupilas y externas. 
64¿ 8-22 
Golep í!Nnestra Señora 3e los Ameles" 
H A B A N A N U M E R O 24. 
Instrucción, idiomas, música, labores y reli-
gión. Precios módicos. 
C 82 E n 15-8 
COLEGIO FRANCES 
D E SEÑORITAS.—OBISPO N U M E R O 58 
Directora: Mademoiselle Léonie Olivier. 
Enseñanza Elemental y Superior, Rel ig ión, 
Francas, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
Preparación especial para L O S E X A M E N E S 
D E M A E S T R A S , comprendiendo el primero, el 
segundo y el tercer grado. Se admiten inter-
na*, medio internas y externas. 174 2&-E7 
J O S E M A R I A D O C E 
Diccionario Ortográfico e t imológico español , 
un tomo U N P E S O P L A T A . Antigua de Val -
depares Muralla 24. 
692 4-23 
S E V E N D E 
barata una magnífica colección de 2000 se l íos , 
todosdiferentes y de todos los países. Escribir 
á J . F . L a Marina. 600 8-21 
ELEGANTES 
PRINCIPE DE GALES 
finísimo fieltro, todas formas y colores, 
á ¡TRES PESOS» Valen im centén. 
E L T E I A X O N , Obispo 32. 
c 61 1 E 
"PL Progreso Culinario, BernazaTl, altos, gran 
" cftsa de familia comida muy fina y abundan-
te por módico precio, en f̂ nos y aseados table-
ros ó en cantinas, según el gusto del consumi-
dor, á la española, francesa, inglesa, criolla, é 
italiana, en la misma ventiladas y hermosas 
habitaciones altas. 56S 4-20 
i Se hacen boidados de todas cljvses en Amis-
tad 23. altos. 452 • 8-15 
I " A - L A S B E Ñ O K A 8. 
L a peinatlora ifiadrilcña Catíilina de 
j i m é a é z . 
Se ha trasladado á San Miguel 65, entre San 
Nicolás y Manrique. 440 2&-18 E . 
U1T B01T J A E D I N I E E 
J a l e s L t f / u i l l o n t t L a b o r d e 
Horticultor, Floricultor Paisajista» 
Creación de Parques y Jardines. 
Especialidades de glorietas Kocailles y juegos 
ingleses. 
Curan las enfermedades de los árboles fru-
tales. 
Desaparición de la bibijagua en 24 horas. 
Dibujos de Mosaicultura y planos de jardines. 
Contratos por toda la Isla. 
Correa núm. 1.—Jesús del Monte, H A B A N A . 
500 15-17 E 
" L A I N D I A P A L M I S T A " 
Muéstreme su mano y diré á usted lo que ha 
sido, lo que es y lo que puede ser. De 9 de la 
m a ñ a n a á 9 de la noche. Ancha del Norte, 203, 
A. (Entre Lealtad y Escobar.) 
838 26-13 E n 
HOJALATERIA DE JOSE PÜ16. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucc ión de canales de todas clases. OIO. E n la 
misma hay depósi tos para basura, botiias y ja-
rros para lee herias. Industria esquina á Colón, 
c 1940 26-27 Db 
E L C O R R E O B E P A R I S . 
GranMer k Morería. 
Con todos los adelantos de esta industria, se 
t iñe y limpia toda clase de ropa, tanto ae seño-
r a como de caballeros, dejánaolas como nueva. 
Se garantizan los trabajos. Se pasa á domicilio 
á recoger los encargos mandando aviso por el 
te léfono 630. Los trabajos se entregan en 34 ho-
ras. Especialidad tinte necro. Precios módicos 
arreglados á la situación. Una visita á esta casa. 
Se t iñe un flus por ^2.50 plata y se limpia por 
T E N I E N T E R E Y 58, F R E N T E A S A R R A . 
c 108 26-12 E n 
"PEINADORA.—Dolores Osorio acaba de reci-
bir los últimos modelos de los peinados de 
última, novedad, con especialidad para novias 
6 cuatro pesos plata, también hace peinados 
sueltos en su casa y á domicilio; precios módi-
cos, admite abonos por meses y tiene especia-
lidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Te lé fono 230. Animas número 15. 
23-2S D 
• p N A SEÑORA I N G L E S A , que tiene dos di-
^ plomas, uno en español y otro en inglés, se 
ofrece para dar lecciones en su idioma é ins-
trucción general en castellano. San Ignacio 
16, esquina á Empedrado, de 8 á 10 de la maña-
na. 10405 26-25 D 
SOMBREROS DE COPA, 
forma P R E S I D E N T E , último modelo 
en París, á S E I S PESOS Precio de 
fábrica. E L T R I A X O X , Obispo 32. 
C S r ^ T o r i o l l E t c t x x i o i i t o l 
c 61 l E 
Se compran, Aguacate 53, entre Muralla v Te-
niente Rey. 401 E n 25-14 
P i R f f l f t A S 
A l a i 
v r r o co 
11a-
á su 
que lean eu " T h e l lavana Post" del 1 dnc^a, se le gratificará con un centén al entre 
1 i garlo. 648 4-22 
1 8 3' del 2 r ; de enero los artículos de 
Mr. Alfredo Boissié sobre lin^ñisticíu j E l día 18, desde 
503 4a-20 rrc 
P1 
C ' >LF.<:! E L P R O a t t E S O " P 
a Felipe & la fe-
^squiua á Lampa-
de alquiler hasta 
iiva a l u q . i •'xi y oí aor.co se le 
•ser recuerdo de íumilia. 
-11 
os y Fe í e s . 
ttiSSSdllSS f í Da'dn, Con"," SSora » 
quina á Animas, Telef; 2S0, se alquilan esplén-
aidas habitaciones v departamentos con balcón 
á la calle para familias, matrimonies ó personas 
de moralidad con toda asistencia, pudiendo co-
mer en su habitación sin aumento ninguno. 
.480 26-16 E 
E C O C I N E R A ó criada de mano desea colo-
carse una peninsular. Sabe desempeñar bien 
su obl igación y tiene quien responda por ella. 
Informan Mercaderes 33, altos, barbería. 
683 4-23 
D E S E A - C O L O C A R S E una buena cociuera blanca peninsular para una corta familia ó 
para criada de manos, informarán calle de 
Carmen núm. 6. 633 4-23 
C O L O C A C I O N 
permanente y bien retribuida para señoras in-
teligentes que sepan sostenerse. 
Dirigirse Cuarto 3S, Empedrado 30 y 32 de la 
una á las cinco. 677 4-23 
T I N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colooar-
v se de criada de mano ó manejadora. Ea 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obl igación. Tiene quien la recomiende. Infor-
man Morro 5, 681 4-23 
Hace falta un oficial fijo que sepa su obliga-
ción. O'Relly SS. 
686 4-23 
B e s o n c i t a 
una cocinera en Muralla 50, 
673 4-23 
i S É S E A C O L O C A R S E una criada de mano 
^peninsular de mediana edad, tiene buenas 
reierencias. Dragones 100 A, por Campanario, 
accesoria, 6C0 4-23 
TTNA SEÑORA de mediana edad desea colo-
^ caree de criada de mano para una corta fa-
milia ó de manejadora. Tiene buenas referen-
cias, su domicilio Oficios 13 altos, cuarto núm. 
21. 663 4-23 
T ^ E S E C O L O C A R S E una cocinera peninsular 
•^en casa particular ó establecimiento; sabe 
bien la obligación de cofinera. Informarán 
Obrapía núm. 58. 673 4-23 
S E S O L I C I T A N 
una criada de mano y manejadora y un criado 
de mano que sean blancos, Neptuno 159 
671 4-23 
T^OS jóvenes peninsulares desean colocarse de 
crladaslde mano ó cocineras, saben cumplir 
con su deber. No duermen en la colocación. 
Tienen quien responda por ellas. Informarán 
Sitios núm. 9. 665 4-23 
T T N SEÑOR ESPAÑOL, de 30 años de edad, 
^ formal y de intachable conducta, desea co-
locarse de portero de una casa particular, es-
tablecimiento ó asociación. Sabe escribir con 
permecciór. y entiende de contabilidad y tiene 
quien responda de su conducta, l l ábana 73 in-
formaran. C66 4-23 
SE S10LÍGI?A 
una cocinera do color para un matrimonio: ca-
lle de Hospital n. 7, A á pocos pasos de Neptu-
no, 669 4-23 
UNA C I U A N D E U A 
desea colocarse á leche entera, tiene personas 
de respeto que la recomienden. 
Salud 21.—Almacén de Víveres. 
MS.664 4-23 
T T N A P E R S O N A , Q U E P U E D E D A R B Ü E -
^ n a s referencias, que ha sido inaj-ordomo de 
ingenio, conductor de ferrocarril, escribiente y 
que ha desempeñado otros empleos análogos, 
ofrece sus servicios á quien pueda utilizarlos. 
Darán razón en Omoa, 1, accesoria, 
Q 23 E n 
T ) D S E A C O L O C A R S E una joven peninsular 
^ de criada de manos, sabe coser de tedo muy 
bien, tiene buenas recomendaciones de la casa 
donde ha estado, Aguila 16. 
655 4-22 
TTNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de dos 
^ meses de parida con buena y abundante 
leche entera. Desea colocarse á loche entera. 
Sabe coser á máquina y á mano y tiene quien 
responda por ella. Informan, liabuua 52. 
657 4-22 
Q E S O L I C I T A N DOS C R I A D A S D E MANO 
^ de color que sepan cumplir bien su obliga-
ción y traigan recomendaciones de las psaat 
donde han servido. Prudo 78, 
641 4-22 
SE SOLICITA 
U N A C R I A D A D E M A N O . - C A R L O S I H , 219 
643 4-22 
UNA J O V E N T E N I N S U A l t 
desea colocarse de criada de mano ó manejado-
ra. Tiene quien responda por su conducta. A n -
geles 52, á todas horas. 654 4-22 
Una joven pcuiusular 
desea colocarse do criada de manos ó maneja-
dora. Dará razón en Corrales 191. 
656 4-22 
T T N A B U E N A C O C I N E R A V I Z C A I N A desea 
*̂  colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe el oficio con perfección y tiene quien 
la garantice. Informan Rayo 26, 
653 4-22 
T T N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
~ que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad ó cual-
quier punto de la Isla, de ayudante de carpeta, 
dependiente de escritorio, cobrador, pasante 
de colegio 6 intérprete de hotel. Habla y escri-
be el francés, portugués y castellano. Buenas 
referencias. Desea colocarse en casa de comer-
cio, fábrica 6 al macón para cualquier oargo de 
escritorio. E n esta Administración informarán 
dirigiéndose á M. O. 
T ' N A joven peninsular desea colocarse de 
*- criada de mano en cosa de una familia hon-
rada. Tiene personas de arraigo que respon-
dan de su buena conducta. Informan calle ael 
Vapor nú mero 32, establecimiento de vívores 
651 4-?> 
S E S O L I C I T A 
, una señora formal para cuidar 
irreglo de la casa; sueldo dos 
639 .̂oo 
P O N garantía hipotecaria de finca urbana se 
^ d á n á préstamo 2.500 pesos oro español . Ins-
trucciones. Mercaderes 4 altos. Notaría do Nu-
ñez de 12 a 3 de la tarde. 
630 4-22 
1 t H A muchacha, que sabe coser y recien lle-
^ gada de España, desea colocarse con ana 
familia honrda, para arreglo de la ropa y otros 
quehaceres propios de su laboriosidad. Tiene 
4-22 
UNA SEÑORA 
de cuatro meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse de criandera pa-
ra dar el pecho tres veces al día á un niño, tie-
ne quien la garantice. Informan Villegas 66. 






l X A C R I A N D E R A 
peninsular de mes y medio de parida, con su 
niño que se puede ver y con buena y abundan-
te leche, desea colocarae á leche entera. Tiene 
quien reponda por ella. Informan Cienfuegos 
núm. a 652 4-22 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
c 102 8 E n 
"DARA U N M A T R I M O N I O sin familia, se soll-
-L cita una criada de mano, blanca, que sepa su 
obl igación, ha de traer buenas referencias y no 
ha de dormir en el acomodo. Sueldo $14 plata. 
Obispo 123, altos, 629 4-22 
Una criandera peninsular 
aclimatada en el país, de dos meses de parida y 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera, tiene quien la garantice. Agua-
c a t e ^ 6S8 4-22 
S E D E S E A C O L O C A R 
una excelente criada de mano peninsular que 
ha servido en casas de primera, sabe coser á 
mano y maquina, ea espdcial para limpieza y 
demás obligaciones y tiene quien la garantice. 
Informarán Gloria 78, 650 4-22 
E n el taller de modista 
de la inventora de corte María Marsal, se ne-
cesitan buenas oficialas; inútil presentarse sin 
saber su obligación. Reina 48, altos, 
634 4-22 
Solicita colocación de portero 
ó de criado de manos, para una corta familia, 
un hombre de edad; no tiene pretensiones y tie-
ne quien responda por éL Calle de Cuba nú-
mero 16 darán razón. 609 4-21 
S E SOUICÍTA 
una criada para la limpieza de tres habitacio-
nes y quesepa de cocina, Neptuno esquina á 
Indusrtia. altos de los Nuevos Puritanos, 
614 4-21 
una criada de manos que duerma en el acomo-
do y tenga buenas referencias. Consulado 99 
altos, 620 4-21 
S E S O L I C I T A N 
agentes,—Hombree, Señoras y Señoritas para 
oonioda ocupación con buena retribución en 
sus cargos. Oficinas: Cuba 53, de 8 á 11 a. m. 
todos los días hábiles, 602 10-21 
Una señora desea g?gfsa«í 
cente una habitación alta, con asistencia. Dir i -
girse por carta á esta Redacción. C. P . 
G01 4-21 
Una criandera peniusulai* 
de un mes de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á lecho entera. Se pue-
ver su niño. Informan Corrales 59. 
603 4-21 
S e s o ü c i t a 
en el Vedado Linea esquina á 22, una buena co-
cinera, conociendo bien su oficio. Tiene que 
dormir en la casa. Sueldo 3 luises. Se exigen 
referencias. 620 4-21 
Una joven peninsular 
desea colocarse do criada de manos ó maneja-
dora tiene quien reeponda de su conducta. I n -
foi-iiiarán Sol 27 619 4-21 
SÉ SOLÍCITA 
una criada de mano que sopa su obl igación y 
que tenga buenas recomendaciones, ai no las 
tiene que no so presento. Paseo 2, esquina á 
Quinta, Vedado. 616 4-21 
Una .señora blanca 
desea colocarse de cocinera en cosa particular 
6 establecimiento. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene qnieu la garantice. Informan 
Galiano I2¿. 625 4-21 
Q E T ) E S E A N un cocinero que sepa su obligo-
^cion que tenga quien lo garaníize, si no es 
cocinero y repostero que no molesto, y una 
lavandera que sea fina y planche driles, y una 
criada de mano, todo para una familia e spaño-
la, informarán callo 7 núm. 50 Vedado. 
599 4-21 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad para ayudar en 
los quehaceres de la casa de un matrimonio: se 
le dan 6 pesos y ropa limpia: si es inútil que no 
se presente. Calle 2 núm. 11, Vedado. 
5S9 4-21 
T T N M A T R I M O N I O peninsular, joven, sin b l -
^ jos, desean colocarse en una casa particular, 
la señora de modista, que corta por figurín y 
sornbreriata, y su niarido do lo que convenga. 
No tienen inconveniente en ir al campo. T i e -
nen buenas recomendaciones. Corrales 46. 
_ 697. 4-21 
] , T M í A colocarse de manejadora una morena 
•^tlo mediana edad, cariñosa con los niños; 
ha estado en muy buenos canias de donde tiene 
recomendación . Lampa: illa OS, 
598 4-21 
Una criandera peninsular 
do 48 días de parida, con buena y abundante'le-
che, desea colocarse á leche entero. Tic no 
quien la recomiende. Informan Aguacacate 48, 
687 4-21 
T | n a criandera peninsular de cinco meses da 
parida, con buena y abundante leche desea 
colocarse á leche entera tiene quien [responda 
por ella. Informarán Reiua número 85. 
585 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para los habitaciones y 
que sepa coser bien, si no sabe cumplir con 
perfección su obl igación que no se presente, 
bat ido 2 centenesy ropa limpia. Prado 42 baios. 
595 4-21 
una criada blanca de mediana edad que sepa 
cos^r y tenga qiüen la recomiende. luformÉraa 
de 12 é 3 en Cuba 140 (altos) 
594 4-81 
T^os crianderas peninsulares de dos y tres me-
a s e s de parida con buena y abundante leche, 
desean colocarse á l e c h e entera. Tienen quien 
responda por ellas. Informan San Lázaro 293. 
691 4-21 
Una joven peninsular 
desea colocarse do criada de mano 6 manejado-
ra; tiene quien responda por ella. Porvenir nú-
mero 8. 566 4-20 
Una joven peninsular. 
desea colocarse de cocinera en buena casa. Co-
cina á la española y criolla, os muy aseada y 
sabe cumplir con su obl igación. Iniorman San-
ta Clara 3». 551 4-20 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera en ea«.i particular 
ó establecimiento. Sabe oumplir con su obliga-
ción v tiene muy buenas recomendaciones, in-
f o n n á u , Villegas 110 552 4-20 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven peninsular de criada de mano. Tie-
ne quten l i r i< ¡do. Trocadero 55, (A,) 
535 4-20 
.>o desea colocar 
de manejado!.", ó criada una joven peninsular 
de buenas referencias y tiene quien responda 
por su conducta. Informan, Obrapía 80. 
561 4-20 
Un cabulloro alenulu desea uno ó dos 
cuartos bien arauc-blados con vista íi ia 
calle, de preferencia en los altos, en una 
calle tranquila, no muy lejos del Parque 
Central. 
&ft4fesftJ v\ rnartoon casa de una fami-
lia depeüte y «lo ninguna manera en casa 
de huéspedes. 
Se suplica mandar las direcciones al 
Apartado 213. 503 4-20 
UNA C R I A N D E R A PENINSULAR de un tnes de parida y aclima-
tada en el país, desea colocarse á lerhe enter.i, 
la que tiene buena y abundante. Tiene re* o-
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y de buena conducta, \w 
fo rmar í in Monte número 2^1, siustreria. 
543 8-20 
8 A R I O D E L A M A R I N A - - I d i c i ó n de l a n a ñ a n a . - E N E R O 2 3 as 1S03. 
NOVELAS_CORTAS. 
¡OH! LA GUERRA! 
E l andén de la estación era un inmen-
b o hormiguero humano que se agitaba 
con movimiento de loco y ruidos de cir-
co taurino. El público se lanzaba á los 
coches, cuyas portezuelas se tragaban 
sin cesar los bulliciosos expediciona-
rios, y desde dentro do los vagones los 
madrugadores defendían sus puestos 
empleando el elocuente argumento del 
puñetazo limpio. Los que habían obte-
nido ya un asiento asomaban sus caras 
alegres, satisfechas. Todos soportaban 
con paciencia aquellas molestias; la as-
fixia por compresión, la lucha por el 
sitio, la amenaza de la maleta que pre 
tende hundir la red con su peso enorme, 
el vaho humano de cuarenta y cuatro 
personas, cuyos rostros van tomando 
todos los colores del iris, las enormes 
cestas de merienda que lanzan también 
su tufillo á vinazo y ;l carue guisada, y 
que aplastan los pies y oprimen las 
piernas, y la sensación! húmeda del clá-
sico botijo que se rezuma debajo del 
asiento. 
Todo se soporta con gusto ante la 
perspectiva de unos días de asuelo en 
un puerto de mar, respirando con ansia 
en la punta del muelle la fuerte brisa, 
cargada de saludables aromas que hin-
chan el pulmón, oliendo á marisco, y 
viendo partir las lanchas que van á lu-
char con las olas para traernos el pes-
cado que hemos de consumir tranquila-
mente los de tierra adentro. 
Iba á partir el tren de la alegría, y 
en el primer T»gon una voz sonora en-
tonó una valiente Jota, pronto coreada; 
el afán del ca«to cundió bien pronto, y 
' luego el tren entero cantaba. Por los de 
últimos vagones apenas se oían entre 
aquel jaleo las melancólicas variaciones 
de una malagueña. 
E l andén, desocupado de baúles, ces-
tos y malchis, presentaba un nuevo as-
pecto. Ahora todos se agolpaban á los 
estribos, d(«pidiéndose con calor los 
arriba; mustios los que quedaban en 
tierra. 
En un banco, junto á la pared del 
andén, lejos del bullicio, una señora 
anciana muy eululmda, y acompañada 
üo una laujeí* del pueblo con trazas de 
Sirviente, miraba con tristeza tanta ele-
gría. 
—¡Señores viajeros al tren!—¡Tilin!... 
iTilin!... ¡Tilin!...—Los tres campani-
llazos del mozo, el pitido del jefe, el 
silbido estridente de la máquina, y el 
bren que so desliza suavemente al prin-
cipio, más deprisa después, las plan-
chas metálicas que trepidan al paso de 
las ruedas, la locomotora que marcha 
airosa, arrogante, escupiendo fuego y 
soltando dos charros intermitentes de 
vapor, y el público que corre hacia el 
extremo del andén en avalancha, los 
pañuelos que so agitan, las gorras que 
se levantan en alto, de las ventanillas 
salen brazos que saludan al azar. El 
andén queda solo, .triste y frío. Se fué 
el tren, llevándose á otnis tierras la ale-
gría. 
—¿Falta mucho para el corto de Gua-
cí al ajara?—preguntó á un mozo la enlu-
tada anciana del banco. 
—¡Media hora! 
—| Oh!... j Cuánto todavía!—y se re-
tiró otra vez á sentarse, y á mirar con 
ansiedad la gran esfera del reloj, cuyas 
manecillas, grande como bastones, se 
movían con lentitud. 
—IÁ. quién esperaár, me preguntaba 
yo. Y pensaba sería algún hijo-de aque-
lla ruina tan venerable y tan digna con 
su cabeza blanca, el que era esperado 
con tanta impaciencia y tantos temores. 
Sí, probablemente sería algún honrado 
comerciante de la tierra de los bizco-
chos, que vendría á distrutar con su 
anciana madre la ganancia de un buen 
negocio; tal vez el juez municipal, que 
habría pedido una licencia para pasar 
unos días al antiguo calor del cariño 
materno; tal vez... ¡Oh, quién sabe si...! 
Y divagando sobre quien sería el es-
perado mortal, y haciendo probables 
consideraciones sobre su posición social 
para distraer mi tiempo, y para no 
aburrirme, me iba paseando, y en uno 
de mis paseos la anciana salió á mi en-
cuentro, me miró con aquellos ojillos 
que brillaron entonces con la luz de 
cincuenta años antes, y me preguntó 
sin duda con la esperanza de que mi 
respuesta 'ucra más de su agrado que 
la del mozo de estación. 
—¿Me hace usté el favor!...¿El corto 
de Guadalajara tardará mucho? 
Comprendí su pesar, y para alegrar-
la la dije que no; que al cabo de un 
momento le tendríamos delante; y, efec-
tivamente, su carilla se animó ante es-
ta promesa, y para distraerla le hablé 
con interés de los trenes, de viajes, y 
ella me contestaba muy contenta y se 
explayó conmigo 
Y entonces supe que á quien espera-
ba con tanta ansia de estrechar entre 
sus temblorosos brazos no era al hon-
rado comerciante, ni al severo juez, ni 
á ninguno de los personajes que mi ima-
ginación se había forjado. Era un 
bravo granadero de nueve años, un nie-
tecillo que tenía en el Colegio de Huér-
fanos de la Guerra, y al que hacía un 
año no veía, y que viajaba sólito he-
cho un hombre. Su padre, capitán de 
ejército, murió en Cuba de un mache-
tazo que le asestó un negro en la mani-
gua, y su madre en la Habana, de un 
mal parto al saber la noticia. E l capi-
tán era hijo de la anciana, y el chiqui-
llo volvió á su patria sólito, recomen-
dado á una familia amiga para que le 
ater.diess en la travesía. 
—¡Es el único que me queda!...¡De 
aquella familia tan feliz, la vieja y el 
niño somos los que vivimos! 
Y había tenido que separarse de él 
para darle carrera gratis; era una po-
bre pensionista, también viuda de nii-
litar, y quería que el chico fuese un 
hombre de provecho: un médico, un 
abogado, tal vez un diplomático; todo 
menos militar...—¡Militar nó!—me di-
jo con espanto. 
Y llegó el corto de Guadalajara, y 
vi una cabecita rubia, muy rubia, que 
se asomó á una ventanilla, y un cuer-
pecito muy menudo vestido con el mar-
cial uniforme del Colegio, que desapa-
recía entre los brazos de su abuela, y 
escuché el ruido de muchos besos, y vi 
deslizarse muchas lágrimas muy dulces 
de aquellos ojos cansados, que tendían 
á cerrarse para siempre. Y el chiqui-
llo palnioteaba y la miraba con ojos 
muy abiertos, muy alegres, y la decía 
entre besuquees: 
—¡Ya estoy aquí, agüélita! 
Y yo me retiré limpiándome una. lá-
grima y diciéudome con amargura: 
—¡Ok, la guerra! 
Mariano PCrez Cabrero. 
L A V A N D E R A 
Desea colocarse una de color que sabe lavar 
con pe r fecc ión toda clase de ropa de aenorn-s y 
caballeros. Tiene quien la garantice. Infor-
m a n Lampar i l l a 4S. 5SU 4-20 
desea colocarse en cesa de familia decente de 
priado de niauo ó c » m a r c r o . Sabe d e s e m p e ñ a r 
bien m\ ob l igac ión y tiene quien lo garantice. 
i n f o r m a n Santa Clara 21. 581 4-20 
UNA CRIANDKRA PKNlJíSULAU 
ron b « e n a y abundante leche desea colocarse 
f. lecho entera. T a m b i é n se coloca una mane-
jadora c a r i ñ o s a con loo niños . Tieue quien res-
ponda por ellas. In fo rman San L á z a r o 255. 
. 679 4-20 
m SSftORA COCINERA 
desea colocarse. Tiene referencias. Mura l l a nó-
mero 109, informan. 542 4-20 
lAOS j ó v e n e s peninsulares desean colocarse de 
manejadoras ú criadas de mano. Son cari-
fíosas con los n iños y saben cumpl i r con su de-
ber. Tienen quien responda por ellas. Infor-
man Zanja 6G. Sueldo dos centenes. 
559 4-20 
• ! )üá"s«ñoras espafiolas desean colocarse, una 
de criada de mano ó manejadoja y la otra 
de criandera do dos meses de parida, con un 
n i ñ o que se puede T»r, á leche entera. Vives 
n ú m e r o 1T4. 570 4-20 
S e n e c e s i t a 
una criada de mano que sepa su ob l igac ión y 
tenga referencias. Bornaza 8, altos. 
555 4-20 
U n a j o T e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse do cocinera en casa par t icu lar 
6 establecimiento. T a m b i é n se coloca o t r a de 
camarera. Saben cumpl i r con su ob l igac ión , y 
t ienen quien responda por ellas. I n í o r m a r á n 
O b r a p í a 105. 507 4-20 
O c c o c i n e r a ó o r i a i l a d e i m t i i o 
desea colocarse u n » peniruail^r en cusa p a r t i -
cular 6 establecimiento. Sahe d e s e m p e ñ a r bien 
Bu ob l igac ión y tiene quien la recomiende. I n -
forman, Amargura númex-o 05, bodega. 
557 4-20 
T I N A señora peninsular de mediana edad, que 
V sabe cocinar 4 la e s p a ñ o l a y á la c r io l la , de-
sea colocarse ancusa de famil ia ó establecimien-
to, referencias las que quieran en Mon te 2, le-
t r a F , La Providencia. 
546 4-20 
T T N A criandera peninsular, de dos mes es de 
^ parida, con su n iño que se puede ver y con 
buena y abundante leche, desea Colocarse á le-
che entera. Tiene quien la recomiende. Infor-
man Inquis idor 25. 541 4-20 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano en Tejadi l lo n ú m . 19, bajos 
556 4-20 
SE SOLICITA 
Una cr iada para la l impieza de la casa d á n d o l e 
diez pesos plata y ropa l impia ; pero ha de te-
ner buenas referencias. Campanario 32. esqui-
na á Animas. 653 4-20 
SE SOLICITA 
una criada de « e d i a a a ed»d que entienda bien 
de costura k mano r en m á q u i n a y sepa aten-
der a dea n iños crecidos. So exiie buenas refe-
rencias. San L i z a r o 246, bajos. 
4-20 
£0 en o^r^£ne ,ra PenVi?,,lardes<ía<íoloc*rse 
o f l c i i con ^ / f K "•,*r 9 ^ b l e c i m i e n t o . Sabe el 
oncio con perfecc ión y tiene recomendaciones 
W n ^ S f c ^ T d o « d e h a astado. X u f o r m S 
Monte 59, agencia La M o n t a ñ e s a . 
— 4-20 
Se <lesea colocar 
L ^ o V J T ^ WrT^Í-1 <**fc do moral idad, de 
hmanejadora 6 cnada d© mano, tiene e a r a a t í a s . 
' I n f o r m a r á n D r a g o n t » ntimero 40. 
5 ^ * 4-20 
SE SOLICITA 
una criada de manos que sepa coser bien y t r a i -
ga referencias. Sueldo $12 plata y ropa l i m p i a . 
L a m p a r i l l a 59, altos. _ 554 4-20 
U n a b u e n a c o c i n e r a <le c o l o r 
desea colocarse en casa part icular ó estableci-
miento. Sabe cocinar íi l a cr iol la y e s p a ñ o l a y 
tiene quien la recomiende. Sueldo: 3 centenes. 
In forman San J o s é 78. 559 4-20_ 
T")ESEA COLOCARSE una s e ñ o r a peninsular 
•^de mediana e«l*d para maneiadora ó criada 
de mano; es de muy buena conducta, m u y cari-
ñosa con los n iños é inteligente en su trabajo; 
d e s e a r í a hallar una casa decente; tiene perso-
nas que la recomienden; d a r á n r azón calle del 
Sol, nfim. 8, fonda "Los tres hermanos." 
575 4-20 
>e s o l i c i t a 
una muchncha de 12 (i 13 anos para entretener 
un n i ñ o y ayudar á los quehaceres de la casa. 
Se le dá súe ldo . Egido 3, altos. 
577 5-20 
CRIANDERA PENINSULAR 
Desea colocarse una; tiene un chiqui to do dos 
años que desea tenerlo con ella, y no tiene pre-
tensiones de gran sueldo; ha dado á luz hace 
leche. D a r á n ra-
.ene quien res-
4-20 
mes y medio, t iene abundante 1c 
zón Espada y S. José , bodega; ti« 
ponda por ella. 571 
D E S E A COLOCARSE 
un .jóven peninsular que conoce el ramo de Co-
misiones, Consignaciones y Agencia de Adua-
nas. Para informes dir igirse a l Sr. Admin i s t r a -
dor de este D i a r i o . Q. 20 
T T N S R P E Ñ I Ñ S U L A R D E L A E N C O N T R A R 
^ nna c o l o c a c i ó n para un ingenio de pesador 
de c a ñ a ó mayordomo, es p r á c t i c o en e l pp.ís, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
t a m b i é n se compromete á faci l i tar jornaleros 
para ingenios ó lincas; i n f o r m a r á n en e l " D i a -
rio de la Mar ina" ; a d e m á s se solicita una por-
t e r í a , tiene buenas referencias. Aguacate 19. G. 
mwm B o s s o m 
ó s e a n m e t a l "blanco 1- de 1- y 
4 b a ñ o s de p l a t a ñ n a , 





Hay cubiertos para postres, ensalada 
&, &, á precios sin competencia. 
C130 18 E 
12 cuchillos para mesa. 
12 tenedores para mesa. , 
12 cucharas para me-sa. 
12 cuchar i tas para café. . 
L A S E Ñ O R I T A ^ ^ ^ ^ 
I>ej4ea c o l o c a r * o 
•nna joven peninsular de manejadora 6 c n a 4 a 
de mano, aunque fuera para el campo, es « iri-
•fiosa con los n iños y sabe cumpl i r con su obli-
gac ión . Informarán HMbMMi numero 1SS. 671 4.20 
• m a «^uo vive en ei 
Vedado Linea 72. desea saber erp*radero de su 
p a p á que desde A b r i l del a ñ o pasado no sabe 
de 6L y en aquella fecha se encontraba en L i -
* Central, Campamento San An ton io Vic to -




^JOCINKIIA. Una buena cocinera is leña desea 
encontrar nn» colocación para cmsa de fami-
b» 6 « t a b l e c n m e n t o . Tiene qnien recomiende 
su honradez en las mismas casas «uc haservi-
do. Informan Animas 58. 431 M 5 
/• - • i V ^ J * * y \ i l l » v e r d e , Afruiar 8« Te l í -
Í Í S S d ^ n t e s y c o n b u e n a s r e c o -
» e « i a c * o n « í , c r i a n d e r a * r e o o n o o i í U s p o r eroo-
5 w r S Í ^ ! f Pftra el !CHn)ro- A r i i w W. T e l ¿ 
^£2: 86 6*oan em"n-antes de Triscornia. 
10040 £G-1 E a . 
A 
D n maestro de a z ú c a r y maquinista de larga 
experiedeia en fincas azucareras en l a Is la de 
Cuba y en la Louisiana ofrece bus servicios.— 
Acepta ambas plazas juntas 6 cualquiera d© 
las dos separadas.—Garantiza gran e x t r a c c i ó n 
y rendimiento.—Hace a z ú c a r refinado blanco 
sin c a r b ó n animal , solo usa c e n t r í f a g a s comu-
nes y no altera los aparatos, n i o p e r a c i ó n de la 
molienda.—Todo con j j o c o costo. I n f o r m a r á n 
en el escritorio del s e ñ o r don J . M . F l u e n c i a . 
Neptuno 33. 10466 26-30 V 
T T N A persona honrada y formal , de mediana 
u edad desea encontrar una co locac ión de por-
tero ó encargado de alguna asa de vecindad. 
Dir igi rse á Acosta 61, cuarto inter ior . G 
C E ofrece una persona competente para ad-
^ m i n i s t r a r cobros Ó d i r i j i r a l g ú n estableci-
miento, de qu inca l l e r í a y j o y e r í a ó cooperar á 
sus trabajos ó cualquiera o t ra o c u p a c i ó n aná lo -
ga, l o mismo en la ciudad que en el campo; pa-
ra m á s informe dirigirse a l administrador de l 
' •Diar io de la Mar ina" . 6 11-Jn 
SE SOLICITA 
un cr iado blanco do 16 á 20 años oue tenga 
quien responda de su conducta y honradez. 
.San Rafael esquina á Campanario,de diez de la 
m a ñ a n a en adelante. 127 8-17 
N PROFESOR CON T I T U L O D E L I C E N -
ciado en Fi losof ía y Letras y con personas 
que garanticen su competencia y moral idad, se 
ofrece á los padres de famil ia y directores de 
planteles de educac ión para dar clases de I : y 
2í e n s e ñ a n z a y de a p l i c a c i ó n a l comercio.. D i r i -
girse por escrito a J. P. secc ión de anuncios 
del " D i a r i o de la Mar ina" . G. 
C E a lqui la la explendida casa Paseo de T a c ó n 
01S1. De tres pisos, fabricada expresamente 
para fábr ica de tabacos y cigarros con eleva-
dor, almacenes que conservan el tabaco, con 
fuerza motr iz y cuantas ventajas se necesiten, 
so a lqui la toda con preferencia ó solamente 
todos los bajos y entresuelos, su d u e ñ o Galiano 
54 ó Mercaderes 4 de 2 á 3. 693 4-23 
C E A L Q U I L A E N 10 C E N T E N E S la hermosa 
0 casa calle del Ind io n ú m . 13 entre Mon te y 
Rayo con sala, saleta, 2 cuartos bajos y 4 altos, 
con todas las comodidades h ig ién icas , l a l lave 
en frente. 
604 4-23 
EN 20-50 ORO 
se alqui la la casa calle 21 n. 24, Vedado con 
sala, saleta, comedor, 4 cuartos, patio, ducha, 
b a ñ o s , inodoro y agua de v e n t o . — I n f o r m a r á n 
s e d e r í a "Bazar P a r í s " Galiano y San MigueL 
52S 8-18 
C E D A E N A R R E N D A M I E N T O U N P A Ñ O 
0 d e t ie r ra p rop io para c a ñ a , de cien c a b a l l é -
r í a s en Jovellanos: entre los paraderos de Co-
rralfalso y la Isabel. I n f o r m a r á n en Neptuno 70 
(altos) y en l a ciudad de Cá rdenas , en Laborde 
n ú m . 123. b22 8-18 
C e a lqui lan por seis centenes los bonitos altos 
^ d e la casa Je sús M a r í a n . 64 esquina á Com-
Eostela, compuestos de sala con b a l c ó n á la ca-e, comedor, tres cuartos, cocina é inodoro. Pa-
ra m á s informes, Coinpostela esquina á L u z . La 
Equ i t a t iva . 522 S"18 
SAX IGNACIO 45 altos 
Un saloncito v e n t ü a d o , otro cuarto a l frente 
para deshago, gran azotea, agua é inodoro, á 
s e ñ o r a s solas ó matr imonios que no tenga n i -
ñ o s n i animales, se dan en 10-60 oro, se p iden 
referencias: E n el pat io de la misma, dos cuar-
tos juntos, ó separados uno regular y o t ro chico 
en precio $8-50 oro y u n Z a g u á n cuarto para 
arreos en 8-50 ore. 525 
V E D A D O 13 n ú m e r o 83, en la loma, á media 
v cuadra del e l éc t r i co por la 12 y á 2 d é l a 
l ínea , con b a ñ o , inodoro, 8 cuartos, sala, ante-
sala, por ta l y j a r d í n , recientemente construida, 
la l lave 10 n ú m e r o 24; en 11 centenes, in forman 
Concordia 24. 497 8-17 
Calzada del Vedado 
esquina á la calle Cuatro, se alquila esta esp lén-
dida casa acabada de restaurar, con el solar 
anexo. Su d u e ñ o M c r c e d 48' 476 8-lb 
V E D A D O 
Calle 7 n ú m . 135, una casa de cinco cuartos, 
. i - ^«...«^^.^ ^rv^irta Kfiñn f> inodoro: la l lave 1 uui i i . xiw, vil»™ >••—'•• ̂ r, j í - 11 
sala, comedor, cocina, b a ñ o ó inodoro: l a l lave 




M u r a l l a esq. á A g u a c a t e 
SE A L Q U I L A N 
LOS BAJOS Y ENTRESUELO 
I n f o r m a r á n en Amargura n ú m e r o 13 
484 15-16 
SE A L Q U I L A 
la p lanta baja de la casa n ú m . 22 de la calle de 
F a c t o r í a cerca del parque de Colón. In fo rma-
r á n en los altos. 
682 4-23 
C E A R R I E N D A la finca " L A C A R O L I N A " ; 
f^ situada en Ar royo Apolo , compnestñ . de 4,,-̂  
de c a b a l l e r í a s de t ier ra . I n f o r m a r á n Habana 57. 
676 8-23 
C E A L Q U I L A en precio mód ico la casa Sorae-
^ rucios 45, inmediata a l Campo de Mar te , de 
nueva cons t rucc ión con sala, saleta. 5 habita-
ciones y un hermoso sa lón al to, b a ñ o con du-
cha y todas las comodidades para una fami l i a 
de gusto, la l lave en frente, t r en de lavado. 
690 ^ 4-23 
SE A L Q U I L A 
la elegante y c ó m o d a casa, c<vlle de la S i l ud 
n ú m . 50, compuesta de saguan, sala, saleta, 
saleta do comer, seis hermosos cuartos bajos, 
cuatro altos, dos inodoros, b a ñ o etc. I n fo rman 
en la misma, de 12 del d í a en adelante. 
601 8-23 
VÉI>ÁT)0 
Casa nueva, excelente s i tuac ión , 17 esquina 
á K en la l í nea en cons t ruc ión . La llave al l a -
do^ 667 8-23 
U N 12 centenes se alquilan los hermosos bajos 
-^do la casa P e ñ a Pobre n ú m e r o 20, con entra-
da independie ate, z a g u á n , dos ventanas á la 
calle, gran sala de m á r m o l y saleta, con g r a n -
des habitaciones, inmediato al Tr ibuna l Supre-
mo y á una cuadra del M a l e c ó n de la Pun ta y 
Avenida de las Palmas. 670 4-23 
T í O N I T A S H A B I T A C I O N E S A L T A S Y B A -
J-' JAS con balcón ;1 la calle y uiso de m á r m o l 
una con cocina, se alquilan. Industr ia 72 y 70. 
861 4-23 
ZULÜETA 73 (altos) 
se a lqui la un departamento muy seco y ven t i -
lado con ba lcón á la calle nara mat r imonio , y 
t a m b i é n cuartos para caballeros ó s e ñ o r a s solas. 
662 4r23 
KN $12-7i5 ORO 
se a lqui la la casita Mangos 48 Je sús del Monte , 
con sala, por ta l , 3 habitaciones, coiViodor, co-
cina y agua, la l lave e u la bodega. I m p o n d r á n 
de 7 á 5 de la tarde eu Cuba 140. 
644 4-22 
En el sitio más comercial y sano 
se alqui la la nueva grande y fresca casa? calza-
da del Monte 394, p r ó x i m a á la esquina de Te-
jas, propia para un gran establecimiento, tione 
cinco puertas de h ier ro , suelos de mosaico y 
todas las comodidades, i n f o r m a r á n en sus altos. 
645 4-22 
t e a l q u i l a n 
los altos de la casa Campanario 33, buenos p i -
sos, habitaciones y techos. En la misma infor-
m a r á n . 632 la-21 Sd-22 
ESTANCIA 
á diez minutos de esta capital en el k i l ó m e t r o 
tres, sobre la carralera del Luyano, se arr ienda 
una magníf ica estancia de una c a b a l l e r í a y 
fracción. Informan Amargura 5ij de 7 á 12. 
613 4-21 
Ce alqui la en casa do corta famil ia dos habi ta-
aciones altas juntas, á personas de moral idad, 
son muy frescas e independientes, t ienen 
agua y pisos de mosaico, á matrimonios sin n i -
ños ó s e ñ o r a s solas. Aguacate n ú m . SO, á una 
cuadra de Obispo. 011 4-21 
Ce alqui la una casa de alto y bajo con 7 depar-
^ tamentos en punto muy cén t r i co , calle de 
Progreso n ú m . YA, enfrente es tá la l lave y da-
r á n r a z ó n . 612 4-21 
SE ALQUILA 
en J e s ú s del Monte , Vi l lanueva 1, una casa con 
po r t a l corrido, sala, comedor, dos habitaciones 
y p l u m a de agua; Campanario 117, i n f o r m a r á n . 
6M . 4-21 
T redado.—En diez y siete centenes al messeal-
' cpi la la magníf ica casa 7 ^esquina á 12; t iene 
b a ñ o jardines, arboleda, cochera para cuatro ó 
seis carruajes, caballerizas para pareja & . A . 
Puede verse todo el d í a . Su d u e ñ o Prado 33 ó 
Habana 55. 606 5-21 
Ce alqui la la casa de altos Merced y Damas nú-
^ m e r o 39; con recibidor, g ran sala, cuatro cuar-
tos grandes á la izquierda y uno a la derecha, 
cocina con dos fregadores de m á r m o l y sus l l a -
ves de agua, inodoro y en la azotea e l lavadero 
con l lave de agua. E n l a p lanta baja: z a g u á n , 
al lado un cuarto con ventana para la calle, re-
cibidor, cuarto para e l portero, dos m á s al pa-
tio,! inodoro, caballeriza á la moderna para dos 
bestias. Su precio 18 centenes. Sol 70. 
605 4-21 
• p i ' i r l n Á O Se a lqui la la parte baja de esta 
X i c U l U 1:0. fresca y bonita casa, compues-
ta de sala, antesala, 5 espaciosos cuartos, saleta 
para comer, cuarto para criado, b a ñ o é inodo-
ro. E n el n ú m e r o 49, bajos, e s tá la l lave é i m -
p o n d r á n en Prado 99, 618 10-21 
A n Í T n n < ; T I O cerca de Galiano.—Se a l -
^ l l l l i l . l b J . 1 U qui la l a parte baja de esta 
espaciosa y boni ta casa, con entrada indopen-
dicnte, sala, comedor, ocho cuartos, cocina, 
agua é inodoros, pat io y traspatio. L a l lave en 
allos tos ó i m p o n d r á n en Prado 99. 
617 ic-? l 
SE ALQUILA 
por solo 2 centenes una hermosa h a b i t a c i ó n con 
d i s t i nc ión , á hombres solos ó para un gabinete 
de m é d i c o ó abogado, Galiano 111 entre San 
J o s é y Barcelona. 
592 4-21 
casi esquina á Estrella, se alquila esta bbni ta 
caaa, sala, comedor, cuatro cuartos. L a l lave al 
lado; informes A m a r g u r a 70. 
5S2 4-20 
Ce alquila l a hermosa casa calle de San Igns-
^ c i o mí 11, esquina á Obispo, de a l to y bajo, 
a p r o p ó s i t o para u n a l m a c é n . I n f i r m a r á n en 
Aguia r 60. Se alquila la casa Ancha del Nor te 
n. 106; tiene sala, comedor, tres cuartos, cocina 
inodoro, etc. I n fo rman en Aguiar n . 60. 
584 4-20 
Para matrimonio de {justo 
Se alquila en el cor to precio de 4 centenes la 
elegante accesoria de Progreso n. 1, esquina á 
Aguacate, compuesta de 2 nerraosas habitacio-
nes y una chica, todas con ventanas á l a calle. 
Se exigen referencias. 500 4-20 
C a m p a n a r i o 70 
E n 18 centenes se alquila, tiene 2 ventanas, 
zaguán, antesala, saleta para comer, 4 hermo-
sos cuartas bajos y 2 altos, pisos de m á r m o l e s y 
mosaicos. L a llave en el n. 50. I m p o n d r á n en 
Villanueva, caja, de 8 á 10 y de 12 á 5. 
562 4-20 
Ce alqui la la casa J o s ú s del Monte n ú m . 74, en-
^ t r e esquina de Tejas y Alejandro R a m í r e z , de 
cons t rucc ión moderna, con porta l , sala, saleta, 
4 cuartos bajos y uno alto, b a ñ o , inodoro y des-
pensa, pisos de mosaico y azotea. La l lave en-
frente en la bodega. In fo rman en la calzada 
de J e s ú s del Monte 192. 457 8-15 
PARA ESCKITOKIO 
en Aguiar 100 esquina á Obrap ía , punto cén t r i -
co de negocios, se a lqui la una h a b i t a c i ó n en el 
entrusuelo, entrada uidipeudiente y vista á la 
calle. T a m b i é n una accesoria de dos departa-
mentos con agua é inodoro para agencia ó t ien-
da p e q u e ñ a : el precio de ambas $15-90 y fondo 
de costumbre. 428 ^ ¿ 5 
V E D A D O 5.' n ú m e r o 27. Se alquila una bonita 
^ casa acabada de p in tar y arreglada, con 5 
habitaciones, sala y comedor, por ta l á la calle, 
patio y traspatio, agua y d e m á s comodidades. 
I n f o r m a r á n Riela 66 y 68, a l m a c é n de sombreros. 
443 8-15 
KICLA6S. Se alqui lan el primero y segundo piso, el pr imero con 5 habitaciones, sala, co-
medor y cuarto de b a ñ o , y el segundo con 7 ha-
bitaciones, sala, comedor, cuarto de b a ñ o y p i -
so de m á r m o l y mosaico en ambos. I n f o r m a r á n 
en los bajos, a l m a c é n de sombreros. 
442 8-15 
V e d a d o . 
En la calle 17 esquina á Baños , se a lqui lan los 
frescos y ventilados altos compuestos de cinco 
cuartos, sala, saleta, comedor y toda clase de 
comodidades, en la esquina hay un foco e léc t r i -
co, por lo cual es tá bien alumbrado y dentro do 
poco p a s a r á n por dicho punto los carros del E-
léc t r ico : la llave en los bajos, de su precio en 
" L a Fama", calle Quinta n ; 32, J u l i á n Garc í a . 
Te léfono 9,170. C - l l l E13 
Ce alquilan en el Vedado buatro casas acaba-
^das de fabricar, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, b a ñ o é inodoro, gas yagua , ca-
lle 11, entre C. v B. , en la misma iu formarsn y 
en Aguiar ICO, W . H . Redding. 
360 26-E13 
V E D A D O . 
En l a calle Quinta n . 32, se alquila una casita 
compuesta de sala, dos cuartos, comedor y u n 
cuarto chico uara criados, a d e m á s tiene toda 
clase de comodidades para una corta fami l ia , 
la Havé y su precio en " L a F¿una" , calle Quinta 
n : 32. Te lé fono 9,170. O—110 E13 
Co alqui la en Indust r ia 129 al lado de V i l l a -
^ n u c va; entre San J o s é y San Rafael, un es-
p l é n d i d o local, propio para cualquier industr ia 
y sobre todo para a l m a c é n de tabaco, por ha-
ber estado ocupado en esto ú l t imo y con capa-
cidad para 4.000 tercios. 
157 26-6 E 
SE ALQUILAN 
Los espaciosos altos de Lampar i l l a n ú m e r o 
55 y los bajos de la casa Habana número^ 118. 
I n í o r m a r á n en las mismas y en EV-n Ignacio 43. 
c 65 1 E 
SAX R A F A E L número 1, b, 
al lado del N é c t a r Soda, se alquilan habitacio-
nes altas, con grandes comoaidades; cerca de 
Paiciues y Teatros. E n O'Reil ly 104 y en Haba-
na 1̂ 3 hay habitaciones altas y bajas. 
c 66 1 E 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
En esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléJidido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Iní'ormarii el por-
tero á todas horas. 
C 48 1 E n 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
En estos ventilados altos se alqnilan 
habitaciones con ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad, con baño y servi-
cio interior de criado, si así se desea. 
Hay un departamento con cuatro ha-
bitaciones. Teléfono 1639. 
10125 26-27 D 
YeilaietasyestaMBcMÉos 
E N G Ü A N A J A Y I I J ^ 1 » ^ 
quina á General Díaz , compuesta l i a r te para es-
tablecimiento y o t r a para famil ia e s t á a lqu i l a -
da. Su cons t rucc ión m a m p o s t e r í a y tejas; t e -
niendo la casa de famil ia , tres cuartas bajos y 
dos alto?. Sn precio cuatro m i l pesos oro Espa-
ñol l ibres para e l vendedor. Para t r a t a r de su 
compra, en Prado 115 Botica, Habana. 
684 8-23 
U N $25.000 CONTADO y á PLAZOS, se vende 
una finca de 170 c a b a l l e r í a s de tierra^ l ib re 
gravamen, para crianza, caña , café, p l á t a n o s , 
a l g o d ó n y colmenas, con aguadas, montes, ca-
sas, palmas y frutales á dos leguas del mar y 
ferrocarr i l en el l indero, cerca de Sierra More -
na, Roina 2, casa de Cambio de 11 á. 2. 
689 4-23 
SE VENDE 
por no poderla atender su d u e ñ o , una f r u t e r í a 
tía uno do los puntos m á s cén t r i cos de esta ciu-
dad. I n fo rman Carmen 66. 
67G 4-23 
SE A'ENDE 
m u y barata una B a r b e r í a con buena mar-
c h a n t e r í a , por no ser su d u e ñ o de l arte, infor-
m a r á n en Oquendo y San Migue l 
638 
S F ALQUILAN 
los frescos y ventilados altos de San Nicolás 71, 
entre San Jo«é v S*n Rafael, compuestos de m, • 
la. comedor y 2 graades cnart*», cocina, baño 
6 inodoro; 2 llavas de BflUL azotea al fronte y a l 
fondo, sm niños: se toman y dan referencias. 
524 S-13 
4-22 
• t fN fl,500 ORO E S P A Ñ O L - S e vendeuna casa 
J de m a n i p o s t e r í a con sala, comedor, 3 cuartos, 
agua, inodoro y cloaca: p r ó x i m a á Cuatro Ca-
minos. In fo rma e l Loo. Perujo: San Migue l 
n ú m e r o 141, altos, de 12 6 2. 
640 4-22 
Por ausentarse su dueño 
se vende por la mi t ad de su ^ ^ ^ " ^ 
lavado antiguo, con buenos marchantes y casa 
barata. Aguila 194 
SE VENDEN 
un café en $4.500, una bodega en fp.OJO en la 
H a b a n a y en J e sús del Monte una bodega en 
11.000, In fo rman en Amargura 70. 
583 
S e c o m p r a u n a c a s a 
de cons t rucc ión moderna de f4,000 é f6,0p0. I n -
f o r m a r á n Luz 41. 622 ««E 
M e a Mm Imm 
Se vende ó arrienda el Potrero 
de labor y crianza nombrado JJO" 
L U J E " , de ocho y cuarto caballería 
de tierra al fondo del pueblo y á 
medio kilómetro de la carretera 
(kilómetro 21) gran palmar, cer-
cado de piedra, divido en cuarto-
nes, buenos pastos y aguada, una 
gran casa de vivienda acabada de 
fabricar, de mampostería y can-
tería; esta finca por su situación y 
clase del terreno es reputada como 
una de las mejores de la localidad; 
una de las tetas de Managua, per-
tenece á la finca: en venta se ad-
mite un contado, y plazos có-
modos con un pequeño interés, y 
en renta se da en proporción dan-
do buenas garantías; para tratar 
del negocio en Prado 88 y San 
Ignacio 14. Estudio del Ldo. Al -
varado; y la finca puede verse to-
dos los días y á todas horas, pues 
en ella viven personas con orden 
de enseñarla toda recorriendo sus 
linderes y terrenos. 
587_ 17-21 E 
I N T E R E S A N T E . Por tener que ausentarse su 
^ d u e ñ o para la P e n í n s u l a , se vende el hermo 
so café t i tulado " L a Bolsa", situado en Obispo 
esquina á Oficios, en condiciones favorables pa-
ra el comprador. luformes en el mismo local . 
564 11-20 
So vende barata con buena casa do poco al-
qni ler y buen barrio. 
I n f o r m a r á n San Rafael 18. 573 6-20 
SE VENDE 
l a l inca rú s t i ca la " L A M A N U E L A " , sita en el 
Calvario, compuesta de tres c a b a l l e r í a s de te-
rreno y tres cuartos, con arboleda y casa de 
m a m p o s t e r í a y teja. I m p o n d r á n en el Vedado, 
L i n c a n ú m . 73. 529 8-18 
C I N I N T E R V E N C I O N D E CORREDORES, 
^ vendo casas en el Vedado y Habana, como 
asimismo un gran terreno en el ú l t i m o punto; 
situado en el mejor de Cár los I I I . es muy gran-
de y e s t á en parte aita. Todo en buenos puntos 
y l lo re de g r a v á m e n e s . Para su informe d i r i -
girse á Anton io C á m u s 5í n ú m . 67 Vedaco, de 9 
á 1 todos los dias. 491 17-16 E 
una bodega cantinera, en punto c é n t r i c o , por 
tener su d u e ñ o otra , y tener que marchar a l 
campo. M i l pesos. In fo rman Neptuno 9* 
499 la-16 7d-17 
C I N I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR, se 
^ v e n d e una hermosa y venti lada casa de alto, 
entresuelos y bajos, situada en punto c é n t r i c o 
de esta capi tal y con frente á dos calles. I n -
f o r m a r á n en Villegas y Lampar i l l a , Casa de 
Cambio. 458 8-15 
S I N I N T E R V E N C I O N de corredor se vende 
en $21,000 una casa con entresuelos y altos en 
la calle de la O b r a p í a , hace esquina. Renta on-
ce onzas y cuarto. Tiene pluma de agua redi-
mida . D e m á s informes en Aguiar S2, escritorio 
del Ldo. Gerardo M o r é , de 1 á 4. 
399 15-14 
GANGA 
Se vende una bodega muy cantinera situada 
en uno de los mejores puntos de J e s ú s del Mon-
te, por tenerse que ausentar su d u e ñ o . Infor-
m a r á n Lampar i l l a ll>s.' de 11 á 4. 
168 2G-E-7 
A P A R T A D O 653. T E L E F O N O 325. 
M E R C A D E R E S 11. de 12 á 4 
Negociaciones de todas clases sobre fincas 
rús t i cas , urbanas, solares yermos, capitales á 
censo é hipotecas. 
S© aceptan poderes de a d m i n i s t r a c i ó n , dando 
las m á s seguras g a r a n t í a s . 
93 E u 156-9 
SE VENDE 
un elegante Dogcart con sunchos de goma, de 
cuatro ruadas, de poco uso y propio para paseo 
—en Coinpostela n ú m . 105, cochera. 
OSO • 15-23 
GANGA 
un elegante fae tón f rancés , una pareja de ca-
ballos, t i r an en pareja, tanda y solos, todo muy 
barato, se venden hermosas moñas para carna-
vales de todos colores. La Granada Beiascoain 
n1:53. 623 26-21 
SE VENDE 
un Fami l ia r barato para una famil ia de gusto, 
en O b r a p í a 51 á todas horas. 
527 8-18 
C a m i a g e s e n v e n t a ó c a m M o 
Él que desee comprar ó cambiar su ca-
rruaiío por otro,le convienepasarpor esta 
ca.sa; donde eucontrará un surtido com-
p i c l o . 
Hay Duquesas. Mylords, Vis-á-vis, 
Coupés, Traps, Faetones, Tllburys, Ca-
briol' t, Familiares, &&. 
Los hay nuevos y usados, coa y sin zun-
chos de í̂ oma. Unico depósito (\e los afa-
mados tilburysdel fabricante "Babcock". 
SALUD NUM. 17. 
507 8-17 
SE VENDEN 
conjuntamente 6 "separado, las tres propieda-
des siguientes: solares Oficios 68 y Refugio 2. y 
casa Oficios 60. I n f o r m a J . P é r e z A l d e r e í e , 
Campanario 33, de tres y media en adelante. 
631 l a -21 3d-22 
V T E N T A de fincas y establecimientos.—Una 
v b a r b e r í a c é n t r i c a acreditada con todos sus 
enseres nuevos y de moda, con casa para fami-
lia . Bodegas, cafés , fondas, toda clase de esta-
blecimientos en todos los barrios y m u y en pro-
po rc ión ; y enseres usados y casas de esquina 
para abrirlos. Casas de m i l y dos m i l pesos has-
ta e l precio que se pidan. Solares grandes y 
chicos donde se quieran. Quintas y fincas de 
campo, en calzada p r ó x i m a s á la capi ta l , desdo 
una a cien caba l l e r í a s . Dinero para toda clase 
de nesrocios. De 8 á 10 Prado 103, de 10 á 12 Ga-
liano 115, de 3 á 4 Amargura 20.—Vicente Gar-
cía . 624 4-21 
C A R R U A J E S D E LUJO con zunchos de go-
v m a de M . D u r á n , Consulado 124, esquina á 
Animas, t e l é fono 2S0. Se alqui lan cagantes ca-
rruajes para ent ierro á 2.50 plata, bodas ¡f-.&u 
inem, bautizos $2.50 idem. paseos 52 idem y d i -
ligencias precios mód ico r . T e í é i o n o 2S0. 
431 26-16 
C E V E N D E u n q u i t r í n , dos vis-a-vis, dos du-
^quesas, propias para campo, un fae tón p r i n -
cipe Alber to , un famil iar , dos cabriolet , IhrcK.̂  
2 guaguas y 2 carros propios para cargar de 4 a 
5 toneladas y ligeros. Monte 268 esquina fi Ma-
tadero, tal ler de carruajes frente ú. Bstanulo. 
446 8-lo 
ESTABLO DE COLON 
de A , M a r t í n e z 
Colón núm. 1, entre Prado y Zulueta 
T E L E F O N O NUM. 100 
Se alquilan Boguis, T é l b u r i s y coches de cua-
tro asientos, con buenos caballos para paseo en 
la Capital y fuera de ella. , , , 
T a m b i é n se a lqui lan coches y caballos por 
dias y meses. 
Buenos caballos de monta para paseo. 
Se admiten caballos v coches á piso-
PAGOS A D E L A N T A D O S 
430 15-15 
SE V E N D E N 
cinco caba l l e r í a s de t i e r ra nombrada Nuestra 
S e ñ o r a de Loreto (a) Castilla en Casiguas, t é r -
mino de Jaruco. I n f o r m a r á su d u e ñ o en la ca-
lle Mercedes n. 77, 13-21 
BOMBINES ELEGANTES 
do finísimo material, último modelo, 
colores variados, d TRES PESOS los 
rende E L TRIANON, Obispo 32. 
c 61 i E 
de mm 
SE V E N D E 
una pareja de caballos sanos y nuevos, un bo-
gm y tronco de arreos, juntos 6 separados se 
pueden ver á todas horas en San Ignacio 61. 
231 6 15-9 
G A N A D O A P I S O 
Eu el potrero Esoondiday que dista cin-
co leguas de Mauzanilío, ae admite gana* 
do á piso y á precio módico. Esta ñuca 
tieue cercadas, con cinco divisiones, 60 ca-
ballerías empastadits de guinea y paraná 
Tiene también aguadas abundantísimas* 
Si sa quisieran podrían cercarse muchaá 
más caballerías. Se pueden admitir has-
ta 2.000 reses. 
Para más datos diríjanse á Manuel So-
lis Castillo, Saco -10, Manzanillo. 
O 120 26-15 E 
B E I I B L E S í P E E I A S . 
PIANOS 
Acaban de llegar unos magníf icos pianos ale-
manes con el ú l t i m o invento que ha habido en 
este siglo, que es la doble tapa h a r m ó n i c a , t ie-
nen mejores voces que los pianos de cola ú n i c o s 
para las personas de gusto. 
T a m b i é n hay un gran surtido de los sin r iva-
les pianos Bouselot de Marsella, que son de loa 
m á s acreditados en el mundo. 
Ventas a l contado y á, plazos con moderado 
aumento. 
Se alqui lan, compran, componen y afinan 
pianos d t todas clases. 
Viuda de Carreras é Hijos 
Aguacate 53, entro Teniente Rey y mural la . 
679 2C-23 E 
SE VENDE 
dn piano de Gaveau de medio uso en muy buen 
estado, y se garantiza, O b r a p í a 88. 
668 4-23 
E n 2 4 c e n t e n e s 
se vende un juego de sala Luis X I V , de medio 
uso en buen estado, Lealtad 90, de 9 á 12 y de 
5 á 7. 674 4-23 
POli $5-30 OKO 
al mes una magní f i ca m á q u i n a D o m é s t i c a , en 
San Rafael 14, no se exije fiador. 
627 8-22 
P I A N O S m C H A R D S 
de caoba maciza, nunca cogen comején, 
con tres pedales y sordina, muy baratos,' 
se venden al contado y también á 




R E A L I Z A U N G R A N SURTIDO D E 
Ropas hedías de todas clases 
procedentes de e m p e ñ o , nuevas y de uso, & 
precios de ganga. 
FLUSES de casimir, armoirr, chaviot , alpa-
ca, etc. 4 3, 4 y 510. Medio fluses á 1-50, 3 y $8. 
Sacos á 1, 2 y $4. Pantalones de 1 á ?3. 
P A R A S E Ñ O R A S : vestidos do o lán , seda, p i -
q u é , alpaca y otros; sayas, camisones, etc. des-
de $1 en adelante. Chales y mantas d i burato 
de todos precios. Sílbauas, sobrecamas r iqu í -
qu í s imas , pañue los y d e m á s ropíts é infinidad 
de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases & 
precios b a r a t í s i m o s . 477 13-E-16 
TRAJE DE ETIQUETA 
no es aceptable sin ol C L A K del gran 
íabricauteS'COTTSque veude á SIB-
T E pesos E L TRIANON, Obispo 32. 
c 61 i E 
ra completa sistema " R o o t " Pía una calde a l n io l 
y Cagiga, Ta l l e r de Maderas, Monte 361. 
700 8-23 
Una prensa sistema Taylor, 
doble cilindro, y t a m a ñ o G a c e -
t a , se vende muy barata por ne-
cesitarse e l local que ocupa. 
Puede verse á todas horas en 
la A d m i n i s t r a c i ó n del D I A I U O 
D E L A M A R I N A 
una caldera de vapor ver t ical l is ta para funcio-
nar, con 106 caballos de fuerza, propia para 
cualquier i i idustr ia ó en los ingenios para en las 
p a r a d a » mover las cen t r í fugas , luz e l éc t r i ca y 
tallar de maejuiauria. y poder l imp ia r y reparar 
los hornos. E s t á como nueva y resiste-alta pre-
s ión . Taugo calderas chicas. T a m b i é n un d i -
namo do 60 luces con su motor. I n f o r m a r á n 
Neptuno 33. 
Se vendo. 
un t rapiche de doblar planchas de pailas de 6* 
1" de largo con 8" de d i á m e t r o con ejes de ace-
ro. Una t i jera y p u n z ó n para cor tar perforar 
planchas. Funciona á mano ó fuerza de vapor. 
10468 26-30 D 
JOSE M . PLASSITCIA 
Ingeniero Representante General en la Isla do 
Cuba do los Sres. A. & . W . Smi th & Co. L t d . da 
Glanryow. Fabricante de las conocidas m á q u i -
nas de remoler como "buenas" y las m á s bara-
tas. T a m b i é n de todas clames de maquinarhis 
nara ingenios y calderns do todas clases. Escri-
tor io Neptuno n ú m e r o 33. 
10466 26-30 D 
B E l l E I A Y P B i ü l 
E l mejor vino digestivo 
es el 
d e G a n c k ü L 
i 
para las enfermedades del 
ESTOMAGO £ INTESTINOS. 
De venta: E n todas las Farmacias y 
D r o g u e r í a s . Depós i to : D r o g u e r í a del 
Dr. Taquechc l .—Q^po 27.—Habana. 
SE VENDE 
u n elegante aparato de N é c t a r Soda, para infor-




para casa, para viajes, para ciclistas, 
&c., á CINCUENTA centavos eu E L 
TRIANOS, Obispo 32. 
c 61 1 E 
ImprcnU y Estereotipia W DIARIO DE LA l A E K A . 
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